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E I D I C I O U D E L - A . 3 V L j ? 
— — ¡ — ? 
no 
B e a n o c h e 
Madriá 28. 
T R A N Q U I L I D A D 
A pesar da la exc i tac ión do ayor. y do 
tantea rumerec cerno circalarcn, el día do 
hoy ha pasado muy tranquilo-
V E G A D B A U M 1 J O 
Dícese quo ol marqués de la Vega l e 
Armijc, dosistirá al fio do presentar BU 
dimieión. 
D I A D K F I E S T A 
Por ser mañana día do San Podro, 
habrá octizaoión en la Bolsa. 
F O N D O S P U B L I C O S 
LibrsB 35 24 
Francc- 29.00 
Interior 7 1 9 0 
Extorior 78 70 
E S T A D O S T l M ! ) 0 S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
M a d r i d , .1 unió 28. 
B N E L ü O N G R B a O 
D M L O S D I P U T A D O S 
L a discusión do los rociontos confllctoo 
raiigioBOS ha dado lugar á eaconas tan t u -
multuosas en el Congres?, quo el Proa l -
dento ce ha visto obligado á tmspendor la 
sesión. 
El Sr. Sllvala atacó duramonte al go-
bierno por no haber i m p o i i i o quo tuv ie -
ran efecto los refmdoa coeñiotos, pero sus 
palabras faoron ahogaias por los Bilbidoa 
y protestas do la mayoría* 
E Í C N U N Ü I A 3 
Ofreció el ministro do la Qobornaci ón 
protejer la re l ig ión católica, y no estando 
do conformidad el Marqués do la Vega do 
Armijo con esta declaración, quo conside-
ra impolítica, ha presentado la renuncia 
de la presidencia del Congraso, y se de-
signa al Sr- Canalejas para rooraplazarlo. 
Espérase que también renunciará ol 
Conde do Almodóvar del Bio la cartera de 
Estado, en cuyo caso lo sus t i tu irá ol señor 
Moret* 
NOÍVA Vo tk , J a n i o 28. 
E L M B K Ü A D O D B V A L O R E S 
La quiabra de los corredores, señores 
M'tfquand y Ca en nada ha ofoctado el 
mercado do valoreo. 
W a s h i n g t o n , Juoio 2.S. 
N A D A S A D B 
El Secretarlo do la Chorra ha deolara-
do quo ignora el objoto del viajo del ge-
neral Máximo Qómez. 
C U A R E N T A M I L L O N B 3 
Las rociamacionea rolaoionadaa con la 
voladura dol Mahic , prasoataias hasta 
la fecha á la comís ió i qao ha do decidir 
sobre su validez, asciende á cuarenta 
millones de poica. 
Bormoda, Jun io 23. 
B O B R S D E P O R T A D O S 
Ha llogado un transporto coa los boors 
derortados á ectaisla. 
ttmv* íwfc, Junio 28. 
Centenes, A ?4.7i'. 
De«caeuto p»p«l cotcorolal, 00 di» dr 
4 & 4.1i2 por ríi>: % >, 
Oatttblcr «í 'b' ; Jro», ^0 d|v., bao 
queros, A $^8G.li4. 
Cambio sobre Londres A la vista A 
|4.&7.3¡4. 
Cambio soVre París 00 Ipr., b ' -nc -*» ' ' A 
5 francos 18.1^8. 
Idem «obre H«uflt!Lrp.(' 80 djv., b«nqa« 
ros, á03.1[10 
Bonos ieg)»tiadosde lo» Estados Unidos, 
f por electo, ex totoras t 113.1,2. 
Centrlíegas, n. 10, pol. U(>, costo y flotf, 
an placa A 2 9 10. 
Oast r í l rgas tn plsra, A 4.7 .Ti e. 
Mancabado, en pinza, A 3.(1,10 o. 
Arúcar dt míol, en plaza, A 8.6(16 
£1 mercado de azúcar crudo, quieto. 
Manteca del Oeate en tercerolas. $14-8'». 
Harina, patent Minnesota, A 13.00 
lAmdrcs, Junio 38 
Arúcar Ae Temoiacts», A entregar en 30 
días, * 9 8. 4.112 d. 
Aeúcar cenf-riícga, pol. 90, ü. L l r 3 * 
Mascalado, A 10 e. l . l f i d. 
Consolldadoíi; á 93.5.^0. 
Desonento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 espafiol, ¿ 7 1 . 
f a*i», Junio 28 
Renta franceta 3 por etanto. K 0 fruncos 
15 céntimos. 
Exütencing de azucare» crudo* en los 
JSstados Unidos el 23 de Junio 
En Nueva York, 37,458 toneludafl, con-
tra 2,541 en igual fecha do 1000. 
Secc ión Mercanti l 
á S P E O T O O B U P I A Z 1 
Junio 23 de 1901. 
AZÚOABKS.—El mercado continúa (|uioto 
y sin variación ;\ lo anterlormenio avisado. 
TJLBAOO—Sigue el morcado algo inAa ani-
mado y sin variación en loa precios. 
CAMBIOB.—Continúa la plaza con de-
manda modorada y Mn variación on los t l -
poa de nnostraa cotizaciones. 
Cotlsamoa: 
Londres, 00 dfr ^ 201 A 201 por 100 P-
3 di? 214 A 211 por 110 P . 
París, 3 dtv 7 a 71 por 100 K 
Capada si placa y can-
tidad, 8 di v 28 A '¿21 por 100 T . 
Hamburgo, 3 d(V 51 A 0 por 100 P. 
B. Unidos, 3 d[v iíH 4 l ü | por 100 P. 
MO»I©AÍI n m u j M B i i a A . - be oot1ssi< 
hoy como atgne: 
Oro smorieano 9J - 9.10 ^of 100 P 
Plata mejicana BU A 61 por 100 V 
ü a r o americana aln a-
(íujero Uf á 9 10 por 100 P 
VAr.ouM y ACCIOSZB — Poco animada 
contltn'üi la Holsa, on la que no se ba he-
cho venta alguna que sepamos, 
i ' 1— 
Ootizacióo oQciai de la b| privada. 
Billetes del Banco Rspañol de la 
I s l a de O u l m : 6] á 7i valor. 
PLATA APAÑOLA: 784789 por 100 
T-. , . " ' ' ——— 
V«uy. V*DI1. 
'fSm T j " 
loe < n s 
M i 1C6 
60 i W 
FONDOS P O B L I O O i 
OMI{[«olonea Ayuntnmtvnto 
OMIitaolpnet hlpoincurlM it»l 
Billotct blp'>iroarlo« ú« i« 
I tU dé Cuba 
AUÜIONKH 
Banco Biuanol d* U Isla do 
Cuba 
Banco Agrícola 
Hunco il«<| Cnmitrolo 
80 á Hlu 








• Altnaocoao da 
OI>UK»rlnu«« Hlpotnoarlaa da 
Clonfuccjoa y Vlllaclara.. 
Naeva FAÍirlfla da Hlolo.... 
Uefiuorla da A idorr da 04r-
denaa . . . • • • . . • • . « . . . . . . . . 
Aoofonai 
OlillRanlonoa, Porla AaoaoM 
Obllgaolonai, Burlo 11 
Compañía da Almaoouai da 
Forroonrrll do Han Cajrataao 
4 Vin-vloa—Aaotouoa 
OhllgaoloDoa 


























7Al J U K H OOBTIBOfl 
U S B 8 7 E B A M 
NMMi h Janlo 80 AoUuiganaa Maaaodai, en 
DrooodooU da Cab» y ato. 
Jallo 7 R.toa di loa Aogalta: an Balabind, pro 
ootoaM uo u«ba y eaca'u. 
D A L D R A N 
37 Boina da loa Angiha: da Batabaad para 
( lonfnngtK, baallda, Tmoaa, J4oaro, 
Manaanillo T « aba. 
Jallo 4 Anltodaonoo Moaéndas. do Hataband pa-
ra (Jlanfnogoa, Caatlaa, Tanaj, J4earo. 
Manaanlllo j Ctba. 
A L A V A , da la Habana, loa mléreoloa 4 laa 6 4a 
la tarda para Bagoa T CalbarUn, ragroaando loa la-
•ao.—Ho doapaona 4 Dordo'—Viada da T'.alaata 
O UADIAHA. la la Habana leí lAbatfoa 4 laa I da 
a tarda para Klo dol Modlo, Dlmai, Anur<*o« L a 
f é r Oa altana.—Radoanaobaa bordi» 
UNION.—Todoa loa a4badoa para Habla Hondo, 
Rio Blaooo T Han ('aralano. 
P C T Ü T O D E L A H A B A N A 
Maquea de traresla. 
XNTHADOH. 
Día 3li 
Tampa on 9 diaa gol. am B K^atk Naailaf. can 
Hnrra. trl^. 8, ti ia. 976, con ganado, 4 L}kta 
7 Hao' 
Cajro Hooao en 9 hora» Tap. on. FioM», eapltan 
Cardanaa on 8 horaa »»p. oobano Hambarto Bo-
drfgaes, oap Bilbao, trlp. 17, tona 387, on 
laatro, y lanrhio Man Fornaode, nap Kuieflal, 
trlp. 9. tona 314, «n laatra, 4 A Janmaj op. 
Amboroa r aaoalaa aa 93 dlaa r'p tap. Ollargan, 
oap. Boad i, trlp. 97, lata 93.,0, oon carga go-
ueral, 4 Barandlaraa / op. 
BALIDOS. 
Día 97; 
Mataniaa j otroa rap. aloman Calabria, oap. Maaa. 
Día M: 
Oa/o Haaao rap. am. Florida, oap. Whlta. 
i a 
i * 1S 
MOVIMIENTO 1)E Pl»AJEBOH 
BALIXJiOS 
Día 31: 
Para C. Haoao, on ol rap. am. F L O R I D A : 
qutol Oorraod!—'aaba I Oaaoar—Antolln B\nlo— 
«ntoulo .Serrano—Tuomaa U. Orabani. 
Ai'KKTLKAH I>E REH18TKO 
Dta 91: 
• y No hibo 
Hnqnes con registro abierta 
Naara Y'>rk rap am. Morro Caatlo, cap. Oowna. 
por Zaldo j op. 
{(•in^argo j aaoalaa rap. alrman Calabria, tapltau 
Maaaa, por K UalU>at. 




Llrlngiton y oaoa'aa rap a'eman Calabria, oapltan 
Maaaa. por K. HollUt 
N. V colon* y G4nora. rap. aopaBol 
Larln, por M. Cairo. 
Bln 
































?entai efeetnadas el día 28. 
A lmw.cn: 
i Salvator. . . . 12.35 c. 
ĉa Melocotón. $11.50 qtl . 
1. Champion.. $10.70 qtl . 
barriga $rJ 76 qtl. 
)16n $10 qtl. 
• 119 qt'. 
Síorto $0.75 qtl . 
ica Prlmavuru $11 qtl . 
i Medalla $0.50 ana 




I / L 
fdoi 
r jp l 









c/ tocino barriga $1.60 
c; bacalao noruego $0.12 
cj añil fraucós $ 7 i 
fi/h.rina Mariposa. . . . $6 40 
j l p/ vino E. do Ilarco-
lona 16000 los ^4 
j l pi vino .loBtflna $10 ano 
t¡ tiarlna Ind 




j4 p; Vln 
c/ DlROi 
c¡ ojón . 
c/ choco 
c/ aula d 
cj cervt'¡ 
1 id. 
e; id . 







iella $l).50 una 
mrro $4M los 4/4 
I $1.13 una 













4 barrtloa aidsar 
9 aacoa aiáoar 
63 it pipa» aguar Jlonto 
9 O'jaa tabaoo 
137 pUa y 8 toaaa madora 
1S aaronoo ooooa 
'J o O»» prorlalonoa y mtiado 
9 cajao dalcaa 
'i barrlcaa agacriloLto 
13 bnltoa nfootoa 
Día 18: 
o Flaeao rap. am. Florida, oap. Whllo, por O-
Lawwn Chllda y op. 
4̂  pi 
370 U 
77 b 







»p, sorra, por 
V a p o r e s d e t r a v e s í a -
V A r o i t h i a D m i A 
Janlo 3H OHan 
. . 99 Mlirnol 
Jalo 1° Orlíab 
.', 9 Caíala 
. . 9 La Na' 
8 B B B P J I J t A l f 





dta y oao. 
Corana y aso. 
ro r «ao. 
irk. 
Catullna: Mol 







Uto: Moblla. ' 
Morro Caitla: Now York. 
Ida: L'rorpool. 
ANsiai O'aapow. 
1.a Namrra: Veraorat. 
TJomo: Moblla. 
Pío I X : Now Orloam. 
Martín Haouc: Harcoloua y oao. 
Uto: MoblU. 
Tjomo: Moblla. 
B A L D H A K 
Uto: Moblla. 
Morro Caatlo: Nuera York. 
Yucatán. Pro„Trao y Voraoroa. 
OHaaMM Now York. 
HoTnranoa: Now York. 
La Nararro: Voraorni. 
('alalina: ' 'oí oTia • ««« 
AifonaoXII: Voracrai y aao. 
('atalurm: ('oMn y oso, 
IJonu : Mjblla. 
Avaxioo. Naw York. 
Kaperama: Nnara York. 
Mo'toroj: Ntw Ifoik. 
M.aantoa: N. York. 
Uto: MoblU. 
L a Nararro: Saint Nnialra f i 
Niágara: New York. 




E S C R I T O R I O S 
C A M P A R I A 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
DB 
TA.POKE8 C0RUE08 FBl!fCE8E8 
• a j o o n V . ato povfcal oon al O o t l « r > 
no f r a n o é a . 
Paru Veraorus illreoto 
Raldril para dicho paorto anh'o «I illa 3 da Jallo 
al ripldo rapor franc4o da 6.9'9 tona!adii 
L a N a v a r r e 
capitán PEUÜRIOEON 
Admita oarga 4 Soto y pa«a|aroa. 
TarUaa mor roduoldaa, oon oonoolmiont o» dlrao-
loa do todaa laa olo ladeo Importantao do Jfranola 
y Karopa. 
Loo raporao do eata Oompaflla algueo dando i 
loa aonoreapaa ĵoruo al oamarado trato qao tanto 
'.lañan acreditado. 
Do m4« pormonorao lmpondr4n ata oonstgnat «rio* 
^rMat Mont'W rdorao* Maroadaraa o4m. 38 
' tina IÍVII 
NEW-YORK 
¿ND-COBA 
MAIL mmW C O M P A K ! 
L I N E A D E W A R D 
Harrlolo regalar do rtporei oorreoa amartoaaoo 













Hallda da Nuera York para la Habana y puertoi 
Je Milico loo mlérooloa 4 laa troa do la tarda y pa-
ra la Habana tadoa loa a4badoa 4 la ana do la tar-
da. 
Balldai da la Habana para Naara York todoa loa 
uattoa.mléruolaa y a4baUoa 4 la ana de la tarde oo-
cuo algia: 
















HK'U.'KANUA „ 80 
OBIZABA 81 
Halldaa para Progroao y Veraoraa loo Unía 4 
>aj ou»lro de la tardo oomo algua: 
Y U C A T A N Julio 
OBIZAB» 
HflOUBANUA... 






• • X I O O ^ a o s M n 
KHPKKANZA...... 
A l T L K . . 







i enumm, P A S C U A L & m m 
U N I C O ? A C i á N T E S E E I A S K A Q T J I 1 T A S D E E S C E I S I R ' ü . T m W O O D " 
Y DE L A M A Q U I N A O O P I A P O B A " I í f í 0 8 T Y L H n 
I m p o r t a d o r e s d e M u e b l e s e n g e n e r a l 
O b n ^ e S y g ? , i N d n s i Oomoostfli , Bdlflolo V I S T A . T a í é f o a o n í m o r g 117. 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
V A P O H 
L a N a v a r r e 
capitán PEBDIUGEON 
Este vapor saldrá directamente para 
O o r t i f i a , 
Santander y 
St. Naxaire 
sobro el 15 de Julio. 
ADMITE CA8QA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y car^a solamente 
para el resto de Karopa y la América del 
Sur. 
La oarga se recibirá Anleamenta los días 
l'J y IB, eo el mnelle de Caballería. 
Los bul toe de tabaco y ; .cauura deberán 
enriarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de log señores 
pasteros, ponemos A su disposiolóo en uno 
du los espigones del mnelle de Luz, nn re-
molcador qae los conducirá á bordo pnr 
la reducida cuota de L'U cts. plata españo-
la y 3U ote. cada baúl. 
De más pormenores informarán sus eec-
ilgnatarioe, BBLDAT, MONT'HOS y Op., 
Mereaderes ntm. 36 
r 1104 90 21 
Linea de Vapores Irasal iánt icoi 
O I 
Pinillos, Izquiirdo 7 C*1 
D I C A S I S 
El vapor español do 11.000 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán ANDKACA 
Saldrá de este paorto F I J A M E N T E el 
3 de Julio á las 4 de la tarde DIRECTO 
para 
Ü Ü R U R A , 
Ü A ^ Í T A N D E B , 
OADIZ y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en tus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo ontrepuente. 
Temblón admite on resto de carga l i -
gera. 
TABACO solamente para Corufia, Ca-
dit y Barcelona. 
Las pólizas de carga no se sdmitirán 
más que hasta la víspera del dia de salida. 
Para ninyor comodidad de los Sros. pa-
sajeros el vnpor estará atracado á los 
mablles do San José. 
Informarán sus consignatarios: 
X a - Manen© y Cp. 
O F I C I O S 19 
0 961 Li: a 
El vapor español de5.5C0 toneladas 
FAHA.IK*. — Katoa beriaoaoa vaporea adani4a da 
la aoKurldad que brlodao 4 loa Tl̂ Jeroa haoon ama 
rlajea entro la Uahanay N. York en 6i horaa. 
AVIHO. —8* avlaa 4 loa aoOorea Tlajoroa qae 
anteo de podar obtener al billete de paaaje, nooa-
«Itan proreerao da oartlfloado del Dr. Oleanan an 
Kmpedrado W 
COBUKHHONUKNn A —La oorre.pondaneU 
«a admltlr4 hnlcameuU en la admlnlatraolta ge-
neral do eata lala. 
C A K G A . — L a oarga ae reolba en al muelle da 
(Uballarla aolamooto el día antea de la faoha da la 
•altdaf ao admita narira para Inglaterra. Ham-
Snriro. Bremon. Amatordam. KnttariUn, Marro y 
Aiiiboroa; Baenoa Airea, MontoTideo, Santoa j 
Blo Jannlrn oon oononlmlentna diraotoa. 
FLKTKH.—Para flotea dlriglraa al Hr. D. LouU 
V. PUod, Cuba 70 y 78. Kl fl-to do la carga para 
^oertoa de Méjloo aor4 oagado por adelantado an 
XANTIAOO DB CUBA Y MANZANILLO — 
Tambldn ao deapaoba paaaje doidela Habana baa-
<a Hantlago de Cuba j Manaanlllo en oomblna-
jton oon loa vaporea de la linea Ward qae aa'en 
de (Menfuegoa. 
Bata Oompafiía ae roiorra el derecho de o am-
alar loa dlaa j horaa de ana aalldaa, o auatllnlr au. 
«aporea ain prnvlo avian. 
NOTA IMPOSTANTE. 
Partl ilpamoa * loa 8raa. paai.|eroa quo por fita 
l(n> a no inonrren en gaato ai^nno de cuarentena 
enNew York, alendo aatlafochoa loa ulamoa fot 
eata emprean. 
B X J F F A L i O 
Rl v por BKGUBANCA •i.Mr4 para New York 
on viaje extraordinario el día 2 de JalU í Ua 13 
del dta, llevando paaaUroa Inmonei aolamente al 
reduoidt.imo prsoia MU îmajo de í 5 en primera j 
17-50 en ae^nndt oUae. 
Para m4a pormenorei dirigirse á ma ooniígna-
tarlos 
Zaldo <© Co 
Cuba 76 y 78 
capitán SÜBIÑO 
Saldrá de este puerto SOBRE el 17 de 
Julio directo para los de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos paer-
M . 
Temblón un resto de carga lijera Incluso 
f a taco. 
Las pólizas de carga no re admit i rán 
mAs que hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor oomoamad de los ares, pa-
sajeros el vapor estará atracado á loe mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Li. Maneno y Cp, 
O F I C I O S 19 
C 1070 u j n 
19 
X . I N B A D B L A B A N T I L L A S 
T a O L F O D B M E X I C O 
V A P O R E S C0R11E0S 
¿ / k I m i M t i 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ 7 C" 
UL V A i ' ü l t 
C a t a l u ñ a 
capitán CAMPS 
RaldrS para 
F t o . L i m ó n , C o l ó n , B a b a n ü l a , 
F t o . Cabel lo , L a Ot t ay ra , 
Ponce . 8. J u a n de F t o . Rico , 
L a s P a l m a s de G r a n C a s a r l a 
C a d i s 7 B n r c o l o n a 
eldla 4 da Jalla 4 l u ocatro da la Urde ne-
vando la oon jndanola p4blloa. 
Adn.it^ paat̂ eroa para Puerto Limón, Colón, 
B«banilla, Paorto Cabello j la Guaira j ear^a 
gnoaral Inaiaao t. baoo para todoa loa paartoa de 
aa Itinerario j del Paolfloo. 
Loe bUlet«« de paeaje aolo eor4a expedido* 1 aata 
. 'i la de aelída. 
Laa póllf a* de oarga ae flrmar4n por el Conalf-
natario anta* da oorrarlaa, ilu ouyo reqaUlio ao-
rta nalaa. 
8e reotbeo lo* dooamentof de embarque baata el 
día 3 r la oarga 4 bordo baata al día 3 
-Bata oompaCla tiene abierta ana póllaa 
if para eata linea oomo para tadaa laa de-
a eual pueden aaaesrarae todo* lo* afeo-
ofiore* patajeroi 
mto da pacaje* f 
>* vaLora* de eita 
flotante, aaf para aU linea I 
m4ar balo l  aw 
lo* qae ae embarquen an toa 
Liamamo* la atenojóo d« 
hAela al artfoulo I I del H< 
del orden j régimen Interíoi 
Compafila, el oualdloe aai: 
"Lo* pa*a]aro« deberán eaorfblr *obre lodo* lo. 
bulto* de r« equipaje, t i noiehra re í puerta 4s 
áasttao» ees tovas sw latsu j ooa <t mayor o!«-
ridad." 
La Oompafita noadmltlii H I s al^rno |s eqclf 
]e qae no lleve oUramente eeiaiupado el notab • * y 
apellldode *u duelo, u come el del puerto de dea-
tina. 
Doral* sonueoQjM impondii .a eoaalgnatario 
M. OUTO, Ololo* n. » . 
I L VAPÜH 
A L F O N S O X I I 
FERNANDEZ capi tán 
Ba14t4 para 
el 4 dt Julio á laa cuatro de U Urde lleraaáa U 
eorreai'ondaueU póblloa. 
Adoílte «arfa v paaajaro* para dicho puerto. 
Lo* billete* de paaaje, *olo lerAa expedido* 
koaU l u Um del día de .allda. 
Laa y/iita* da carsa ae ftrraarilo por al CoDilftnt-
tario antee de oorreri»*, ata OCJJ reqaiiito t t t ín 
B«1M. 
Eesloe oarva 4 bordo ba«u al día 8. 
«OTA. -«ata OompaCla llene abiaru u a pólUa 
leUato, a*[ para eata linea oomo para toda* la* de-
aia, bk.]o la oval pteden augurane Udoi lo* eíe?-
U* qi ' *e embarquen en **• vapore*. 
Lian uno* la atesción 4* lo* .e^ore* pa*a]ero* ba-
e!a el utloule 11 del Koflamaoto de paaa)e* j del or 
4aa j r4f laon IsUrtor de loa vapora* deeda Cota 
falla,r>l n a l dice aai: 
Loe psiajero»'Uberáu eseribireobre todo* loe 
kaltot Ce tx equípale, ta nombra j el puerto de daa-
Mao, aoa toda* tu* tatrajj oon U auvar claridad" 
La llompalUano admitirá bulto alfano de equipaje 
ate n > lleve olaraaenUeatampado al nombra r upe-
lUAe aa ** daeDoa«{ eoniú el del pxarUds éactuts. 
ndrt 
Otólo* ntm' 
Da mia pormonora* Impon •u ooa*t{aakArMi 
De HA MBUKGO el 28 de cada me*, para la UA 
BAÑA oon e*oala en AMUKHUU 
La lmpre*a admite igualmeate carga para Mt' 
Unía*, C u Una*, (Jienfaego*, Santiago de Cuba | 
oaalouler otro paorto de U eo*U Norte y Sur de l" 
I*U de Cabe ,*lempro que haya U oarga *nflcient 
para ameritar la eaoala. 
También *e recibe carga CON C O N O C I M I E N -
TOS D1KBCTOS para la lela de Cuba de loa 
prinoipale* paorto* de Europa entre otro* de Ama-
tordam, Berdeanx Broman, Cherbourg, Copo* 
nhagen. Gónova, Grlmeby, Mancheeter, Lón-
dre*. N4poloa, Sonthampton, Botierdem y Ply-
mouth, debiendo loa oargadore* dirigirte 4 lo* a-
gente* de la Compaflla en dicho* puerto* para m4* 
pormenore*. 
Bl vapor oorroo dacéi de 8000 toneladx 
G R A N A R I A 
oapltan HOKN 
8a1H de HAMBÜBGO directo para U Hahai 
el 13 de Janlo y ae eeyera en eat3 puerto aobre 
3 de Julio, 
hit* Km; .-«na poce i U üUpaaiulóD de loa *«no-
rae oarítador^ »n.* vapor** para recibir sarga an 
uno 6 mák pvertas da U oonta NTIO y 8: r dalt 
lala de Cuba, ateüipre uto U carga qte ae ofre*at 
MA aoflo'ejlb para amer*Ur U eaoala. Dloha oarra 
ae »dmito para B A V B B y ÜAMBUBGO y tam-
bién para oiuJqiler otro panto, oon traabordo en 
Havre 6 Hambufgo 4 oanv^BUnoU de U Bmpreaa. 
Par» m4j pormenore* dlrlglr*e 4 * u eonalgnata-
rioe: 
4iU Oonpaflla no reipende del retrato ó extra-
vío qxe toaran lo* b t̂tot de oarga qae eo lUrea 
tmnpado* oon toda slariásá el deitino y maraaa 
de la* nteroanolaa, ni tampoeo de la* raelamael»-
aaa qae ee hagan, ptf «al eavwe y falte i i ptesla-
>» ca U* míame* 
0 694 I TS-l Ab 
S o c m a E N COMANDITA. 
¿VISO ¿L COMERCIO 
El vapor eopafiol 
P U E R T O R I C O 
capi tán PELEQRT, 
Beciba oarga en BABCELONA hatta el 80 de 
Junio, que ialdr4 para la 
H á B A K A Y 
S A N T I A G O D E C U B A 
m<a en V A L E N C I A , M \ L A G A , fTA> 
DIZ, CANABIAS, PU&BTO BICO, MAYA-
GUaZ Y PONCE. 
Habana 15 de Janlo de 1901. - C . B L A N C H y C 
AVISO AL COIERGIü 
El vapor eeptfiol. 
B E E E N G O E H E L ( É t t i 
capitán PERRER, 
Beoibe oarga eo B A B C E L O N A ha.ta el 12 de 
Julio, que .aldri para la 
Habana, 
Santiago de Cuba, 
Manzan i l lo 
y Cienfuegos 
Toc*r4 ademá* en V A L E N C I A , MALAGA, 
í'AOtZ. CANABIAS, P U E B T O BICO, MA-
Y A G U E Z y PONCE. 
Habana 16 de Junio de 1901 ~ C . B L A N C H y C 
C10OI 91-18 Jn 
R E A L F Á B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O N E S , 
L A CRUZ ROJA Y MARQUÉS D E R A R E L L 
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas ve^as de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen t:ib ico, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Oaliano 98, HABANA, Aparíat le i i l b . 




Emprosa do Fomento 7 Navegación 
del Sor. 
V A P O R 
V U E L T A B A J O 
C a p i t á n Oolxl: 
dr4 de eite puerto 4 la* •el* delanoeb 
S K H A l > K V A F O U K i » 
M E N E • Z Y C O 
'.ol 
en lo* mi*tto i pneito*, aalleado de la Pe lo. din* 7, 
16, 18 t 33 pira lUgar 4 la Uabana loa día* 8, 16, 
31 y 1? de oada meo. 
Beoibe oarga en al muelle de Lúa de*de el día *t-
gulente de *u entrada huta mooianto* ante* de la 
• a'IJ». 
A N T O L I N D E L COLLADO 
Caldr4 todo* lo* *4bado* del Muelle da Luí di-
rectamente p«r* lo* puerto* de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A S T A S , 
B A I L E N . 
T C O H T B » . 
L a áUlma ealida de e*te buque para lo* da.t'no* 
citado* **r4 el dia 6 de Julio, para raya ferba *cr4 
modlfloado el itinaraiie («i oetiTttlare 4 U Cimpa-
Bfa) 4 flo de tomar turno el rapor V U E L T A B «JO 
para lo* deetino* de la ootta Norte y Sur que baoeo 
ambo* boquee. 
A V I S O 
Re pono en oonoolroienlo de lo< «eBore* rar»ado-
re* queeeta Empreoa de (euerdo oon la acreditad* 
de Siluro* United Htato* Lloyd* le* puede propor-
eioner en el momento de deaparhtr 1* oarga la oo. 
modldad da aaegurar'a *n* mereanola* aeede la 
Habana 4 Punta de Carla* y rioe-rer*a, bajo U 
baae de una prima módlo». 
ÜALdráQ todoi loe JneTM, alteraando, do Batuband para Baullftgo a* Onb», loe 
P)r#a R E I N A D B L O S A N O E L B S y A N T I N O < » B M Í l B M B N K N B E Z 
baoiendo ( HcalHH « n UJiai í K U K O O a , Ü A B I L D A , TÜJÜAS, J W A H V . . A K 
T i Ü K Ü Z DIAL S U B j S f Á J M Z A N I L L O 
R>oll«n pMAjtroa y oarga para todoa loa nn«rto« IndleaA 
Haldri «1 IQNVM próximo o rapor 
R E I N A D E L O S ANOtElaL 
fMpaéa do lo Uogadt dol troa dlrooto d t l Camino do «üorro. 
S E D E S P A C H A E N S A N I Q N A O I O N U M E R O 8 2 
IB-Uk 
e m c i i L O HISPANO 
Horlednd do Kocroo y F.l trmoiiín 
8 K C B E T A H I A 
OTTMA Tfl T T S . 
Por aonerdo d*I* Juiiti Ihn 
labrada en la noche de ayer. 
Junta dertr»! el domlDg» H0 i 
tebo de la uo( h*. en al local < 
eiedad, en Bornat* M, de ooi-f 
oeplaado en el aninoio 44 de 
o*ya .1 anta le dar4 rúenla oon 
ainnto* que ** relacionan non i 
Habana 29 de J anlo de IBül. 
(649 
V A P O R " V E G U E R O " 
Saldr4 de Bataband todo* lo» *4badoi para 
Co loma, ( con t r a s b o r d o ) 
P u n t a da C a r t a a , 
B a i l ó n y C o r t é s , 
rerreeando d* o*to dltlmo punto lo* IUOTM 4 I»' 
dooe del día, 4 la ana de Bul4n. 4 la* tra* da P v 
ta de Carta* y 4 la* «et* d*l b*Jo de la Toloraa. lle-
gando lo* rierne* 4 Bataband, tiendo excla*lraman-
te •«t«* Tlaje* para p»»ftje. 
Pata m'* permaoor** dIJi»Ut« i la* oficinal d* 
la Compafll», Oficio* 38 (tito*). 
Habana, Janlo 10 de 1901. 
r y -x 1 Jo 
EMPRCSÜ OE vmm 
D E 
VAPORES COtíREOS ALEMiHES 
W t o p a É H a É D i p s a A m i i a 
HAMBUBO AMERIUAK LINK 
Línea semanal rápida de New-York 
&ara PARÍS, (vía Cherbonrg) LONDRES (vía lymoutb) y UAMBUUGO, servida por loa 
magnlficoa 
Vapores Expresos de dos hélices. 
Balido* de N. Y 
Denteobland 16502 ton IB. Junio 13 
Angoste Viotorla. 8479 „ „ 20 
Colombia 7241 „ ., 27 
Furst Blsmark . . . 8430 „ Jallo 4 
Deutacbland 16502 „ tl 11 
Linea de Vapores de dos hólkes 
de New-York 
para PARÍS (vía Cberbourg) LONDRES (vía 
Plymoath) y HAMBURQO. 
Salida* de N. Y. 
Qrafwaldersee.... 13193 tonls. Junio 15 
Penneylvanla 13^33 „ 29 
Pretoria 13234 „ Julio 6 
WR1N0S DE HERRBRS 
B L V A F O K 
Cosme de Herrera, 
capit*u GONZALEZ. 
8aldr& do oate pae^to todoa loa M1EU-
COL£^ A las 5 do la tardo para loa de 
Sagua y 
Caibarién 
oon la aiguleote tarifa de bocea: 
PABA 8AODA Y C A I B A E I E N . 
(La* 8 arb*. ó le* V pié* odbloo*.) 
Vlverea, ferretería y lora, / w me oADolas 
TBBCIOH D E TABACO. 
De aiaboo paertoa para la 
Habana 
P A R A C A Q U A O r r A S 
VIveroa y íerreteria y lera. 65 ota 
Uercanolaa 90 id. 





. w ota. 
. 60 id. 
. W)1d. 
A » A 
t 1-20 ot l . 
1.75 id . 
Vlvoíba, forretoii. 
Moroanolaa . . . . . . 
(Hito* precio* *on en oioMpaflol) 
Para m4* Info rmM,dirlglr*e 4 lo* armadora* 
San Pedro n.O 
• KM T8-1 Ah 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
SE 7AF0BZS O0STSB0S, 
(CompaBia Anónima) 
V a p o r " M a r í a L u i 8 a , , 
Capitán ÜRRUTIBEA8COA. 
Eate vapor ba modlfloado ana itlnararioa 
aallendo de eate pnerto para loa BAQUA 
y CAIBARIEN todoa loasábadoa & laa cln 
oo de la tarde y llegará á 8AQÜA el do-
mingo por la mañana, oontlnoando an via-
je en el mismo dia para al amanecer en 
CAIBARIEN el lonea. 
De Caibarién retornará para Hasma 
martea á laa ocho de la mañana y deea 
te punto aaldrá el miamo dia por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
miércolea. 
Admite oarga para dloboa poortoa baa-
ta laa trea de la tarde del de aallda y ** 
deapacba á bordo y en laa oñoinaa de la 
Compañía calle de loa Ofloloa número 19. 
n iffüP '*» i J»» 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
(BANGO AMRBIOANO.) 
Capital : $9.000.000 
l l e icrva: $»M7:tMl l,(Ui, 
OFIOIlfAJ 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Oieiliuc^iMt, ó -u l'OlTIAItuü, 
Matanraa, CRollly, 29. 
Nueva York, 133 Broadway 
Londrea, 76 Qreahain Bt. 
Agenta Fiaoal del Gobierno do lo* B. U. liepoelta 
rio legal para el Afautamlento y Jaigado* d. 
Primara futan ola. 
Roallra toda olaae de tranaaooionoa ban 
oarlaa 
Expide I^otraa de Cambio y Cortaa dt 
Cródito aobre todaa laa plaraa de loa F.ata-
doa Unidoa, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga obrquei por cnalqulor auma contra ao 
saldo. 
Admiulttra oomlalonea de valorea blpoto-
ourloa de Corporacionea, Empreaaa y par-
ticulares. 
Arrienda oajaa de aegurldad para dlno-
ro y albc^aa á 810, 15, 25 y 50 auualea. 
Ha oonatitnido Caja de Ahorros en toda 
ana ofloinaa on la qué admite d^p^altoa 
deade $5 en adelanto, pagando el interói 
de 3 uor ciento anual. 
Admito depéAltos á plazo Ojo de tros ine-
aea ó mita pagando tntornsoa convenclonnlos. 
Tiene (acilldaduH pura glroa dlructoe ao-
bre China y ol Japón. 
H . LOBO. 
Gerente. 
otro 2*.In 
por oab'a dlariairiAT 
P* r-r^ 
Holl ín* Ai 
para la oo ra-
lenble* eo la 
o>ie<i re » 11 «m 
• M M 
I N G E N I O P R O V I D E N C I A . 
S O C I E D A D ANONIMA. 
De orden del Br. Pred lente, cito 4 lo* «ofiore* 
Koaloiii.tM de la rin iledad Ar dilrna "Innei I • Pro-
Tldenola" parala Jaatkgeneral ordinaria, qaeten-
dr4 lagar ol día 3i de e*le me*, 4 la* do* de la tar-
de, en el local que ocupan la* itlitnan do la Com • 
p»fllaen la oa«* marcada ru:t ol nfn. <•• .> It6 <ie la 
le de lo* Oliólo* en cata oaplUI: anunciando por 
a medb, e< oaropllmltntn de lo nao dlapono el 
icalo'iS de lo* actúale* Kitalolo*. une ei> <lu<lin 
A LOS 8RE8. Il/ICENÜADOS 
Cn *(lmlul*trador de Ingenio* qno hi do*empoflu-
•lo r.tn oarj-o on na*»* ro.poUb'.oii do o.ti Ida, t o-
ne el bonor de of.eoerte* *u< bumlldr* oonoolmien-
tn* tanto al qae Ueae* utilliarte lomo llatamonto 
como al qno tenga paralliida *u flnoa por r«i6n de 
la* olroanatanol»* e*peolalo« porque atrarleaa el 
pal*, »l o* que tiene probablll.lalo* de repararla 
, ' '„„ reñíanla 
en agaardar aíempre quo pu**to* de acuerdo roini-
t* un ooraproml*o rorm*l p»r» cuando *e Î OTO A 
tfooto dloba rapaMoióo. Ku o*«o di tinto oaao di-
odo admlnUtrador cuenta oon oonoounionto* toórl-
co*de meotnlra, eufl̂ onio* para lj*pocolonar y 
aprooUr la buaua montora A roiiaranldn do ana ma-
(¡ulnarla deatlnadt 4 la olaboraolOu de at (loar, pur* 
i|ao al fln funolono con la debida pranltlda i ri g | 
larldad. Dlrijlri* 4 ObUp^ aaqalna & Cuba en la 
Ca*a de cimblr Wif> 4-17 
m i u m i o E NEGOCIOS 
0 ' R E I L L Y N " 2 3 
Correos: / i / t m f i , . (i:t:t 
Itnn 
Por IIIIH imiiiioa penaido, anilolpa ' ti gado*, 
an lu»^ álate de anutaa iudlolalni, ^ru-
t y i»trtloulare», lo mi«nio lo» do k »B la 
))ortaiiai» que l< n in4« luelgnillnante*. en eeta naol-
t»l y on K'|i .fin. pan; lo cu«'oonUmo* on Madrid 
oon ¡a rouiieriflón do otra AgevMa quo tieno oo-
rre'pon*»!** en vodaa la* prorluolt* 
>(>« áltenle* que del inlerltr noa enco>iilenilen 
por coneo ru tl<iuier regoolo qno tengan en ota 
oaflta1, 'o* ofréceme i eerrlrle* eon \ n itunildad. 
No* iiaotmo* cargo do goatiouar ni pago de laa 
oantldade* quo por fln de I)lalembre do if98 aden-
dabaii lo* Ayantamteiilo* do la pruTlu. ta de la 11*-
b*na, oomprando aquf lio* orddllo* quo nô  conron-
f;at; en uno y otro oa*o corre i de uuoalra cuenta o* ga*to* de poder, eiorltura, ato, eto. 
[iM atonto* Jadlotale* *e lleT*r4n 4 cebo b*jo la 
dlreocldn del Ledo. 1). Miguel F . Vlordl. 
Ofreoomo* la mvyor re*eiva nn todo lo qne aa 
ro* enooinlende, y tener *l runltate de ÍM.I. ihnntoa 
4 naeeira* f«yorooodori H 
c 11H 
J u t i a s 







peflar lo* c.irtrn* que 





G I R O S D E L l í T I l A S . 
J. Balcells 7 Cp, S. m C, 
O U B A 48 
Hacen pago* por el cable y giran letra* 4 aorta 
r larga riata *obre New York, Liondre*. Pari* y «o 
bre toda* la* oapltale* r paeoln* de Kfpafi» 4 I*IH 
Enrique Eeilhut, 
« t . e a . A a u r t ^ j a * . 
De N^w York ^ara Eamburgc» directo. 
Balldae de N, Y, 




11077 tonla. Junio 22 
. . . . . . 10982 „ „ 27 
informea y pasajes dirigirse 
Enrique Heillut 
HABANA 
» , I g n a c i o G 4 . C o r r o o A p a r t . 7 9 9 . 
oliag íe-35 Ja 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes do Regla. 
LIMITADA, COMPARlA 1NTKBN ACION AI. 
Coneejo dé l a Habana. 
Por acuerdo del Conee]o do Londres, ae 
procederá desde el dia 10 de Jallo próximo 
á repartir un dividendo interino número 4, 
correanondiente á las utilidadea del primer 
eemeetre de 1901, de un peso oro espafiol 
por oada acción preferida. 
Paia el cobro ae presentarán loa certlíl-
cadoa provisionales de diebaa accionea con 
tres dias de anticipación en esta Secretaria, 
altos do la Estación de Villanueva, de 2 á 
4 do la tarde, á fin de que previo au exámen 
puedan expedirse loa correspondientes l i -
bramientos de pago quo se harán efectivos 
á las mismas horas por la Caja de la Com-
pañia. 
Habana 118 de Junio de 1901. 
Francisco M Steegers, Secretarlo 
C - m 8 15 jn29 
8, O'REÍLLY, 8 
E S Q U I N A A M E K O A D E U K B 
Hacen paitoa por oí cable. 
PacIHtan cartas de cr(MiU 
Oirán letra* *obre Londrea, New York, Nnw Or 
lean*. Mllín, Tarín, Koma. Veoeola, Kiorenola, 
Ñipóle*. Lllboa, Oporto, HlbralUr, Urein< BU* 
burgo. Parí*, lUrre, Nai t»», Hnrdnoe, Maraolla, 
Cidii,.Lyon, MAJloo, Verau-'H, Ban Joan de Pner-
to Kioo, etc., eto. 
S i B P A K A 
Sobre toda* la* oapltale* y pneblot; aobre Palmi 
de Mallorca, Ibiia, Mabon y Banta Crea de Tono 
rifa 
Y m B8TA IRLA 
aobre Matoniaa, Cirdenaa. Kamedloa. Banta Clara, 
Caibarién, BAgna la Orando, Trinidad, Cienfuegoa, 
Hanoti-Hpirltua, BantUao do Cuba. Ciego de Arlla, 
Hantanlllo, Pinar del Rio, Olbara, Puerto Prlnal-
pe, NaeTlta*. 
F o Mm i TE-I Ab 
FROPOSIOr s PAR* ] 
quo h a n do or ig lraa e n C a y 
y P u n t a O o b o r n a d o r a , T 
l ea Coloradoa , Z a l á da C u b a . 
Oflaina do la ComHón dé Pat^Bj E J i fiólo 
d e l a l l - '.nda. Hitban I KMÍOIOOI. 
Haata lus doco del día lunoa IV d»Jul io 
de 1901 BÜ roclblráu proposlotonoa on pl lo-
í̂ oa corntdos paru la oonrtruoolón, trans-
purtoa y erección de los Faroa qno arriba 
ao mencionan. Laa propoblcionca norán 
ab'orlaa á iliclm hora. 
La Coiulalóu eo reserva el dorooho do 
rechazar cualquiera ó lodus laa propoai-
cloDoa. 
Ho darán Informea á quien los soMcItc. 
LÍIH pr pofllclonea BO encerrarán on on 
aobre cuya Inscripción terá "PropoalolJn 
para loa faros do Cuyo Jotiits y Punta Qo-
hornadora, bnjoa do loe Colorado*," y osto 
pliegOMirido porá colocado dontm do otro 
sobre dirigido A E. J. Halhln, Jefe do la 
Oomiaión do Faroa. Ilabanu. 
o 1043 ell la-B Hd-B 
SUELDOS ATRASADOS 
Por t*to medio Be avitn» á todos los 
excmpleadoM d«l A y u n t a m l o n t o de etita 
ciudad, qne ten^aa oertifioados de B U S 
or^ditoH. p a r » qne floiicurran el do-
mingo 30 del preaente, á IAH don de la 
U r d e , ul Centro GalleQO, ooo el fli^de 
acordar el mejor OAUIÍDO qne deba se-
goirse para recabar el pago do diohos 
oróditoB. 4503 5-20 
8. Lawton Childs y Comp, 
BANQUBBOB,—MBKCADEltKS i 
Casa originalmente eatableolda on 1811 
Oirán letraa 4 la ríala aobre tudoa loa Hanoof 
Naolonalea de loa Batadoa Duldo* y dan eapoola 
atención 4 
THANBKBRBNOIAU POH t i l C A B L B 
«RftT TU y Ah 
COMPAÑIA CUBANA 
D E A L U M B R A D O D E G A S 
Deade el dia 1? de Julio pueden hace' efeclivoa 
loa aefiorea tenedores de bono* hipotooai i ia do e«La 
Comoafifa tl Importe del copón número 4, en la 
Administración calle de Amargara n. 31, de nna 4 
trea de la tarde. 
Habana 26 de Jmio de 1901,r-Bl Contador, R. 
QánvA. m W 
AVISO IMPORTANTE 
L a legUlma TIN TUBA A M E R I C A N A para 
i'Tnr el cabello y la barba, del lurentor franoóe 
Mr. Rolg, queda tcflido on n i minuto r se atogura 
no *er perjudliial 4 la *alud, ante* ai c intrarlo, 
quila i a oatpa y la ernpoión de la caben, lo baoo 
renacer y lo Tuelfe 4 an color nalnral. no !i i: no-
O' *ld«d de roWorlo 4 tefilr haita qae vaelva 4 na-
cer el cabello, a* la mejor del muad» y la mi* ba-
rata, tolo cueela nn po*o en nial*. 
Deoó*ito principal. 0'Batl<y i i , llenia de rop<ia 
MI Nuevo Destino 40«7 2«d-11 4a-17 .1 
N o G E l i A T S Y C 
108, Acular , 108 
HAOSM k'AOOS POH I L OABLff, V \ O l l 
T A S CASTAS D'{ UBISOTTO T OIH A)* 
. •••iJ4r A ílOKT/ v i An.« , 
VldTA 
aebre Nuera York, NUOT» Orlean*, Veraorui. MA-
ztoo, Ban Juan de Pnerto Bloo, Londres, París, 
Bvrd'io^ T yon, Bayona, Hamburgo, Boma, N4pa 
lea, K>114n, Oénova, MandlU, Harre, Lilla. Kan-
tes, Bolnt Quintín, Dloppe, Toalonse, Veneoln, 
Florencia, Palomo, Tarín, Maelno, eto, aai oomo 
•obre todu la* oapllaln* j prorinola* de 
S o y a ñ a 4 l a l a » O a n a r l a o 
Per decreto del Ooblerno BapiHol, laa Tlndaa y 
Imórfano* de los empleados oivlle* y inilltares que 
tenían dereobo 4 penalón, puedan obtenerla aunque 
ae le* haya negaao por • I tratado do Parle; so en-
carga de la geillón en Madrid la Agonola de Don 
Trlfóti Cordero do la Bira, Madrato* 10. También 
gt*tiona el cobro de *umlnt*troa al cló'oHo nioaDol 
4307 15 19 
A v i s o i m p o r t a n t e . 
Bernabé Bodrlgaei y hermano, oon Uller de r l -
iMer* - mamparua, situado en el aln ••'•A i de looe-
érl"*», han ^ «I»-' du^Jos de éat&, 
.ableoldo en mav or caen ' .r,'«mo 
Mlle da (fítltl I H8,'i», t é Hioroa 
o arlean ui pá^i.: . g^ne-
y ye lia 
giro, et 
B '/ot i 
cal y i y marohantoi en p»rtl',u,^r 
i6 -!* 
Xscojidas de tabaco. 
QUAUA D B W Y 3? H I L O S DiS MLAJ \OIJA, 
MeroMlWM 7, «atea Bmpepiado y ^ g f u l T -
SABADO 29 DE JUNIO D E 1901. 
El s io iSf l G o i m o 
Pi 
Para hacer cesar la si tuación de 
inferioridad económica en que, se-
g ú n dijimos hace pocos días, se en 
cuentran los Estados Unidos con 
relación á Europa en la América 
Central y Meridional, existen va-
rios proyectos, en los que se ocupa-
r á el segundo Congreso Panameri-
cano cuya reunión se efectuará en 
Méjico el año próximo. 
En primer término se trata de 
mejorar los medios de comunica-
CÍÓD, que hoy apenas existen, entre 
las dos Américas. Todas las relacio-
nes entre la costa norte del At lán-
tico y la costa sur del Pacífico con-
sisten exclusivamente en un servi-
cio de vapores que cada decena 
va de Nueva York á P a n a m á ; de 
P a n a m á al Ecuador, P e r ú y Chile, 
sale un vapor cada semana. E l pre-
cio de pasaje y de fletes es enorme, 
y como el servicio trimestral de 
Kueva York á P a n a m á no corres-
ponde regularmente con el semanal 
á Guayaquil, Callao y Valparaíso, 
resulta que casi siempre pasajeros 
y mercancías tienen que hacer una 
escala de varios días en Panamá . 
Desde este puerto á San Francisco 
los vapores de la línea del Pacífico 
emplean 25 días, y con relación al 
Brasil y la Argentina el medio más 
rápido para i r desde Nueva York á 
San Francisco ó Buenos Aires con-
siste en embarcarse previamente 
para Europa. 
E l gran remedio para poner tér-
mino á esta situación estriba en la 
apertura del canal interoceánico 
entre las dos Américas; pero como 
esa obra ha de tardar muchos años 
en realizarse, se piensa en estable-
cer mientras tanto un servicio de 
navegación entre Nueva Orleans y 
Panamá , que enlace con los vapo-
res semanales entre el segundo 
puerto y la costa del Pacífico y 
con nuevas líneas que irían á Ve-
nezuela, el Brasil y la Argentina. 
Además se proyecta un ferroca-
r r i l intercontinental que nazca en 
la extremidad oriental de la red de 
caminos de hierro mejicanos y mue-
ra al norte de la red argentina: en 
total de ocho á nueve mil k i lóme-
tros. Los Estados Unidos constru-
yen anualmente de seis á siete mil 
kilómetros de vía férrea, y año ha 
habido en que construyeron más de 
quince m i l Para esta obra se quie-
re que los Estados se entiendan con 
las demás repúblicas americanas á 
fin de constituir una comisión inter-
nacional que garantice el interés de 
una emisión de obligaiciones por va-
lor de 350 millones de pesos que se 
emplearían en la construcción de la 
'línea intercontinental. 
Por último, en el número de los 
proyectos cuyo objeto consiste en 
aumentar y estrechar las relaciones 
económicas entre los Estados Uni -
dos y el resto del Nuevo Mundo, 
figura la importación de capitales 
norteamericanos en el Centro y el 
Sur de América. Los yanliees, que 
bajo este respecto adquirieron una 
situación preponderante en Méjico, 
comienzan á mostrarse en las na-
ciones del Centro, en Venezuela y 
el Ecuador, y hasta en el Perú . Es-
te propósito es tanto más importan-
te cuanto qne BUS conseenenoias no 
serían únicamente económicas: la 
intervención financiera de un pue-
blo en otro puede ser, y es con fre-
cuencia, el preludio de la interven-
ción política. Como dice con harta 
razón Pierre Leroy Beauliea, de 
quien tomamos los datos preceden-
tes, en países como los de la Amé-
rica Central y Meridional, sujetos 
á continuas convulsiones, la pro-
tección de los intereses de sus na-
«ionales sería para los Estados Uni-
dos un excelente pretexto de in-
mixtión en los negocios interiores. 
Añádase á estos proyectos los 
vastos y todavía no bien definidos 
designios expansionlstas de los Es-
tados Unidos y la interpretación 
Jatitudinaria que estos áan á la doc-
trina de Monroe, y se encontrará 
íostificada la creencia que expusi-
mos hace pocos dias de que un re 
celo harto explicable impedirá que 
los pueblos de origen ibero que han 
sido convocados al segundo Con-
greso Pan-Americano se asocien 
plenamente á las pretenciones de 
los yanhees. 
Para las repúblicas ibero-ameri-
canas el peligro de una interven-
ción extranjera está en los Estados 
Unidos y no en Europa, la cual no 
tiene pretensión alguna política en 
©1 Nuevo Mundo como no sea res-
pecto de las que en él poseen te-
rritorios, la de conservarlos; pe-
roen ningún caso aumentarlos. En 
cambio á l a Unión Americana se le 
ha despertado un gran apetito de 
expansión, y pudiera ocurrírsele 
fijar su dominio sobre regiones to-
davía inexplotadas y poco pobladas 
del Continente, ó cuando menos, 
como en esta Isla, pudieran inten-
tar ir sometiendo sucesivamente 
los países latinos á una tutela más 
6 menos disfrazada. 
Nuestro colega E l Mundo publi-
ca ayer en su sección editorial la 
sentencia de muerte, pronunciada 
contra Nuestro Señor Jesucristo, 
según la copia que se conserva en 
el archivo de Simancas. 
Y le pone este comentario: 
S i se examina e l c a r á o t e r de l a r e l i -
g i ó n mosaica, absolu tamente r i g o r i s t a , 
y las fanoiones sacerdotales de sus v o -
ceros 6 i n t é r p r e t e s en medio de la s i -
t u a c i ó n e q u í v o c a que entonces ocupa-
ban, p r ivados de l manejo de l a cosa 
p ú b l i c a , s in a u t o r i d a d r ea l , so juzgado 
como se ha l l aba el p a í s por e l i m p e r i o 
romano, habremos de a d m i t i r qne los 
p r í n c i p e s de los sacerdotes, los escri-
bas que daban fe de su m i s i ó n augus-
ta , los representantes de las doce t r i -
bus de I s r a e l , el p rocu rador de los l i -
bres, e l delegado de los fariseos y el 
mismo t e t r a r c a de Ga l i l ea , que t o m ó 
par te en el negocio n e g á n d o l e e l fuero 
de s ú b d i t o a l acusado (que era n a t u r a l 
de Naza re th ) , habremos de a d m i t i r 
que procedieran por e s p í r i t u de casta, 
por i n t e r é s co lec t ivo , y ea p r e v i s i ó n de 
los graves t ras tornos que pud i e r a t r ae r 
aquel i nnovador en e l manejo y exp lo-
t a c i ó n del cu l to ; mien t ras que P i l a tos , 
a u t o r i d a d e jecu t iva o b r ó i n i cuamen te 
por i n t e r é s personal , afanoso de con-
servar e l g r a t í s i m o gobierno de Je ru -
s a l é n , y sabiendo que condenaba á u n 
inocente, á un v i s ionar io de la baja G-a-
Ulea, cuyos d e s p r o p ó s i t o s h a b í a n lo-
g rado cau t i va r l e , precisamente porque 
t e n d í a n á r i d i c u l i z a r e l aparatoso ce 
r emon ia l de loa sacerdotes á quienes ' 
despreciaba e l e s c é p t i c o pre tor . L a 
figura, pues, de P i l a tos , e n c a r n a c i ó n 
cabal de l convencional ismo y de la ve-
n a l i d a d , modelo de l hombre p ü b l i c o , 
v e r s á t i l y ambicioso, s e r á en t o d o 
t iempo mucho m á s r epugnan te que l a 
de l mismo A n á s , p o n t í f i c e j u b i l a d o , 
que dirigió a r t e ramente toda l a m a -
q u i n a c i ó n con t r a J e s ú s , p r e v a l i d o de 
la o m n í m o d a in f luenc ia que e j e r c í a en 
el S a n h e d r í n . A n á s y sus adic tos obra-
ban por c o n v i c c i ó n , d e f e n d í a n ios i n -
tereses de l T e m p l o . P i l a to s c l a u d i c ó 
d e s p u é s de apelar a l s en t imien to p ú -
bl ico , y antepuso su conveniencia per-
s e ñ a l á los mandatos de l deber. 
Para ser el primer disparo que 
hace el partido nacional contra la 
ley Platt, en vi r tud de su úl t imo 
acuerdo aceptándola, no nos parece 
flojo. 
Lo malo es que para encontrar la 
analogía que pueda haber entre la 
muerte decretada contra Je sús y la 
sancionada contra la independencia 
absoluta, se ha olvidado el colega 
de decirnos quién representa á Pi-
latos en este úl t imo proceso. 
Por E l Mundo sabemos que 
"confirmaron aquella sentencia, por 
las doce tribus de Israel, Eaban"— 
que suponemos corresponda á Gon-
zález Llórente;—"Daniel"—á San-
guily;—"Raban I I "—á Tamayo;— 
"Joan Beciar"—á Yilluendas;— 
"Berbas" — á Betancourt;— "Isa-
bec"—á Monteagudo;—"Presidad" 
—á J. M . Gómez.—"Por el Sumo 
Sacerdocio, J u d a s Concasalon," 
equivalente á Méndez Capote— 
"Roboan"—á Morúa Delgado.— 
"Por los fariseos. Rollan Simón"— 
es decir , Berriel—"Mordagin"— 
Núñez.—"Por el imperio y presi-
dente de Roma, Lucio Sirt i l io," que 
traduciremos, Qaesada.—"Por el 
notario público del crimen, Amos-
tro Sillo,"—que leeremos, Giberga. 
—"Por los libres, Nastau Reote-
nau," como quien dice, Alejandro 
Rodríguez. 
Pero, ¿y los demás? ¿Qaiéa es el 
Pilatos del nuevo prooesol ¿Quié-
nes son Anás y Caifás? 
M Mundo disculpa á los pr ínc i -
pes de los sacerdotes, á los escri-
bas, á los representantes de las do-
ce tribus, al procurador de los l i -
bres, al delegado de los fariseos, 
porque quizá tenga amigos entre 
ellos; y guarda toda su odiosidad 
para Pilatos. 
Volvemos á preguntar: ¿quién es 
Pilatos en la alegoría del colega? 
"Pilatos, dice, autoridad ejecuti-
va, obró inicuamente por interés 
personal, afanoso de conservar el 
gratísimo gobierno de Jerusa lén! 
"¡Autoridad ejecutiva' 
conservar el gobierno!".. 
usted más. 
Pilatos es Mr. Wood. 
y "por 
No diga 
Felizmente, Pilatos, como todos 
los firmantes y confirmantes de 
aquella sentencia de muerte deben 
tener disculpa á los ojos de Dios y 
de los hombres. 
A los ojos de Dios porque fueron 
cumplidores inconscientes del de-
creto de auto-inmolación por E l 
mismo pronunciado db ce temo para 
salvar á la humanidad. 
Y á los de los hombres porque, 
sin aquel delito, la sangre del Justo 
no se hubiera derramado y, no de-
rramada esa sangre, el mundo es-
taba perdido y la humanidad sin 
redención. 
Oh, si hubiese perfecta analogía 
entre el proceso de Jesús y el de 
las carboneras, cuántos bienes ha-
bría que esperar para Cuba de la 
aceptación de esa ley Platt y de la 
renuncia á una independencia que 
no se le antojó todavía proclamar 
á n ingún astro de los infinitos que 
ruedan por encima y por debajo 
de nosotros, obedientes á la ley de 
subordinación y armonía que les 
impuso la mano creadoraI 
Libre el partido republicano de 
los elementos radicales que le amar-
gaban la existencia y cercano al po-
der, según varios testimonios, iza 
banderín de enganchetlesde Patria 
y señala asi las diferencias que le 
separan del partido nacional: 
E l e s p i r i t a , el a lma , la r a z ó n dife-
renc ia l de sus acuerdos es que los na-
cionales, á los que t e n d r á n que i r á pa-
ra r los d i s i d e n t e s de nues t ro p a r t i d o , 
e s t á n dispuestos á l i b r a r r u d a b a t a l l a 
con t r a l a obra de l a A s a m b l e a C o n s t i -
tuyen te cubana; y que loa republ icanos 
e s t á n dispuestos á hacer de esa obra la 
base y fundamento de una p o l í t i c a no de 
a g i t a c i ó n como l a de a q u é l l o s , s ino de 
o rden y de mesura, s i b i en p rocu rando 
que en el t r a t a d o permanente en t re loa 
Estados U n i d o s y Cuba , se i n t e r p r e t e 
e l a p é n d i c e cons t i t uc iona l de l a mane-
ra m á s favorab le á l a independencia y 
s o b e r a n í a de l a naciente R e p ú b l i c a . 
De modo que, si suben al poder 
los republicanos, ya se sabe lo que 
van á hacer. 
A interpretar el apéndice en sen-
tido favorable á la independencia y 
soberanía de Cuba. 
Esto tiene dos ventajas. 
Primera: tranquilizar por comple-
to á Mr. Wood respecto á las inten-
ciones de los republicanos, que no 
pueden ser más inofensivas. 
Segunda: atraer á la realidad, de 
que vive divorciado, al partido con-
servador, animándolo á hacer p i n i -
tos contra la ley Platt , ya que he-
mos averiguado qne á los interven-
tores les gusta que les dén con la 
badila en los nudillos. 
Y no pregunten ustedes por qué. 
No vaya á creer el señor Casuso 




Si l a v i c t o r i a a c o m p a ñ a á l a g e s t i ó n 
de esos par t idos , ya se sabe t a m b i é n lo 
que , en cada caso, se o b t e n d r á . S i 
t r i u n f a n , en su p o l í t i c a r a d i c a l , los na-
cionales, la ob ra de l a C o n v e n c i ó n ha . 
b r á ven ido a l suelo y a q u í con t inuare -
moa en pleno p e r í o d o c o n s t i t u y e n t e , 
que es como decir , en pleno p e r í o d o de 
i n d e t e r m i n a c i ó n y de i n o e r t i d u m b r e en 
todos los ó r d e n e s de la v i d a nac iona l 
y moderna de u n p a í s . S i los r e p u b l i -
canos ob t ienen que el p a í s apoye y de-
c ida en las urnas su p o l í t i c a , en t rare-
mos en breve en el p e r í o d o c o n s t i t u i d o 
de nues t ra n a c i ó n , i m p l a n t a n d o una 
R e p ú b l i c a que i r á siendo t an to m á s i n -
dependiente y soberana cuanto m á s se 
vaya desarol lando en los p r inc ip ios de l 
o rden y de seriedad, cuantas menos agi -
taciones con tu rben la o p i n i ó n , cnan to 
mayor respeto se dé a l vo to de los cuer-
pos leg i s la t ivos y m á s p res t ig io se con-
ceda á las au tor idades l e g í t i m a s d e l 
p a í s . 
Con semejante programa ¿á quién 
no seducriá el partido republicano? 
Pero ya vendrá el t io Paco con la 
rebaja. 
Ya saben ustedes que la comisión 
técnica de los Estados Unidos, en-
cargada de explorar las costas de 
Cuba para elegir los mejores pun-
tos en que han de establecerse las 
carboneras, se ha decidido por los 
puertos de la Habana, Ñipe, Cien-
fuegos y G u a n t á n a m o , que consi-
deran inmejorables desde el punto 
de vista estratégico. 
Como bobos 
Lo particular es que las carbone-
ras ya no se llaman carboneras en 
el informe. 
Han ascendido al rango de "es-
taciones navales." 
"No han tenido mal gusto los 
americanos", dice L a Lucha comen-
tando la noticia. 
Cierto que no. 
Pero es un gusto algo atrasado. 
Hace como cuatro siglos que se 
lo han enseñado los ingenieros es-
pañoles. 
Ahora tenemos que fijarnos bien 
en lo que son estaciones navales. 
La misma Lucha, maestra en de 
finiciones, nos lo va á decir: 
U n a e s t a c i ó n n a v a l no es s ó l o un a l -
m a c é n de c a r b ó o ; es un p u n t o e s t r a -
t é g i c o , en el que hay que c o n s t r u i r 
fort if icaciones pa ra defender los d e p ó -
sitos. H a y que cons t ru i r cuar te les pa-
ra a lojar á los soldados de la g u a r n l -
o ióo; hay que cons t ru i r casas pa ra los 
jefes y of loía les ; hay qne d isponer de 
espacio s u ñ c i e o t e en e l p u e r t o pa ra 
m o v i l i z a r los destacamentos y hacer 
ejercicios ó maniobras 
Se necesi tan i g u a l m e n t e v í a s ferro-
car r i le ras para t r a n s p o r t a r las t ropas 
de u n p u n t o á o t ro , den t ro de l t e r reno 
somet ido á la j u r i s d i c c i ó n de l a esta-
c i ó n nava l 
Quiere decir que una " e s t a c i ó n n a -
v a i " no es s ó l o ia o c u p a c i ó n de u n l u -
gar m a r í t i m o para ios barcos, sino 
i a o c u p a c i ó n de u n l u g a r t e r res t re 
para ios soldados. E n t o r n o de los 
campamentos, á una d i s tano ia m á s ó 
menos grande del l i m i t e j u r i s d i c c i o n a l 
de la e s t a c i ó n , suelen formarse peque-
ñ o s n ú c l e o s de p o b l a c i ó n , que acaban 
por anudar relaciones de comercio con 
las guarnic iones de las estaciones na-
vales . 
Aquí, en la Habana, el estable-
cer ese pequeño núcleo no ha de 
costar mucho, teniendo por base 
una poblacioncitade 300.000 almas. 
Arrea! 
Para que les entre el comején á 
las instituciones 
¡Si van á estar más aseguradas! 
Por un lado y por el viro, 
por delante y por deürás. 
Ayer circulaba el rumor de que 
el señor Méndez Capote será nom-
brado Secretario de Justicia. 
Pues ¿qué delito cometió el señor 
Várela Jado para perder tan prom-
to la gracia del Gobernpáor Gene-
ra l ! 
Esto de que no dejen vivir á un 
alto funcionario n i siquiera lo que 
viven las verduras de las eras! 
A h ! Pero no importa. 
E l señor Váre la Jado deja un 
rastro de su paso por la Secretaría 
bastante luminoso para que la pos-
teridad recuerde su nombre con 
grat i tud. 
Su obra ha sido colosal. 
Ha negado al Juez de Oienfue-
gos, señor Aramburo,una licencia 
por enfermo, obligándolo á renun-
ciar á su carrera. 
¿Qué mejor página para una bio-
grafía? 
El Sr. Márquez Sterling (D. Ma-
nuel) se ha servido remitirnos, de-
dicado, un ejemplar de su ú l t imo 
libro Tristes y alegres, crónicas de 
Par ís , ins tan táneas de la Conven-
ción, con un prólogo de Conde 
Kostia (Aniceto Valdivia.) 
Agradecemos mucho su atención 
al distinguido y elegante cronista. 
m 
Del mismo colega: 
N o sabemos s i cada una de esas cua-
t r o m a g n í f i c a s é insuperables estacio-
nes navales t e n d r á un jefe dependiente 
ú u i c a m e n t e de l Secretar io de la G u e -
r r a , ó s i a q u í , en Cuba, h a b r á u n jefe 
superior para todas ellas, jefe que bien 
pudie ra ser u n a l m i r a n t e ó comodoro 
para las fuerzas navales, y u n genera l 
para las fuerzas terrestres. N o sabemos 
tampoco hasta q u é l i m i t e s se extende-
r á l a j u r i s d i c c i ó n t e r r i t o r i a l de las es-
taciones navales; respecto á l a de l a 
Habana se dice que por u n lado l lega-
r á has ta M a r i e l , y por o t ro has ta Oo-
j í m a r . 
C E S E D E L E Y T B VIDAL 
E l Secre tar io de ü l s t a d o y Goberna-
c i ó n ha resuel to que has ta qne o t r a 
cosa se d isponga , c o n t i n ú e func ionan-
do el ac tua l A y u n t a m i e n t o de M a r i a -
nao y que el d í a 1? de J u l i o p r ó x i m o 
cese como A l c a l d e M u n i c i p a l de d i c h o 
t é r m i n o D . F ranc i sco L e y t e V i d a l , 
s u s t i t u y é n d o l o en el c i t ado cargo el 
vecino, sea ó no concejal , qne nombre 
el re fer ido A y u n t a m i e n t o , conforme á 
la o rden n ú m e r o 519, de l a serie 1900, 
del C u a r t e l Genera l y que r e ú n a las 
condiciones de r e s id i r en i a l o c a l i d a d 
y ser e lector y e leg ib le . 
PARA E L PAGO D E OBRAS 
Se ha ordenado a l Pres iden te de l a 
J u n t a de Pa t ronos de l H o s p i t a l M e r -
cedes, que i n c l u y a en e l p r ó x i m o p r e -
tupues to la c a n t i d a d de 443 pesos 59 
centavos, pa ra abonar á D . J o a q u í n 
F e r n á n d e z y S á n c h e z las obras efec-
tuadas en d i cho es tab lec imiento b e n ó -
floo. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
H a n sido aceptadas las r enunc i a s 
que de los cargos de Jueces M u n i c i p a -
les Suplentes de G ü i r a , Ca r los Rojas, 
W a j a y , San N i c o l á s , G ü i n e s , C a t a l i n a , 
San M i g u e l de l P a d r ó n y San F e r n a n -
do, p resentaron los s e ñ o r e s don Roge-
l io P é r e z , don J o s é A n t o n i o S á n c h e z , 
don C r i s t ó b a l G a l á n Caba l l e ro , don 
A l f r e d o Grobas , don Car los G a r c í a 
Mendoza , don A n t o n i o A r m a s Fra joso, 
don M a n u e l Mesa y d o n Lorenzo Cha-
mizo, r espec t ivamente . 
ABOOADOS D E OFICIO 
E n breve se c r e a r á u n cuerpo de 
A b o g a d o s de O ñ c i o , r emunerados por 
el Es tado , con objeto de e v i t a r los i n -
convenientes que r e s u l t a n en i a actua-
l i d a d a l n o m b r a r los abogados de t u r -
no. 
E n el presupuesto genera l de Jus-
t i c i a pa ra el a ü o e c o n ó m i c o ven ide ro , 
que dias pasados p r e s e n t ó e l Secreta-
r io de l ramo á la a p r o b a c i ó n de l Go-
bernador M i l i t a r de la líala, se i n c l u y e 
la c a n t i d a d necesaria para paga r este 
cuerpo. 
LOS T E S O R E R O S 
Y LOS ATONTAMIENTOS 
E v a c u a n d o consaUa del Tesorero d e l 
A y u n t a m i e n t o de la H a b a n a la Secre-
t a r í a de H a c i e n d a ha mani fes tado á 
aque l func iona r io y a l A l c a l d e lo s i -
gu ien te : 
« L a s ó r d e n e s v igen tes en m a t e r i a 
de presupuestos mun ic ipa l e s y las 
c i rcu la res de esta S e c r e t a r í a que las 
ac la ran , prec isan las a t r ibuc iones de 
los Tesoreros y d e t e r m i n a n los d e r e -
chos de ios A y u n t a m i e n t o s . 
Conforme á a q u é l l a s , cor responde \ 
s iempre á IOÍ Tesoreros la i n i c i a t i v a en ¡ 
f o r m a c i ó n de d ichos presupuestos, y 
es de la e x c l u s i v a competencia de los 
M u n i c i p i o s l a a p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a 
de los mismos. 
Los A y u n t a m i e n t o s pueden, pues, 
acordar los c r é d i t o s que h a n de cons-
t i t u i r su presupuesto y , den t ro de l que 
Ajen p a r a e l se rv ic io de la T e s o r e r í a , 
pueden y deben á su vez los Tesoreros , 
por estar den t ro d e s ú s a t r ibuc icaes y 
ser de en r e sponsab i l idad , o rgan iza r 
el se rv ic io de l a r e c a u d a c i ó n p ropo-
n iendo l a a p r o b a c i ó n de los A y ú n t a -
los el personal adecuado pa ra desem-
p e ñ a r l o . 
Son, pues, h a r m ó n i c a s , á este res-
pecto, las a t r ibuc iones d e l A y u n t a -
mien to y las de l Tesorero, y las unas 
no entorpecen á las o t r a s . " 
J U E Z D E ALTAQ-BAOIA 
E l s e ñ o r don M a n u e l A g u s t í n Ñ á -
peles, Juez M u n i c i p a l electo de A l t a -
gracia , ha presentado la r enunc ia de 
d icho cargo, l a cua l le ha s ido acepta-
da. 
I N D U L T O S 
E l Gobernador M i l i t a r de la i s la ha 
i n d u l t a d o á los penados J a c i n t o Gar-
c í a , C a r i d a d C á r d e n a s Rojas, J u a n de 
la C ruz B a u z á o , J o s é B i v e r o G u z m á n , 
R ica rdo H e r n á n d e z , A t i l a n o Nor ia , J . 
O. H e a d , Fe rnando V e g a y Char les 
Cresson, qne g u a r d a n p r i s i ó n en d i -
versos establecimientos penales de es-
t a i s la . 
LO D E SANTA MARIA D E L ROSARIO 
L a S e c r e t a r í a de E s t a d o y Gober 
n a c i ó n ha d ispues to que por el Go-
bierno C i v i l de esta p r o v i n c i a , descon-
t á n d o s e los vo tos emi t idos ante l a me-
sa e lectora l de l b a r r i o de l Co to r ro , 
perteneciente a l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Santa M a r í a del Rosar io , se dec la ren 
elegidos á los cand ida tos que r e su l t en 
con mayor n ú m e r o de votos . 
E l Gob ie rno C i v i l ha ped ida á l a 
J u n t a E s c r u t a d o r a las bole tas y de-
m á s documentos necesarios p a r a c u m -
p l i r lo ordenado. 
DESTACAMENTO 
E l Gobernador C i v i l de P u e r t o 
P r í n c i p e ha pedido que se establezca 
en el pneblo de G u a y a b a l u n destaca-
men to de la G u a r d i a R u r a l . 
HERCULINA R E B I N O 
Los ancianos, a n é m i c o s , d é b i l e s y 
convalescientes, deben usar l a Hercu-
lina, Rehing, pues es e l t ó n i c o m á s 
agradable y poderoso que se conoce. 
De ven ta . D r o g u e r í a y F a r m a c i a de la 
Sra. V d a . de J o s é S a r r á é H i j o . 
UNA COLONIA AMERICANA 
Para p r i n c i p i o s de l mes de Sept iem-
bre, q u e d a r á i n s t a l a d a e n l a ñ a c a 
Punta, de B a ñ o s ( P u e r t o P r í n c i p e ) , una 
colonia amer icana . 
L a c o m p a ñ í a e s t á r e g i s t r a d a en Bos-
ton , siendo su pres idente M r . Chas 
W . Rob inson . 
RECAUDACIÓN MUNICIPAL 
E l A y u n t a m i e n t o de esta c i u d a d 
r e c a u d ó ayer, por diferentes iooncep-
tos, 4096 pesos 98 centavos en moneda 
de los Estados Un idos . 
CONSULTA 
E l A l c a l d e de esta c i u d a d ha con-
su l t ado a i Gobernador c i v i l de l a pro-
v i n c i a , BÍ es i n c o m p a t i b l e el cargo de 
m é l i c o m u n i c i p a l que d e s e m p e ñ a el 
doctor J u a n R a m ó n O ' F a r r i l l con e l de 
concejal . 
D i c h a consu l t a ha s ido t r a s l adada 
a l secretar io de E s t a d o y G o b e r n a -
c i ó n . 
LAS E L E C C I O N E S DB GÜIRA 
D E M E L E N A 
P o r no e x i s t i r f u n d a m e n t o a l g u n o 
jus t i f i cado que afecte a l a l e g a l i d a d 
del p roced imien to de las elecciones ve-
r i f icadas en el b a r r i o de T u m b a d e r o , 
de l t é r m i n o m u n i c i p a l de G ü i r a de Me-
lena, el T r i b u n a l p leno de esta A u -
dienc ia ha aprobado d ichas elecciones, 
s in pe r ju ic io de que se saquen los tes-
t imon ios de lugares correspondientes , 
y se r e m i t a n a l Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
para la f o r m a c i ó n de l p r o c e d i m i e n t o 
c r i m i n a l en a v e r i g u a c i ó n de las denun-
cias y protes tas fo rmuladas . 
AUTORIZACIÓN 
Se ha au to r i zado a l A l c a l d e M u n i c i -
pa l de esta c i u d a d pa ra que pnt da 
rea l iza r por a d m i n i s t r a c i ó n , !ag obras 
de r e e o n s t r o e c i ó n de las Mes i l l a s de l 
Mercado de T a c ó n . 
D I E Z M I L P E S O S 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r de l a I s l a h a 
d ispues to que se sa t i s faga a l co leg io 
de San Franc i sco de Sales, l a c a n t i d a d 
de c inco m i l pesos por a lqu i l e res ds 
las accesorias que ocupa e l M o n t e de 
P iedad , y otros cinco m i l por su com-
pra . 
I L E G A L I D A D 
E l Secre tar io de H a c i e n d a ha l l a m a -
do l a a t e n c i ó n de l A l c a l d e M u n i c i p a l 
de G u a r a sobre la i l e g a l i d a d de la for-
ma en qna el A y u n t a m i e n t o de aque l 
t é r m i n o r e a l i z ó ia e x a c c i ó n de dere-
chos de Pesas y M e i i d a s ascendente 
á v e i n t e pesos. 
SIN L U G A R 
B i Secretar io do J u s t i c i a ha d e c í a 
rado s in l o g a r l a queja es tablecida por 
D . N i c o l á s P a d r ó n M o n t e r o c o n t r a el 
juez de I a i n s t a n c i a é i n s t r u c c i ó n de 
G ü i n e s . 
E L DOCTOR GONZÁLEZ OURQUEJO 
Como a c o s t u m b r a á hacer lo todos 
los a ñ o s , hoy sale á veranear á los 
Estados U n i d o s nues t ro i l u s t r a d o a m i -
go e l D r . d o n A n t o n i o G o n z á l e z Car-
quejo. 
B i d i s t i n g u i d o via jero p a s a r á los 
meses de J u l i o y A g o s t o en Sara toga , 
Buf fa lo y o t ras ciudades de la v e d n a 
U n i ó n . 
L e deseamos fel iz v ia je . 
LOS E X A M E N E S E N PINAR D E L RIO 
A la una de ayer t e r m i n ó l a c a b ñ o a -
c i ó n de los maestros y asp i rantes exa-
minados anteayer en F i n a r de l R í o . 
D e los 38 presentados fueron apro-
bados todos , menos t res . 
C o n t i n u a r á n hoy y m a ñ a n a los ejer-
cicios. 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRATICA 
Gamité del barrio de San Leopoldo 
S e c r e t a r í a . 
P o r d i s p o s i c i ó n de la pres idenc ia , se 
convoca á los s e ñ o r e s vocales de la 
D i r e c t i v a , por segunda vez, para l a 
j u n t a o r d i n a r i a de mes que t e n d r á 
efecto e l d i a 1? de J u l i o , en l a casa ca-
l le de Escobar n ú m e r o 28, á las siete 
y media de l a noche, pa ra t r a t a r de 
asuntos in te r io res ; r e i t e rando á los se-
ñ o r e s c i tados las prescr ipc iones de l 
Reg lamen to sobre la f a l t a de asisten-
cia. 
H a b a n a 28 de J u n i o de 1901. 
E l Secre tar io , 
P . S.—Miguel de la Paz . 
tndios apropiados en el enelo y en los 
métodos de fabrioaoióQ qne se eigaeu 
en nues t ros ingenios 
med ia r el m a l . 
con el ñ a de re-
L A S E Ñ O R I T A H E R M I N I A D Á V I L A , 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O EN" P U E R T O R I O O . 
Parece impos ib le qne pueda hacerse oon la aguja todo lo qne puede ha-
cerse con el l á p i z , la p l u m a ó el p ince l , y s inembargo , l a s e ñ o r i t a H e r m i n i a 
D á v i l a , Profesora de bordado en P u e r t o Rico , lo ha demost rado de l modo m á s 
ooncluyente oon muchas de sus obras 
que ac tua lmente se exh iben en la E x -
p o s i c i ó n P a n - A m e r i c a n a de B u f f a l o . 
E l a r te de l bordado se p rac t i ca 
mucho en l a I s l a de P u e r t o Rico , sien-
do esta o c u p a c i ó n l a f a v o r i t a de las 
j ó v e n e s de l a mejor sociedad. E l gus-
to por esta clase de t r aba jo no se l i -
m i t a , s in embargo, á P u e r t o Rico ; par-
t i c i p a n de é l en toda la A m é r i c a L a -
t i n a . E n los Estados U n i d o s no hay 
nada semejante, los p roduc tos de esa 
i n d u s t r i a se aprec ian deb idamente y 
se pagan b ien , pero como o c u p a c i ó n 
no t i enen absolu tamente a t r a c t i v o pa-
ra l a mujer amer icana toda movi -
miento y a c t i v i d a d . Es c u e s t i ó n de 
¡ t e m p e r a m e n t o y sobre todo de e d u -
c a c i ó n . 
E n t r e los t rabajos notables que 
como antes decimos exhibe en Buf -
falo l a s e ñ o r i t a H e r m i n i a D á v i l a , el 
i que m á s l l a m a la a t e n c i ó n , y e l que 
jes s in d i s p u t a una obra maestra , es 
i un r e t r a t o de cuerpo entero de W a s -
h i n g t o n . 
; L a obra es u n verdadero monu-
mento , parece m e n t i r a que á t a l p e r f e c c i ó n pueda l legarse oon la aguja . E l 
r e t r a to bo rdado en seda finísima, t iene todo el aspecto, t a n t o v i s t o de cerca, 
como de lejos, de u n p r imoroso g rabado de acero. L a mejor i m p r e s i ó n ó l a me-
j o r p i n t u r a no pneden ser n i m á s delicadas n i m á a a r t l a t loas . 
H E N R I T Ü R O T 
i U n o de los compet idores , por 
I cuen ta de n n p e r i ó d i c o de P a r í s , en 
1 el v ia je a l rededor de l m u n d o , que 
\ t a n t o e s t á l l amando l a e t e n c i ó n en 
i E u r o p a y A m é r i c a . 
1 E n estos d í a s , P a r í s t i ene u n a 
i nueva s e n s a c i ó n . 
E l v ia je en competenc ia a l r e d e -
dor de l mundo , c u y a idea n a c i ó en 
d i cha c i u d a d , es el t ema de l momec-
t i . L a idea de J u l i o V e r n e , d e s p u é s 
de t an tos a ñ o s se ha puesto en 
p r á c t i c a ; enormes can t idades de d i -
nero se han apostado en el r e su l t ado 
do l a con t ienda , y los nombres de 
T u r o t y S t ieg ler , ios representan tes 
franceses, son los h é r o e s d e l momen-
t o en e l c l u b , en e l b o u d o i r y en el 
c a f é . 
H e n r i T u r o t , cuyo r e t r a t o presen-
tamos a q u í , acaba de a t ravesar los 
Estados U n i d o s en su v ia j e de c i r -
c u n v a l a c i ó n ; en d i c h o p a í s f u é m u y 
b i e n rec ib ido y festejado. 
H e n r y T u r o t es uno de los hom-
bres mas conocidos en F r a n c i a . 
D u e l i s t a , composi tor , c r í t i c o , ex-
p lo rador , au to r , economista , p o l í t i -
co, p a r t i d a r i o de D r e y f u s , corres-
ponsal y r e p ó r t e r , t i ene una h i s t o r i a 
t a n novelesca y v e r s á t i l que m u y 
pocos hombres la c o n t a r á n i g u a l . 
po r consecnenoia las farmacias la ouc» 
t * que t e n í a s e ñ a l a d a en el jireBapuee-
to pasado. 
B i Gobernador mi l i ta r ha dispaesto 
Oreo que la merma de la p o l a r i z a c i ó n | que »1 persan*! empleado en la ofiai-
de algunos azúcares en el almaoény de- i ñ a s muniolpsles , qne cobra aas pa-
pende caai siempre de la mala fo> ma del | gas por el c a p í t o l o dó imprevistos, les 
trabajo seguido en la casa de calderas 
sin que influya en el lopara nada las oon 
diciones de la tierra, 
N o cu lpo por ese m a l t r aba jo a l jefe 
sean abonadas é s U s hasta tnaüans, 
30, en que por efecto de dicha ordea 
tserán declarados cesantes. 
Con mot ivo de haberse acercado á la 
de f a b r i c a c i ó n , n i a l maes t ro de a z ú c a r | mesa del Secretario los señores Polan-
de los ingenios , no, en cas i l a t o t a l i d a d | 
de los casos, e l que menos cu lpa tiene 
en e l lo es el d i r e c t o r de f a b r i c a c i ó n , 
aunque s iempre es e l que carg-a con Ir» 
t o t a l i d a d . 
L a baja de p o l a r i z a c i ó n es deb ida á 
las tareas forzadas que se hacen en 
nuest ros ingenios , o c u p á n d o s e solo de 
moler, m u c h a c a ñ a , p a r a tener ¡a sat is-
f a c c i ó n de hacer buena tarea ó c u b r i r 
compromisos a d q u i r i d o s r e m i t i e n d o 
a z ú c a r , ó en muchos casos por la va-
n i d a d de moler m á s c a ñ a que el veci-
no ó el a m i g o . L o que se ob t iene con 
estas tareas exesivas, es no poder de-
fecar, n i decan ta r los caldos y por io 
t an to hac iendo que a l a z ú c a r queden 
un idas u n a p o r c i ó n de ma te r i a s o r g á 
nicas que no t a r d a n en podrirse en oi 
seno de l a m i sma a z ú c a r y por fuer te 
que h a y a s ido l a a l c a l i z a c i ó n , l a des-
t r u y e n a u x i l i a d o s por los fermentos y 
a e r e a c i ó n de los almacenes de d e p ó s i t o . 
E l caso que a p u n t a e l D I A R I O , ref i -
r i é n d o s e á los a z ú c a r e s de p o l a r i z a c i ó n 
97, de D . E n r i q u e Pascua l , apoya lo 
que dejo d i c h o , pues si esos a z ú c a r e s 
no h a n d i s m i n u i d o en p o l a r i z a c i ó n ea 
solo deb ido á qne e s t á n m á s puras y 
secas que las que p o l a r i z a n 95 ó 9 6 ° , 
t i po co r r i en t e . 
M á n d e n s e a l mercado azttaares se-
cos f rancamente a lca l inos y proceden-
tes de caldos b ien defecadas y decan-
tadas y se c o n s e r v a r á n por t i e m p o i n -
d e t e r m i n a d o s in bajar en p o l a r i z a c i ó n . 
E l a l m a c é n i n f l u y e , con sus cond i -
ciones de v e n t i l a c i ó n , t a m b i é n en la 
baja de p o l a r i z a c i ó n de l a z ú c a r , lo 
cua l f á c i l m e n t e se demues t ra obser-
vando que ea m á s c o m ú n en unos que 
en o t ros almacenes, a s í como en na 
mismo a l m a c é n se no t a que a z ú c a r e s 
l legados en u n mi smo d i a y de u n a 
misma procedencia y colocados ea d i -
ferentes lugares , m e r m a n en p opor-
cienes d i s t i n t a s ó u n o m e r m a y el o t ro 
no. 
H a c e n o t a r el D I A B I O , con m u y buen 
acier to , que los a z ú c a r e s de E g i p t o , 
D e m o r a r a H a w a i l , M é j i c o y P u e r t o 
Rico l l e g a n á los Es t ados U n i d o s en 
perfecto estado de c o n s e r v a c i ó n y pe-
so comple to , esto á m i j u i c i o sucede 
porque seguro que en esos p a í s e s no 
s u c e d e r á lo que a q u í , que los ú n i c o s 
i gnoran tes que habemos ea l a indus-
t r i a azucarera de l p a í s somos los que 
nos hemos consagrado á eu es tud io , 
q u e m á n d o n o s las p e s t a ñ a s sobre los 
l i b r o s y ma lgas t ado nues t ro t i e m p o en 
el L a b o r a t o r i o . 
OAHDIDO SANCHEZ O l F E A . 
C á r d e n a s , J u n i o 26 de 1901 . 
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CORAZON B E ORO 
NOVELA ESOBITA E N INGLÉS 
por 
Carlota M» E r a e n é 
(S8t& soralft, publicada por IH «as* ia iffiatcsl, 
i« Bareeloaa, se halla da Taata *« Uk M O B S E -
Sf A POSSIA, Obispo, im.) 
(CONTINUA) 
L a mujer no c o n t e s t ó , y h a c í a dema-
siada obscur idad pa ra d i s t i n g u i r sus 
facoiones. L o ú n i c o que H a r r y pudo 
observar es qne la mujer era a l t a y 
m ó r b i d a y que sus manos estaban he-
ladas. 
D e s p u é s de n n breve momento, la 
muje r e m p e z ó á debat i rse en t re los 
brazos de su opresor. 
—Es i n ú t i l — p r o f i r i ó e l j o v e n l o r d . 
— N o se i r á usted hasta qne yo no sepa 
q u i é n es. Veo qne es usted nna mujer 
fuerte , pero yo soy n n hombre. D í g a -
me su nombre y lo qne le t rae a q u í y 
l a s o l t a r é . 
Pero s in contestar p r o s i g u i ó luchan-
d o oon t an to ahinco, que su mante le ta 
ee hizo girones, y el sombrero c a y ó a l 
sneio a r ras t rando la peluca en su 
oaida* 
— L o l a hizo u n v io len to esfuerzo al 
verse en pel igro de ser reconocida y 
casi se a r r a n c ó de las manos de l j o v e n . 
— ¡ N o quiero a tacar la á us ted!—dijo 
é s t e * — P o d r í a l a s t ima r l a y lo s e n t i r í a * 
L I O B K O I A 
Se ha concedido ocho d í a s de l i c e n -
cia s in sueldo, a l Sr. D . A u r e l i o V a l -
déa P ó r t e l a , Esc r ibano de a c t u a c i ó n 
del Juzgado de Ia ins tanc ia é i n s t r u c 
c i ó n de O o l ó n . 
FÁBBIGÜGION DE AZOGAR 
ü o n el mismo t í t u l o que encabeza 
estas l í n e a s ha v i s t o l a l uz en este pe-
r i ó d i c o , el 25 del cor r ien te , n n a r t í c u l o 
en el cua l se t r a t a , en t re o t r o p a r t i c u -
lar , de la merma de la p o l a r i z a c i ó n de 
los azucares almacenados. 
O u m p l i e n d o con u n deber p rofes io-
n a l , á l a par que deseando c o n t r i b u i r 
a l me jo ramien to de la i n d u s t r i a á que 
me dedico, paso á t r a t a r de t a n i m p o r -
t an te asunto, pa ra l a p r i n c i p a l i ndus -
t r i a de este p a í s . 
N o es solo en Ouba, n i en los a z ú c a -
res de c a ñ a donde se produce e l f enó-
meno, de que a lgunos de los a z ú c a r e s 
Si no se r i n d e usted á buenas, estare-
mos a q u í hasta el a lba, pa ra que pue-
da yo ve r l a . 
L o c o g i ó por las manos y l a l u c h a 
fué h a c i é n d o s e cada vez m á s d é b i l , se 
agotaban las fuerzas de L o l a , has t a 
qne por fío, respi rando penosamente, 
l a n z ó un g r i t ó l as t imero y m u r m u r ó : 
—¡Tíor Dioe l ¡ D é j e m e u s t e d . . . . d é -
jeme! 
— D í g a m e us ted q u i é n ea y lo que 
hace a q u í , y l a s o l t a r é . 
— U s t e d no me conoce. E s t o y bus-
cando t raba jo . Soy una pobre muje r y 
he i d o á todas las casas pr inc ipa les 
para ofrecerme como costurera . V i n e 
hoy a q u í , pero no e n c o n t r é t r aba jo . 
Estaba cansada y h a m b r i e n t a y me 
q u e d é d o r m i d a bajo los h e l é c h o s de 
parque . N o he hecho n i n g ú n d a ñ o . 
¡ D é j e m e us ted i r , por amor de l c ie lo! 
E l cuento de la mujer p o d í a ser ve 
r í d i c o . H a r r y aflojó n n poco las tena 
zas de sus manos, d e j á n d o l a m á s l i b r e , 
y p r e g u n t ó : 
— ¿ F u é us ted l a que m i r ó po r esa 
ventana? 
— ¡ S í ! — c o n t e s t ó d e s p u é s de u n bre 
ve s i lenc io .—No t u v e l a i n t e n c i ó n de 
asustar á nadie, T e n í a fr ío y hambre . 
Las luces me a t ra je ron y m i r é . N o h i -
ce d a ñ o á nadie . 
L a pa labra ( (a t ra jeron^ fué t a l pa ra 
L o l a . A u n q u e hab laba en voz baja y 
ronca, casi m u r m u r a n d o , H a r r y reco-
n o c i ó en aque l la pa labra l a p r o n u n -
c i a c i ó n deiaciaosa d é l a "e re" f rance-
n i n g u n a o t r a n a c i ó n puede 
m á s fuerza, ex-oon 
sa, que 
i m i t a r . 
A p r e t á n d o l a 
c l a m ó : 
— ¡ U s t e d es francesa! ¡ Q u i z á s en-
v i d i a d a por esa m a l d i t a mujer ! 
L o l a l u c h ó de nuevo c o n t r a las fuer-
zas de aque l hombre, l anzando g r i t o s 
last imeros; pero ante l a fuerza de 
H a r r y t u v o que sucumbi r . 
' - ¡ N o se e s c a p a r á usted! Su lucha 
es mas i n ú t i l que la de n n p á j a r o cog i -
do en l a r ed de l cazador. 
E n este ins tan te u n rayo de luz se 
a b r i ó camino á t r a v é s de las nubes 
que huye ron en masas majestuosas, 
dejando el cielo despejado. 
— ¡ L o a d o sea Dios! ¡ A h o r a puedo 
ver la ! 
— ¡ D é j e m e u s t e d ! — a x c l a m ó L o l a 
bajando l a c a b e z a . — ¡ S e r é capaz de 
mata rme si i n t e n t a ns ted reconocer-
me! 
— ¡ I m p o s i b l e ! N o puedo por menos... 
A p r o v e c h ó u n momento y d i ó u n 
sal to estupendo de costado; su ú l t i m o 
conato, t a n vano como los d e m á s . Ca-
y ó e l pos t re r a ñ a d i d o b lanco de su d i -
fraz, y q u e d ó de m a ñ i f i e s t o á l a c l a r a 
luz de l a l u n a ana mujer a l t a y mag-
n í f i ca de negra y abundosa cabel lera y 
de ojos negros que b r i l l a b a n como l u -
c i é r n a g a s . 
L a luz era t a n profusa, que H a r r y 
pudo aprec iar todos los de ta l les de 
aque l semblante. 
i U n a idea r á p i d a c r u z ó por sa m e a -
te . N o no era aque l la una pobre 
mujer que buscaba t r aba jo era 
era 
— ¡ L a conozco á u s t e d ! — g r i t ó de 
p ron to .—Usted es L o l a de Perras! 
H a r r y s o l t ó l a presa y L o l a l a n z ó u n 
g r i t o y c a y ó temblaedo a l suelo. 
— ¡ U s t e d es L o l a F é r r e a ! L a ú n i c a 
que conoce e l secreto de K a r l A l i a n -
more, ¡ U s t e d v e n d r á conmigo! 
Las fuerzas de L o l a estaban agota-
das. L a m e n c i ó n de su nombre , l a 
d e j ó para l izada . H a r r y la l e v a n t ó 
s in encont ra r resistencia, y p isando i a 
peluca bajo sus p i é s , e x c l a m ó : 
— N o la n e c e s i t a r á us ted en adelante. 
N o h a b r á por q u é disfrazarse. ¡ V e n g a 
usted conmigo! 
C o g i é n d o l a de nuevo las manca, v i ó 
su an i l l o nupc ia l ¿ E r a casada! ¿Y 
oon q u i é n ? 
— ¿ A d ó n d e me l l eva usted? ¡No quie-
ro i r á l a casal 
—Iremos á l a p o r t e r í a . D e t e n d r é á 
us ted hasta qne nos aclare e l mi s t e r io 
de l a ausencia de l baronet . 
— ¡ E a t o n c e a a l l í m o r i r é ! — e x c l a m ó 
L o l a sol tando una carcajada t r i u n f a n -
t e . — H a y muchos inventos m a r a v i l l o -
sos en este mundo , pero no conozco 
n inguno qne haga hab la r á nna mujer 
dispuesta á gua rda r si lencio. 
— ¡ T o t a m p o c o ! — c o n t e s t ó H a r r y con 
gravedad .—Lo d e j a r é á sus sent imien-
tos de honor. S é muy bien que no po-
d r é forzar la á hab la r . 
—Puede us ted encerrarme en una 
p r i s i ó n y hacer conmigo lo qne le plaz-
ca; pero soy d u e ñ a de l a s i t u a c i ó n y me 
s o s t e n d r é . 
L l e g a r o n á l a p o r t e r í a . M i e n t r a s 
a b r í a n l a puer ta , H a r r y v i g i l a b a aten-
tamente á su pr is ionera , sospechando 
que é s t a h a r í a lo posible pa ra esca-
parse. 
C A P I T U L O X X X I V 
E l por te ro se s o r p r e n d i ó a l t amente 
v iendo a l l o r d l l evando sujeta á ana 
hermosa y a l t i v a s e ñ o r a , p á l i d a y a n -
gus t iada , de grandes y negros ojos, y 
de n e g r í s i m o cabello. A u n cuando la 
desconocida i b a destocada, M r ] T u r a -
b a n a d i v i n ó que se ha l l aba en presen-
cia de nna mujer d i s t i n g u i d a . 
— ¡ E n t r e us ted , s e ñ o r a ! — d i j o l o r d 
F i e l d e n . — M r . T u r u b u l l se p o n d r á á sus 
ó r d e n e s y l a s e r v i r á cnan to desee, t é , 
ca fé cua lqu ie r cosa. 
D e s p u é s , cer rando l a pue r t a t r as s í , 
v o l v i ó s e hacia los por teros y les d i jo 
con severa i n f l e x i ó n : 
— T r a i g o esta s e ñ o r a , que dejo bajo 
l a cus todia de ustedes hasta m a ñ a n a . 
A t i é n d a n l a en cuanto p ida , pero no la 
dejen sola á fin de que no se escape. 
L o l a r e p l i c ó oon p rovoca t iva mi rada , 
— H a r á usted cuanto quiera menos 
conseguir que h a l l e . Le d igo con to-
da franqueza que s i encuentro una opor-
t u n i d a d para matarme, la a p r o v e c h a r é , 
y s i puedo escaparme, me e s c a p a r é . 
[ — D i s p é n s e m e usted, m i l o r d , — d i j o el 
d i o m i n u y a n , a l cabo de a l g ú n t i empo, 
de p o l a r i z a c i ó n . A c a b a l a " S o o i e t é 
c h l m i q u e e t t e c n i q u e de Sacrerie '* de 
B é l g i c a de o t o r g a r á los s e ñ o r e s B . y 
B . V a n Melokebeck , u n p remio por el 
b r i l l a n t e es tud io qne h a n presentado 
sobre d i cho f e n ó m e n o en los a z ú c a r e s 
de remolacha . E n este es tudio los se-
ñ o r e s V a n Melckebeoke f o r m u l a n con-
clusiones t e rminan tes sobre e l p a r t i c u -
l a r , hac iendo depender l a baja de po-
l a r i z a c i ó n de causas dependientes de 
la f a b r i c a c i ó n y d e l a lmacenaje de l 
a z ú c a r . 
Aconse j a el D I A B I O qne se n u a n es-
peculadores y hacendados y hagan 
p r a c t i c a r por personas competentes es-
PEGOABIO 
Sr. Director del DIABIO DE LA MARINA , 
M u y s e ñ o r m í o : 
E n e l n ú m e r o de l D I A R I O correspon-
d ien te á esta m a ñ a n a , se p u b l i c a no 
anunc io of ic ia l de l A y u n t a m i e n t o rela-
t i v o á l a i n s c r i p c i ó n de an imales en 
las oficinas d e l R e g i s t r o Pecua r io . 
D e l t e x t o de ese anunc io se deduce 
que los animaiea h a n de r eg i s t r a r se 
precisamente en d e t e r m i n a d a of ic ina , 
y esto que, de ser a s í , p e r j u d i c a r í a s in 
beneficio pa ra nad ie á los d u e ñ o s de 
reses, debe ser u n e r ro r que el s e ñ o r 
A l c a l d e m u n i c i p a l e s t á eu e l caso de 
rec t i f icar . 
Cuando se s u p r i m i e r o n las a l c a l d í a s 
de b a r r i o , se c rea ron va r i a s oficinas 
para l l e v a r e l R e g i s t r o Pecua r io , en-
t r e las cuales se d i v i d i e r o n p roporc io -
na lmen te los a r ch ivos de las a l c a l d í a s 
en cuan to h a c í a a l r e fe r i r Reg i s t ro , 
s i n que eso s ign i f icara o b l i g a c i ó n de 
i n s c r i b i r precisamente en t a l ó c u a l 
of ic ina , pues por e l c o n t r a r i o , el a r -
t í c u l o 2o d e l decreto de la A l c a l d í a de 
15 de A b r i l de 1899 [Gaceta de l 16), a l 
d isponer l a c r e a c i ó n de las meno ioaa -
das oficinas, l l a m á n d o l a s <(Saoursa-
iea del Negociado C e n t r a l , " d e c í a «'pu-
diendo los interesados acud i r a l refe-
rido negociado ó á cualquiera de las su-
cursales pa ra la i n s c r i p c i ó n de sus an i -
males, cualquiera que sea el lugar en qna 
dentro del término municipal hayan d i 
tenerse dichos animales," y el a r t í c u l o 
7? re i t e ra e l derecho de aeud i r á 
"cua lqu ie ra de las oficinas de l Regis-
t r o , " lo que no obsta para que una 
vez i n sc r i t o u n an imal en d e t e r m i n a -
da oficina, á e l la hubiera que acud i r , 
conforme a l a r t í c u l o 16 para las ope-
raciones de traspaso. 
S i yo v i v o en la calle de l Obispo y 
tengo n n caballo en J e s ú s de l M o n t e , 
¿por q u é no he de poder i n s c r i b i r l o 
como hasta a q u í en el A y u n t a m i e n t o ? 
Como repi to , no veo mot ivo para que 
á los que tenemos animales se nos i m -
pongan t rabas que á nada conducen, 
tengo la segur idad de que e l s e ñ o r Ge-
ner p u b l i c a r á la oportmna a c l a r a c i ó n , 
y espero que usted s e ñ o r D i r e c t o r , asi 
se lo p e d i r á en el D I A R I O . 
D e us ted s. s. q , b . s. m . . 
U N P E O U A E I O . 
H a b a n a , J u n i o 27 de 1901. 
SESION MUNICIPAL 
D B A Y E R 2 8 . 
A las seis menos c u a r t o se a b r i 6 l a 
s e s i ó n bajo i a pres idencia de l te rcer 
ten ien te de A l c a l d e , s e ñ o r H o y o s , oon 
asis tencia de los s e ñ o r e s M e n d i e t a , 
O ' F a r r i l , Mosquera , Ponce, D í a z , V i -
Uavicenoio, G o n z á l e z , R o d r í g u e z , Pon-
ce y Borges . 
N o hubo acta. 
L a S e c r e t a r í a d i ó l ec tu ra de una or-
den de la S e c r e t a r í a da Hac ienda , re-
vocando el acuerdo del A y u n t a m i e n t o 
por el c u a l se impuso á las f a r m a -
cias 20 pasos de cuo ta por concepto 
de patentes, y se ex ige que esos esta-
blec imientos sean clasificados como 
profesionales. 
D e s p u é s de d i s c u t i d o e l pun to , se 
s o m e t i ó á v o t a c i ó n , siendo desechada 
la o rden de l Secre ta r io de Hac ienda 
por siete vo tos con t r a c inco, pagando 
co y Hoyos , y á ia de la precaa, ála 
voz, el s e ñ o r Viilavioeooio, el señor 
Borgs>8 p r egun ta á la presidencia: Ŝa 
l ia s a s p e a ü i d o la ses ión, señor presi-
den te f - -^ 
— N o , s e ñ o r — c o n t e s t a el señor To-
r ra lbas . 
— C r e í a 
A las seis y t r e i n t a y an miüatos 
e n t r ó en Cab i ldo el s e ñ o r Zayas, yea 
ese mismo momento a b a n d o n ó ta sesión 
el s e ñ o r Polaaco. 
Diótse cuenta del informe emitido por 
la c o m i s i ó n especial, nombrada para 
d i c t a m i n a r acerca de los varios objetos 
deposi tados en ios Fosos Maaioipalas, 
en t ra loa qna f igura el depós i to de mae-
bles l levados a l l í por mandato jodioial. 
Ü o n ese mot ivo , y á fin de que los 
muebles se ha l l en mejor custodiados, sin 
duda , propone la comis ión en su oltado 
in fo rme , e l nombramiento de un ins-
pector encargado de cuidar de aquéllos, 
cuyo n o m b r a m i e n t o h á b l e s e sido apro-
bado s in d i s c u s i ó n á no haberse opnes-
t » á é l , coa la r e c t i t u d qae le oaracte-
r iaa , el s e ñ o r ¡ t í ead ie t a , qaieo probó 
oon razones i r refa tablee , lo inoeoesatío 
que era aque l nombramiento, dado qne, 
si los muebles a i i í depositados están 
suf ic ien temente garantidos ea la ac-
t u a l i d a d , co r r i endo al cuidado de un 
empleado modesto, ninguna necesidid 
j u s t i f i c a b a e l nombramiento de otro sa-
pe r io r . 
L a re fe r ida c o m í s i ó a proponía taic-
b i é n e l nombramien to de au ooacejal 
da legado para aque l pactioalar, y nno 
o t r o n o m b r a m i e n t o fueron rechazados 
en v o t a c i ó n , d e s p u é s de habar oído el 
( Jab i ldo las a t inadas razones aduoidas 
por el concejal republicano. 
F u é t a m b i é n negada la reoomppasa 
p e e n n i a r í a , propuesta por el Jnes 
de l Oeste, á favor del Inspector la-
o i c l p a l don J a l l o Hocta, por loa servi-
cios prestados por ese fanoioQarioen 
el esc larec imiento del doble orímea 
come t ido en la Es tanc ia " E l Poat6n,'| 
con l a c o n d i c i ó n de tenerlo presente 
para ascenderlo en su empleo, cuando 
haya o p o r t u n i d a d . 
A las seis en pun to ocapó la presi-
dencia el p r i m e r teniente de aloAÍdo, 
s e ñ o r T o r r a l b a s . 
A las seis y cuar to e n t r ó eu Oabil-
do e l s e ñ o r V e i g a . 
Se a c o r d ó consignar eu el nuavo 
presupues to las cant idad sañoieote 
para abonar a i s e ñ o r don J o s é R , Yl-
H a l ó n , los $2.500 que reclama como 
P e r i t o t a sador de l proyecto de Dady 
y C o m p a ñ í a , nombrado por el líuüiol-
o ip io . 
A p ropues t a de l s eño r Hoyos, se 
a c o r d ó c i t a r á C b b i l d o extraordinario 
para hoy á las t res de la tarde oon olv 
Í« to de d i s c u t i r el Presupuesto para 
el p r ó x i m o ejercicio. 
O o n t i n u ó l a d i s c u s i ó n acerca de )a 
g a l e r í a f o t o g r á f i c a del señor Sainz, y 
con ese m o t i v o el s e ñ o r Hoyos nos de-
m o s t r ó , que no só lo es nn experto (/a< 
Uno, s i no que conoce perfectamente lo 
qne es n n a c á m a r a obscara, na gabi-
nete f o t o g r á f i c o , u n cuarto de man-
siones y l a fo rma de obtener la luz más 
ven ta josamente . 
E n d e f i n i t i v a , se a c o r d ó , que el ex-
pediente pasa á in forma del nuevo ar-
q u i t e c t o m u n i c i p a l , y so levantó la se-
s i ó n á las siete y ventiuinco minutos, 
por tero d e s p u é s de haber sondeado ios 
ojos fu lguran tes de L o l a j — t e m o hace r -
me cargo de esta s e ñ o r a ; no me s iente 
capaz para semejante ta rea . E n t i e n d o 
de zorras, faisanes, perdices y o t ros 
avechuchos, pero no de s e ñ o r a s . N o 
s e r í a capaz de de tener la , m i l o r , s i q u i -
siera irse. 
— ¡ E n t o n c e s me q u e d a r é y o l U s t e d 
t iene una pieza en e l segundo piso, se-
ñ o r a de T u r u b u l l , la s e ñ o r a l a p r e f e r i r á 
á esta. U s t e d l l e v a r á e l t é a r r i b a y yo 
me q u e d a r é a q u í . S e ñ o r a , — c o n t i n u ó d i -
r i g i é n d o s e á L o l a , — e s t a r é a ler ta! {Re-
cuerde us ted que haciendo a lguna ten-
t a t i v a desesperada de e v a c i ó n , l a man-
d a r é presa y acusada de un c r i m e n , 
cuyo nombre no q u e r r á escucharl 
— ¡ M u c h a s gracias caballero! T e n d r á 
us ted que p roba rme cua lqu ie r cargo 
que qu ie ra hacerme. 
S u b i ó a l segundo piso oon aires de 
re ina p r i s ionera . D u r a n t e a lgunos mo-
mentos q u e d ó s e como una pan te ra aco-
r ra lada , en e l centro de l a senc i l la pie-
za; luego c e r r ó l a pue r t a y d i r i g i é n d o s e 
á i a mujer d e l por t e ro , d i j o : 
— ¿ E s t á ns ted dispuesta á hacer con-
migo n n t r a t o f L a h a r é r i c a pa ra toda 
su v i d a , s i me p rocura una d « estas dos 
cosas: veneno para su ic idarme ó una 
o p o r t u n i d a d para escaparme. E n am-
bos casos, se lo j u r o , le h a r é r i c a pa ra 
siempre, 
— N o puedo n i me a t r evo ; s iempre 
hemos sido servidores leales de l l o r d . 
mayor i n t e r é s pa ra l a f a m i l i a , me ro-
g a r í a n de r o d i l l a s que me fuera . 
L a mujer m e n e ó i a cabeza nega t iva -
mente. 
L a noche p a s ó en t re s ú p l i c a s y rue-
gos i n ú t i l e s . Dos veces l a mujer cabe-
z e ó , d e s p e r t á n d o s e oon g r a n sobresal-
to y encon t rando cada vez sobre sn 
ros t ro la s o m b r í a m i r a d a de aque l l a 
mujer que la causaba miedo , 
— ¡ L a p r e v e n g o — e x c l a m ó en n n r a p 
to de soberbia ,—que estoy desespera-
da y su v i d a no t i ene pa ra m í impor-
t a n c i a a l g u n a — N o me expongan á 
una t e n t a c i ó n . 
A n t e aque l aviso fueron v ig i lados 
todos los m o v i m i e n t o s de L o l a , F a s e á 
base á lo l a rgo d e l aposento con ade 
m á n desesperado, exhalando g r i tos 
i n a r t i c u l a d o s , y d ic iendo qne h a b í a 
ca ido en u n lazo, pero que nadie logra-
r í a hacer la hab l a r . 
A l c l a rea r el d i a , L o l a , enteramente 
r e n d i d a se d e j ó caer en la cama, y 
H a r r y e s c r i b i ó u n a esquel i ta á su ma-
dre , r e c o m e n d á n d o l a que v in iesen ac-
to c o n t i n u o e l l a y G e r t r u d i s . 
U n a h o r a d e s p u é s l l egaban las dos 
mujeres; l a d y F i e l d e n ag i t ada , y Ger-
t r u d i s a l t a m e n t e so rp rend ida . 
— E s t o y segura — d e c í a G e r t r u d i s 
mien t r a s se encaminaban hac ia l a por 
t e r í a — d e que esto t iene r e l a c i ó n con 
los a n u n c i o s . . 
L a d y F i e l d e n r e p r o c h ó l e t i e rnamen-
te á H e r r y el h í b e r estado fuera t o d a 
o r n o Se U n t o s 
E l l a m a ñ a n a del 6 del presentemos 
da j u n i o se a b r i ó ea B e r l í n el Ooagreso 
i n t e rnac iona l de los bomberos en pre-
sencia de M . de Rheinbaben, ministro 
de Hac ienda , y de M . de Hammeestein, 
m i n i s t r o del l a t e r i o r . En t r e todos han 
acud ido 1500 delegados en representa-
c i ó n de A u s t r i a , Suiza, Knsia , Bélgica, 
H o l a n d a , F r a n c i a , E s p a ñ a , Portugal, 
H u n g r í a , I t a l i a , I n g l a t e r r a y oíros 
p a í s e s . M . W e s t p h a l e n , director d^l 
Ouerpo de Bomberos de Hambcrgo, 
e s t á encargado de la d i recc ión téonioa 
d e l Oongreeo. L e a u x i l i a el conde Ka-
m a r o w s k i , delegado ruso, presidente 
del Congreso in t e rnac iona l . 
M . de B h e i n b a b e n , ea su calidad de 
pres idente da honor , pronunció uu 
diaoupso, en el c u a l ha elogiado el no-
ble objeto que se proponen los cuerpos 
de bomberos . T e r m i n ó dirigiendo al 
E m p e r a d o r v i v a s , que fueron acogidos 
con entus iasmo. 
M . de Hammera te in , d ió la bienve-
n ida á ios delegados y d ió vivas á loa 
p a í s e s representados en el Congreso y 
a los soberanos y jales de dichos Es-
tados. 
H a n pronuQoiado t a m b i é n discursea 
os delegados, y en pa r t i cu la r M . Ka-
maro Wíski; M . B a n t e r , delegado belga, 
y M . Saons, delegado de Londres. Lúe. 
go se han d i r i g i d o por el telégrafo sa-
ludos a l Emperador de Alemania, al 
A u g u s t o protector de la paz y el celo-
so c a m p e ó n de todas las tendencias hu-
manita^ias. , ' 
M . Guesnat , presidente de la Aso-
e l ac ión de los bomberos franceses en-
t r e g ó á los Cuerpos de Bomberos las 
medallas conferidas por dicha Asocia-
c i ó n á sus i nd iv ídoos honorarios, MM. 
Giersberg, de Ber l ín ; We&tphalen, de 
Hambnrgo , y D i t t m a n , de Breina, qae 
tomaron parte en 1900 en el Oongreso 
de bomberos de P a r í s , y á M. K\ta~ 
ohner, p r imer burgomaestre de Ber-
l ín , 
D e s p u é s dealgnnos otros discursos 
se p r i n c i p i ó la presentaolóa de loa 
d i c t á m e n e s . 
Por la t a rde sa efectuó el banquete 
en honor d é l o s congresistas. 
A s i s t i e r o n m á s de 400 personas. 
M . de Bhe inbaben , ministro del In-
te r io r , oenpaba el puesto de honor y 
t e n í a á sn lado á los representantes 
oficiales de loa diversos gobismos. 
P r o n u n c i ó el pr imer br indis en honor 
de los soberanos y de los gobiernos de 
diferentes p a í s e s . 
E l conde de Bomanoveky le dió las 
gracias y b r i n d ó por la salud del mi-
n i s t ro . 
H a r r y c o n t ó en pocas palabras lo su-
cedido, 
— ¡ L o l a de F e r r a s ! — r e p i t i ó lady Piel-
d e n , — ¡ H a r r y , yo no puedo ver á esa 
m n j e r . . á esa mujer cruel! 
— ¡ D e b e usted ver la por amor míe 
l a d y F ie lden , m i querida y dulce ami-
ga! ¡ D e b e usted o lv ida r lo todo, excep-
to que necesito rehab i l i t a r la memoria 
de m i padre! 
D i s c u t i e r o n sobre lo sucedido y ladj 
F ie lden d i jo : 
—No h a b l a r á , pues como elia dice, 
es " d u e ñ a de la s i t a a c i ó n . " 
— ¡ F í a b l a r á l — d i j o Gertrudis.—Se lo 
i m p l o r a r é en nombre de mi padre. 
Onando subieron, encontraron á Lo-
la sentada cerca de la ventana, y con 
la e x p r e s i ó n de una fiera perseguida 
y acorralada. S in m i r a r á las señoraSj 
se d i r i g i ó á H a r r y . 
— ¿ Q u i e r e us ted hacerme sufrir aún 
mayores i nd ign idades ! . . ¿Me guarda-
r á us ted prensa, para serv i r de espeo 
t á c a l o á usted y a sns amigos! 
— ¡ L o l a de F a r r a s ! - d i j o la anoisaa 
señofca solemnemente.—No use esas 
frases para con m i h i jo . Usted ha sido 
pervaraa y m a l é v o l a , haga usted ahora 
lo posible para atenuar el mal . 
—No tengo nada que atenuar. Mo-
r i r é como ha v i v i d o . . , amada; tenga 
usted la eegor idad. 
— D í g a n o s solamente una cosa,—di-
jo el l o r d ; - u n a cosa qoe solo usted 




— S i é l y us ted supiesen lo que ea de l a noche, c a u s á n d o l a g r a a i n q u i e t u d , • — i N o d i r é nada! 
I I . Qaeanftt, \>r«BÍdí'nt« de Udel*»-
Kftoión f ranccB», b r i n d ó h la «»la(! 
d ió las graoian. 
M . F o x , <in\tfK»ido i n g l é s , t iti-reBr» BU 
grHt i t ad , v><>r ' » »M»gldft AtaptOSadl »»1 
(Jaerpo (U bomben diju qae eu Ale-
rofvuiiitodo *-\ mnmloHe ocapa en la« 
matf r i f ta oienlifioaf), y que B« trabaja 
eu ello oou ardor. 
E»rop;i y America 
M I S T E R I O S A D E S A P A R I C I O N 
D E U N J E F E D E P O L I C I A 
Lo prensa de Vimiw publica d i fe rec-
tea deMpaoboa do OdeRsa r e l a t i v o i & la 
misteriosa detmpüríoíón de nn a l to 
íanc ionar ío de I» polioía rnaa, M . D i -
mitrieff. Hace algunos d í a a que d i -
olio personaje se foo de i n c ó g n i t o á 
Sebastopol donde ab ju i ló ana habita-
ción en una fonda d« segunda olahe. 
El d ía s igu ten t» al de HU l legada, sa l ió 
de ¡30 h a b i t a c i ó n , completamente des-
conocido, con la cara p in tada como 
ana actr iz y con traje semi or ienta l . 
Desde entonces nada se ha sabido de 
ól. E l doeHo de la fonda d ió parte & 
la pol ic ía de la d e s a p a r i c i ó n de so 
h u é s p e d . Descerrajada la puerta de 
la habitnc ón e n c o n t r ó s e en 6eita una 
colección de disfranee, pelnoaH y bar-
bas. Es inadmisible la hopó tes i a de 
nn snicidio. Dicho fonoionario, mny 
apreciado de sn^t jefes, es cabeza de 
una numerosa famil ia y poseo regular 
fortuna. Cuenta sesenta silos de edad. 
Sus antecedentes como pol ic ía h a b í a n -
le granjeado el odio da todos loa n i h i -
listas y anarqnistas. Oreóse que fué 
á Sebastopol para v ig i l a r á nn perso-
naje sospechoso y que reconocido por 
sus enemigos, ha sido v í c t i m a de algu-
na celada. 
U N A M I S A D E L E O N C A V A L L O 
Y E L V A T I C A N O 
El maestro Leonoavallo, en vis ta de 
una carta de Morí G i o i i t t i , a n u n c i á n -
dole la impos ib i l idad de cantar en el 
pan teón , la misa que hacompoesto pa-
ra el aniversario de la muerte del Key 
l lumber to , por tener voces de mujeres, 
y es tá prohibido por el Vat icano que 
estas canten, ha renunciado á que se 
ejecute dicha misa, l i m i t á n d o s e á eo-
vinr el manuscri to de la p a r t i t u r a á la 
Keina Marga r i t a . 
E N E L S O M A L I L A N D 
T e l e g r a f í a n de A d e n , v í a Londres, 
dando cuenta de que el uProfeta looo" 
que recorre el t e r r i t o r io africano de 
Somalia, ha logrado aliarse con la po-
derosa y guerrera t r i b u de loa Mijer-
tain, con lo cual p o d r á el nuevo Profe-
ta reunir nn e jéro i to de f a n á t i c o s de 
cerca de 100.000 hombrea bien arma-
do, aunque mal organizados. 
Debido á dicha alianza, t é m e s e en 
Londres qne el p r o p ó s i t o de loa ingle-
ses de vencer, apoderarse y castigar 
al loco M u l l a h no s e r á tarea t an fáoil 
de llevar á cabo y qne q u i z á sea nece-
saria la o r g a n i z a c i ó n du una importan-
te (ezpedio ión m i l i t a r . 
U N N U E V O S E L L O 
No se deja t ranqui los á ion f i la té l icos . 
Acaba de aparecer nn nuevo sello 
francés , y es el pr imero de loa ferroca-
rriles. 
Destinado á la a d q u i s i c i ó n de bonos 
de transporte, hasta ahora no se usa 
m á s que en laa l í neas del Estado; pero 
el ensayo ha dado ya tan buenos resul-
tados, qne todas las c o m p a ñ í a s france-
sas van á estampar sellos a n á l o g o s . 
E l sello de los ferrocarri les del Esta-
do renreseota una locomotora, encoa-
drada por dea medallones. Los hay 
ds seis precios: 5 c é n t i m o s , sello negro; 
10, verde; 20. c a r m í n ; 50 azul; un fran-
co, amar i l lo , y dos francos, moreno. 
J U I C I O S O R A T E S 
Sección primera: 
Contra Cipriano Cárdenas, por hurto. 
PonmiU-: Sr. ProBi'lonto. Kimvil: ^'• Muí'' -
UñTiiy. Dcíon.-nr: Ldo. Vidal. JiiZK'ado, del 
Esto. 
Contra Lino OeiiüáUw, p^r r l - " l'or.oti-
to. Hr. Proaldonto. Flucal: Sr. Blrlük'aray. 
Doíensor: Ldo. Mora. Juigado, del Eete. 
Heoretario, Licenciado Mlyorea. 
Sección iteyunda: 
Contra Juan H. Hnrdifia, por Injurlaa 
Ponente; Sr. Pronidonto. Klacal: Sr. Gon-
zAloz. Deionsor: Ldo. Cabello. Jurgado, 
del Norte. 
Contra Federico González y otroi, por 
robo. Penante: Hr. Plch kréOi IMsoal: Sr. 
González. Dufensoros: Ldoe. Garda B a l » , 
Rodríguez Ciidavid y Alvaacód- Juzgado, 
del Norte. 
Secretarlo, Ldo. Villiuirrulla. 
Aduana do la Mabana 
Ayer , viernes, 
la Adt lHim <! 
ounceptofi: $.'IU 04( 
38| se r e c a u d ó en 
p u e r t o , por todo» 
NECROLOGÍA. 
l i a n fallecido: 
E n C a l ó n , don Esteban Corzo; 
E n Matanzas, s f í l o r i t a A m é r i c a 
Llanos y M a r t í n ; 
E n Sagoa, s e ñ o r i t a A n t o n i a Le iva 
y P é r e z ; 
E n Puerto P r í n c i p e , s e ñ o r a Ange la 
Duque Estrada de Lore t de Mola . 
P Ü B U C A C M E S 
E L M A P A MODERNO 
D E L A I S L A D E C U B A 
OON LA DIVISIÓN M U N I O I P A L Y O T E O H 
DATOS INTKltlCtíANTBa 
l iemos tenido ocas ión du ver estf 
nuevo Mapa qne ha dibujado y dedica 
al " U r a n Pueblo Amer icano" sn au 
tor propietario, don An ton io E. Me 
n é n d e z ex-seoretario y ProfeHor del 
ex t ingu ido Colegio Superior de eata 
Ciudad, qne d i r i g ió el s eño r don J o s é 
Alonso y Delgado,—obra notable que 
r e v e l a r í a la gran laboriosidad é i nUl t 
genoia del s e ñ o r M e n ó n d e z , «i de am-
bas cosa* no nos hubiese dado relevan 
tes prnebrae antes de ahora en t r a b r 
Jos impor taut ls imos de la misma ín-
dole. 
Dicho Mapa, «n un ligero c róqn i s en 
negro, faó pronentado h la " J n n U d» 
Superintendentes de Escuelas de C o -
ba" á fln dfl conocer antes de pu-
blicarlo, an I lus t rada op iu lóo , aoep 
tando lan indicaciones qoH é« ta deter-
minase en bien de la e n s e ñ a n z a , auto 
honorable que hnbla muy alto de 1« 
modestia de sn autor. L a referida Jun-
ta con fecha 10 de Enero ó l t lmo , comu-
nicó odeialmenta al s e ñ o r Menóndez , 
lo s i gu i en t i : 
''Se devuelve reapetnosamente al in-
t e r e sado , c o m u n i c á n d o l e que la Juu-
" t a a c o r d ó dispensarte un aplauso por 
"so laboriosidad y conminarlo (% qae 
" o o n t i n á e en sn trabajo.—Alejandro 
" i f * López. Superintendente General 
"de la Lsla de Cuba." 
Eute trabajo, ya terminado, revela 
al pr imer golpe de vieta, ios profundos 
conocimientos geográtlcoH, eRtadisticnn 
y geodés i cos del autor, ademas de una 
constancia y a b n e g a c i ó n , dignas de 
encomio por todos conceptos, y qae 
Jnatifloan el verdadero m é r i t o de la 
obra, que s e g ú n cuantos la han vis-
to, eade un valer incuestionable. Kl Sr. 
M e n ó n d e z lo p r e s e n t ó de nuevo á la 
J u n t a sol ic i tando la d e c l a r a c i ó n oflotal 
de su u t i l i d a d púb l i ca , y ón ta a co rdó no 
tomarlo en c o o s i d e r a o i ó n , en vista de 
que sus U í g l a m e n t o s determinan, qus 
la d e c l a r a c i ó n solicitada, e* una orden 
al Estado para adqui r i r un n á m e r o 
de ejempiares y las Escuelas esta pro-
vistas de MapaM. 
Esta contrariedad no debe ser canHa 
para que el s e ñ o r M e n ó n d e z desmaye 
en su e m p e ñ o de publ icar ente Mapa de 
Cuba, jun tamente uon sa (Laograf ía 
Elemental y sn ( I r á n G e o g r a f í a des-
c r ip t i va por T é r m i n o s Municipales, con 
sus planos respectivos á gran escala, 
que tiene t a m b i é n en estudio; v nos-
otros aní lo esperamos, no sólo por que 
son obras ú t i l e s y necesarias, si no por 
que co loca rán el nombre del señor 
Menóndez en el rango que se merece 
por su labor incansable. 
N o y i i D l e i i t o M a r í t i m o 
E L FLORIDA 
Ayer tarde salió pura Cayo líueao el va-
por amoricauo Forida, con carga general 
y pasajeros. 
E L O L L A K Q A N 
Procedente de Amboros entró on puerto 
el vapor español Ollargan, conduciendo 
carga general. 
BBÑALAMtBNTOa PAUA IfOY 
TRIBUNAL S Ü P E E M O 
Sala da lo Civil: 
Recurso de casación por infracción da ley 
en autoa de mayor cuantía seguido por don 
Manuel Carroño contra doña Carmen Ca-
rrillo, sobre cumplimiento do contrato. Po-
nente: Sr. García Montea. Placal: Sr. Tra-
vieso. Letrados: Ldoa. Pár raga y Gómez. 
Secretario, Ldo, Riva. 
tíala de lo Criminal: 
Recurso de caaación por quebrantamiento 
de forma establecido por Honiamln Hayola 
en causa por estafa. Ponente: Sr. Morales. 
Fiscal: Sr. Víaa. Letrado: Ldo. Alvarez. 
Rocnrso de queja intorpueato por Sebaa-
tián Ríos en cansa por rapto. Ponente: Sr. 
O'Farrill. Fiacal: Sr. Víaa. Letrado: Ldo. 
Barrena. 
Secretario, Ldo. Caatro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Amparo en la poaoslón de unos bionea, 
solicitado por don Fernando Labat en au-
toa seguidos por don Isidro Sánchez contra 
don Coferino Pórez. Ponente: Sr. Demea-
tre. Letrado: Ldo. Córdova. Juzgado del 
Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
LIOKO DK GuANADáOOA.—Hay ties-
ta esta noche en el Liceo de la u l t r a -
marina v i l l a . 
E l programa, qne recibimos acom 
panado de una amable i nv i t ac ión , es 
tan selecto como variado ó interesante: 
Véalo el lector: 
Primera parte 
Conferencia por el doctor Crlatobai do la 
Guardia. 
Segunda parte. 
ln Ovortura liaimond, por ol sexteto de 
la Sociedad do Conclenoa. 
2* Vals Le Oantatrieo, cantado por la 
señorita Julió P. Vlllate. 
8? Faotaaia Cuba, por oi sexteto. 
4. Vala lento, ejecutado en el vloliu por 
la aoñorita Natalia. 
Cavatina Raff, P. Vlllate. 
6" Habanera de la ópera Carmen, por 
la Hrta. Julló P. Vlllate. 
6? Vals do concierto, por ol soxtoto. 
Tercera parte. 
E l Arcediano de San OH, por la Sección 
de Doclamuclón. 
D e s p u é s , baile á toda orquesta. 
E l concierto del Liceo e s t a r á d i r i g i -
do por el s e ñ o r Migue l G o n t á l e t Uó-
mes, Armando Duval ó K l Múiioo fU 
jo, y por mfiH senas el autor del bonito 
vais L a enmienda l'latt, que aoaba de 
ser puesto de venta eu casa de A n s e l -
mo López . 
L A ESTUDIANTINA MATANZAS. — 
Uaoe su pr imera upa r io ión esta noche 
ante el p ú b l i c o de Payret la Estudian-
t ina Matanzae. 
L a C o m p a ñ í a que a c t ú a en el elegan-
te coliseo p o n d r á en esouua el bonito 
raudi VÍ l < en tres actos, qne l leva por 
t í t u l o lúl di/unío Toupinel, p r e s e n t á n -
dose eo los intermedios y al tlual de la 
obra la Entudiant ina para ejecutar las 
piezas sigQÍentei>: 
1? La difícil inaplraolóo, de Eapinoaa, 
Mornyma. 
2n Mazurka italiana de concierto l í m 
Rosa. 
3? Cuarteto de la ópera Rigolet'o. 
4? Paao doble alroao Recuerdos de mi 
tierra. 
6? Serenata de inmortal Schuwort. 
6? Zapateo Cubano. 
L a función es corr ida, costando la 
lanota con entrada un peso. 
M a ñ a n a : g ran m a t i n ó e con la d ive r -
t i d a oomedia l'ereoito. 
KukOOl .I KN VIA ORI O. — A ot OH'«líen-
te se Mjcoentra en I» ü a f t # , t r » l M ) a n -
do " n el N atro Modeni'.), e" gonl«. tr .r H 
foro ltt« Le.-poldc F r í ' / " i , d« cuya 
vuolra á l a B ibADt M ( nard > te' , i v a 
en o no de M f U t l M priva p »lea c dii eo*. 
Eti 'gol l ha h » o h o reoieutemeato ana 
p r o f t e h o » » y a r i í s t i o . c a m p i ñ i »n 
Viene, d o o d i U o a y ó en grarl.» c\ pr l -
• M p r tB te de la ló te t f t d» ádOOOü fio 
r l r e s , y en I ^ r l u , «n t i teatro Gü-np ia , 
<'o ide ha frsba) tdo ••"is mesen <'onie-
motivos, otro premia, p r^ae premio 
í)nede lUraarnH á UO« r por l ó n n i i o me-
dio, un ingreso diario de 7 500 á 8.000 
francos, le qu« da m Jor que todo elo-
gio U medida d' I éziU). Lleva e! no-
table art ista i taliano en esta so nn- va 
excurMión por BÍBN fl* 89 M p e t t o r i de 
obras nuevas, entre ella* ü ()'>»i*. Le 
nozze di f'i rrot, Quando ta* ó vu. cfio, 
\ n l t r ') ',/ ./;..»,• y • LM' • • no-
nólogos moHira el1 como L ' B o, Delixie 
militare y Al vrglione, q a e u o r ia án 
con un» n m t c i o u ' S 'Jamalt 'hte, Htldm-
pago, Kl U.riido y su* couplet* y owcecas 
odBiOM j a coíK c idaP. 
Y v a r a ahora una de las raAs .turio 




irmiso al t t -
k i r á nn bai-
negado, pe-
M t O del ar-
jge d^ mujer 
dormi tor io 
lomentos en 
ió al tenien 
le de m á s c a r a s , que le fué i 
ro quM no c a m l r ó el proprt 
t ista i taliano, que v 'S t iéndo 
<<altó por la ventana de sn 
y se p r e s e n t ó á los pocos m 
el baile. Cuando F iógo l i v i 
te, qne eMtaba a l lado de unan rnásoa 
ras, Krégoli se acareó , d á n d o l e tan tre-
men<ia broma, qne el teniente, euamo 
do de lo que él m . -U una : . T r. '•••n 
v idó á cenar e s p l é n d i d a m e n t e . Cuando 
salieron del baile, F r é g o l i d ió á no oo-
cliero la d i rección del cuartel , y al lle-
gar, mientras el teniente, algo mareado 
por el champagne, d i s c u t í a con el oo 
i, ' ri), I'V'K'OIÍ de nn «al to t r e p ó por el 
miamo sit io por donde h a b í a salido, 
p renen táudose á los pocos momentos 
de uniforme delante (leí teniente, que 
le p r e g u n t ó : 
— i t l a faltado alguitvi esta ooclicf 
— Nadie, mi t e n i e n t e — r e a p o u d i ó Fré -
goli Sttlu lando mili tarmente—on tanto 
que oi otlidal no volv ía de sn asombro, 
penaando por d ó n d e h a b r í a desapare-
cido su parept. 
ALBIBÜ.—Las tandas de A lb i su es-
tán boy oublertas del mudo que signe: 
A las cobo. Caramelo. 
A las nueve. L a Macarena. 
A las diez, E l barbero de Sevilla. 
Gbras las tres donde son siempre 
aplaudidas C.molía Mar t ínez , Lola Ló-
pez y M a r i * J a n r e g u í z a r . 
E l martes: estreno de Lot loco». 
A l U K S i ' U B C I A N O S — 
K l cálorcico. 
Al ver á Doloricaa 
y á Fnmquitico, 
ya lúa dos tan formales 
y tan tranqnilos, 
algulnn penaara 
que, el querer, con tos añoa, 
también ae aoaba. 
Y ea vordá que no se haceu 
ya cirantoñaa, 
que no loa ve la gente 
gnatareo bromas, 
que au cariño 
p Aere por lo aereno 
propio de zmlgoa. 
Poro to ol que «o flje 
i JIUM lo ver el aro 
'I no uno on ol otro siempre 
HO eatáu mirando, 
y ^uo on au vida, 
como on un cielo puro, 
no nay oubocicaa. 
V eu laa noches do invierno 
tranquilamente Juntos 
dormir los v ie ra , . . . . 
¡como hermanloof. 
dándose el uno al otro 
au oalorolcol.. 
HUKNA OCASIÓN.—No puede ser me-
jor la que ofrece á los Jóvenes de am-
bos sexos que deseen formarse un por-
venir nuestro estimado amigo sefior 
Orellana, al abr i r un nuevo curso de 
T a q u i g r a f í a en su A'ademia , s i t i a d a 
en Cuba 53, s e g ú n puede verse por el 
anuncio correspondiente. 
P r ó x i m o el pa í s á entrar en una 
nueva era, t e n d r á sus C á m a r a s Legis -
lativas, en las que un numeroso cuer 
po taquigr&Üoo p r e s t a r á sus importan-
t í s imos servicios. Lo fo rmarán , nomo 
ya formaron el de las C á m a r a s insula-
res y constituyen hoy el de la Conven-
ción, d i sc ípu los dei señor O.ellana, que 
ha l l a r án de esta suerte una luc ra t iva 
y honrosa profesión. Y lo mismo en e l 
comercio y en toda clase de escrito-
rios. 
• matricularse, pues, ahora. Des-
p u é s , s e r á tarde. 
TKATUO LABA. — Eata noche abre 
sus puertas el s i m p á t i c o teatro de la 
calle de Consulado. 
El programa elegido para el debut 
do la C o m p a ñ í a ee el siguiente: en pr i 
mera tand*, la obra de gran aparato 
del aplaudido autor Gla l lo D í a r , cuyo 
t i tu lo es: Finturat n r a i ; en segunda 
tanda, estreno de la zarzuela en un ac-
to y tres cuadros, de los s eño re s F a r -
do y Fa lau , /•-'/ mát guapo coge miedo y 
huta te traga la enmienda; y por ú l t i -
mo, el Juguete cómico Americana* y 
folacaa. 
El lunes: estreno de la obra del se-
ñor l iobreno L a Fonda de Oallinvela; 
el mié rco les 3, debut de la primera t i -
ple andaluza, s e ñ o r i t a Mar í a Va l en -
zoela, con la opereta cómica Lo» Pr ín-
cipe» del Congo, y el v ié rnea 5, estreno 
del s a í n e t e l ír ico L a bachata del astu-
riano. 
En ensayo Aot pelotari», zarzuela en 
la cnal la pr imera t ip le s e ñ o r i t a V a -
lenzuela c a n t a r á , vestida de pelotar i , 
la jota navarra . 
En el cuadro dual e j e c u t a r á esta ar-
t is ta nn baile mny or iginal y oap r i -
ohoso. 
LA NOTA FINAL.— 
E n nn t r i b u n a l : 
—(Us usted casado! 
— S í , settor. 
— i C o n prole l 
— l í o , s eñor ; con Margar i t a P é n z . 
E l miércoles 3 del entrante Julio, á las ocho de la mañana y 
en la iglesia de la Merced, se celebrarán honran fúnebres por el 
eterno descanso de la que en vida fué 
M A R I A H E R R E R A DE BLANCO 
q n e f a l l e c i ó e l d í a u d e l a c t u a l . 
Sa esposo, hijos, hermanos, madre política 
y demús parientes, invitan á las personas de su 
amistad (i tan piadoso acto, y les suplican se sir-
van elevar sus preces al Altísimo, por el alma de 
la finada. 
Los señores sacerdotes que ese día celebren en dicha iglesia 
el Santo Sacrificio de la Misa eu sufragio del alma de la difun-
ta, recibirán la limosna de dos pesos. 
C 1129 4 - 2 0 
Vino Desiles 
Fórmula del D» A.-C, Ex-ltalicu d« la Uarina. 
| C o r d i a l R o g o n o r a d t 
KOLA - COCA - QUINA 
QLÍCEfíO-FOSFATOS 
tllolt Ptrrel P*RI» 
N ÜHÍIID. 
MÉDICO CIRUJANO 
K D f e r m e í U d e H de los oídos, 
tni*'tro-inlrstiiales y nervima, 
CoDHuitsH de 11 A 1 do la tarde y de 7 í 
H do la noche. 
M u r a l l a osquina 4 T l l l e v a a , altos. 
c m P 10 F 
Casino í spañol de la Habana, 
S E C C I O N D I I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
.ln-
B de 
AklRnttor* 4* Uloica logléa: 
(Jabalí«roí. dlt 31. 
HaBotitai, día 38. 
AiiRfittanu de taqilgralft j ficiitor» á máiDloa. 
Cal.ilieroa. 36. 
Se&orltM, M 
Aalgnatorai de AM'.meUek maroactil, TacednHa de 
llbroe i Icatnioolón prlmarU. 
Atomnoa de atuboa a« tot, di* 3D. 
Aalgr atora de ao.feo j plato. 
(Jaballeror, dli M, 
SfDoriUa, dta IV de Jolto, 
Todos loa rjerololot ue rxam >n rotucaiarin i laa 
aleta J media de la roche 
Lo qae do orden lo. Sr. Freaidcnte de la Heco'óo, 
oumpUeodo ajaerdo de la JnDta Direotira, ae ht-
eo pdblloo para oonooimknto de loa alnmcoa j de 
ana famUlarea. qne quedan ln» t kdoa.il acto por cale 
medio y de le a «ooloa en «nnaral 
Habana 31 de Jaiild de I9J1.—El Saoretarlo da la 
Saoolóo. Kniidue Cono. O 
CRONICA RELIGIOSA 
1)1 A W D K J U N I O 
Este mea está consagrado al Hacratialmo 
Corazón de JeaOa. 
El Circular está en Santo Criato. 
Saotoa Pedro y Pablo apóstéles már -
tires. 81ra y Casio, confeaores. 
San Pedro y San Pablo apóstoles. San 
Pedro, principe de los apóstoles, cabeza 
Tislb'o de la iglesia de Jesucristo, fué de 
Betbasalda, pueblo pequeño de Galilea. No 
so sabe de cierto el año de so nadmieuto, 
solo es mu 
que el Sal 
Nuestro Sai 
•Ida en dar á 
y i 
e era de más edad 
is ocasiones se hi-
a ternura que la 
apóstol empleó toda su 
cer y en bucer amar á 
; después de babor contribuido 
sos trabajos á fundar y estable-
isiaen todo el universo, pero muy 
tneute en la capital del mundo, 
tir. Fué sepultado en el Vatioa-
j entonces fué su sepulcro, dea-
San Pablo, doctor de la 
del mundo, nació en Tai 
de Cillcia, dos años dosp 
de nuestro Señor. Este ! 
pagó maravillosamente i 
ciosa muerte, recibiéndola corona del mar-
tirio el mismo año y el mismo dia que San 
Pedro, comenzando ol culto de los dos San-
tos apóstoles OH la tierra casi al mismo 
tiempo quo dió principio su eterna felicidad 
en el cielo. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás Iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día Ü9.—Corresponde 
visitar á Ntra. Sra. del Monsorrate en su 
Iglesia. 
Iglesia de Monserrate 
El domingo 30, á las ooho y media, se ce -
lebrará la tiesta de Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón con misa caneada á gran orques-
ta y sermón á cargo del R. P. Pajadas de 
las Escuelas Pías. 
El párroeo y la camarera suplican la 
asistencia á las hermanas y demás personas 
piadosas. la-2(J 2d-30 
I g l e s i a d e B e l é n 
Kl Innea 1, primero de mea, dedicado i laa almaa 
del Purgatorio. 
Loa ejerololoa priucidlarín i laa álate j media de 
la maDana, aegnldoa de la mlaa de con-nolón j 
priotloa oon cántlooa. 
Ganan IndolKeuola pleoaria loa aodoa qae oon-
faaaron j oomnigareu. 
4661 A M D, O. 1a-a8 31-28 
Iglesia de San Ffanciüco de Paula 
C U L T O S 
á N u e s t r a Seftor* d e l Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
Kl Jaeraa 37 del preaecte i laa otbo de la malla' 
na, oomenaari nn Tridno do mlaaa oantadaa, an* 
preceda » la aolemne Reata qne tendrá efecto el do* 
mingo próximo, día 30, A laa ocho «lo la mañana, 
oou mi la caí t ida j aarmón 
He an pilca i loa den tea da la Sattlalna Virgen 
laailaUnela. 4̂ 23 i-37 
Iglesia Pannijiiial de Guadalupe 
Kl domingo 30 da loa coriientaa i laa ocho da la 
maflana ae celebra m cita Iglaala la fieaU del Sa-
grado Coraióo (U Jeaüa, OOD mlaa aolemne f aer-
món. lorita i todoa ana flalea j capara an pnn-
tjal aalateaola «1 Firrooo, Uamoralndo Hodrlinea. 
4487 4-M 
C O M I N I C A D O í 
LA COMPETIijORA GADITANA, 
O R A N F A B R I C A 
de Tabacos, Cigarros f 
P A Q Ü K T B 8 D E P I Ü A D U E A 
da la 
Viüás de Maceo! Camacho é Hijc-
Santa C l a r a 7 . H A B A N A 
< 1C-81 W - 9 a4-10 Ja 
A N U N C I O S 
B a ñ o a d o m a r 
Flajaa del Vedado, frente á laa callea dtl Faaeo 
al Rey Carneado. Katoa preolcaca f ai< '< • hitot 
itin ablartoa deade laa onatro da la m.r.ar» haita 
A G U A 
DE LA 
S A L U D . 
Del Dr. González. 
i i 
| El AGUA DK U SALUD | 
9 tiene la ventaja sobre las ffi 
í AgQM pur^ant í-s qm- vi.-nt-n J 
nms activa eu sus m>ulUui<».k 
y á la voz máa barata qiu 
todiis las ¡iLMias salinas ^ . u 
si' im{Mirtnii di-l Kxtra i i j"ni 
Cada botella contiene dot 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Es tá indicuda en IOÍ 
do sanj^rc, dispcpsuus por 
exceso d.' aliiuciita.'i.'m, l.-n-
pna saburrosa, inai)etem ia, 
infartos del hígado y del 
buzo, diarreas, estmiimifii-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene lim-
piar el tulK) intestinal de mi-
crobios ó cuerjMis extraños. 
Preserva de la apendieitis y 
es un regulador de la salud. 
Se ¡d epara y vende en la 
Botica y Droenería íe San JOSÉ, 
Habana 112, F.aqnlna i Lamparí'la, 
HABANA. 
On9í4.Il 
( I ; H I I A \ ( I V Í : Í ) V I ) 
SOMBREROS, TOCAS Y CAPOTAS 
para Hcñoras y ñiflas, 
d e 9 d e VN L U I S en adehnitr. 
L A P R I M A V E R A 
49, M u r a l l i , 49 . T e l é f o n o 718. 
H A B A N A 
(, Wl 2«l Jn-
P A R A B R I L L A N T F 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s i u n 
R e l o j d e R o s c o 
P A T E N T E 
I H S L S O - I T I I M I O 7 
Hl qne todos llevan en la esfera nn rótnlo 
qne dioe: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNIOOS IMPORTADORES, 
Eeta casaos la ünioa queofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas can 
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
p 
R I O L A 3 7 . A . A L T O S 
A P A R T A D O 6 6 8 i 





Si se pudiese volver á la vida á las personas fallecidas por los terriUes efectos de fuertes 
drogas proscriptas por facultativos ignorantes no quedaría lugar en el mundo para 
los que vivimos aquí. 
."AJf " • 
B l loa a d u l l o » p « r B l s t « n « n o s c a m i n a r a o b « c l a a l a n i q u i l * m i « n t o da au aalud, acaptando p a r a al 
• i a t a m a da c u r a c i ó n , d a b a r í a n c e m p a d a c a r a a da loa n i f io» quo au in fanc ia no l a » pormita 
•1 ant iguo 
d i a t i o g u i r 
el b ien dal m a l . 
hsbM 
Existen mi laroe de portonaB adoloeolendo, do dlversaionformodadoa, y lo asombroao «a qno todavía tlonon 
non. IJA oxporlenolA ha dotnoalrado quo ol uní do defld» 
NO O S S T A N T E 
EL GRAN 
I N U M E R O 
I 
¿ de purqantcs y laxantes 
0 conocidos, la MAGNESIA 
* S A R R A signe teniendo la 
l ¡* preferencia para combn-
t t i r las Acedías, Indigestiones, Jaqucc&j, Marcos, y d e m á s 
• efectos producidos por 
8 irregularidades del apa-
t rato digutívoi asi como las enfermedades del Hígado, 
* Vejiga, etc. 
^ Por dichas ratones y 
Í sobre todo por sa es» merada é Irreprochable 
^ p repa rac ión la 
)8Aa y pur^autoa poden 
rooo montlra!-
iiancoor ouoorn 
I ronull.'idoH dti 
do la dobil Hu' 
diclna. Kl imponente carro 
tareo los remedios humanltar 
Naeatra condición es it 
domos do la ciencia módica q 
dose «obre los demás slstomai 
El secreto de las medi( 
muestra evidentemente que 
mal, cualquiera quo sea. No 
dos de Munyon son abaolutatr 
81 tiene usted alttán do 
delphla. Pa. U.S. A. quien le 
C U R A C I O N D E L E E U ] 
La Compañía garant i rá qu 
inyon se concreta A roconatltulr, no á aniquilar; A tonliloar, no a QSDlUMT 11 or^anistno 
BU lugar A la locomotiva; el petróleo ó la lúe elóotrloa. Lo mismo debe suceder 000 ' 
> demanda y laa Rrandoa (IOHIH do qnlnlna, oalomolano, ole, ole. dolnwi Hiij.riihii n • 
> y elloacoa del Dr. Munyon. 
Laa medicinas del doctor Munyon ostAn proparadaa do aouordo con Ion mltodoi má 
Inoatra oecuota do curación oa porfocta ó Inmutable. La rapldoe con quo fl906 InponU 
)n eatrlba en la ciencia do combinar y arraonlcar todas aquoHai saitanolaa quo é l tn ^o 
modad do tal suerte quo mediante una proparaclón oapoolal combatlmua la OSUSl del 
adivinamos la enfermedad. No hay riesgo al do perder ol tiempo; los remedio < un ¡ n i 
inofonaivna y puedo tenerse plena confianza y fo on ellos. 
do mal eHtar, OOVSI'M.T. untad al Dr. Jamos M. Munyon, l.r)),'» Aivh SLroof. l ' l i i i a -
SOLUTAMBHTB (IIIATIS. MiKiyou'rf 11oiiioop^llilc Homo Itommiy (!o. 
Mi 
Bl 
M A G N E S I A ^ 
" -* S A R R Á 
I P B R V E 8 0 E N T I , 





es preferida á todas. 
ftu antiguo c réd i to y 
mucho consumo as í lo 
justifican. 
Para su g a r a n t í a exija 
siempre el nombre de la 
FARMACIA Y DROGUERIA 
L A R E U N I Ó N | 
| JOSESARRÁ. HABANA | 
^ " I j ^ •CK "̂ (tHNBNHfc 
JU 
ñ innr i DKL 
dl l l j í lú Dr. ( l a r r i 
C O R A N I N F A L I B L E M E N T E 
T O D A C L A S E D E D O L O R E S . 
De venta en todas las buenas farmacias, 
D e p ó s i t o principal: F a r m a c i a del Dr . Garr ido . 
S O L "Y" A G U J A C A T E . 
Cta.lO 88 alt 13-18 Jn 
B E I O T 
ANTIGUO Y AOEBDITADO B A L N E A E I O 
P R A D O 6 7 y 6 9 
Dtar. f«oalUtlTo: Dr. ABTDEO T E J A D A . 
GIMNASIO T E R A P E U T I C O para Sras. Sritas- y N I Ñ O S 
Dirigido por el repnUdo profefor Momlear GASTON BOKDB. 
El nombre de ten oonooldo j reputado profeior e* por ti tolo no» garentla—de éiilo para loa en-
fermo! qae te tom^tan al tratamiento. 
Etta oaia onettA ndnraí», oon mtgntfleai Initalaolonei de aparatot de eleotrloldad para el trata-
miento del U K U M A T I H M O y ttraa oofermedadei en qae la ciencia ha reconocido an ffl^ama. 
Dn departamento dedicado al M.VHAÜL para el oval dlipone de ana profesora notable en eite ra-
mo de la medicina 
Tiene un departamento reeerrado para manicure (arreglo de afias) j otro para Shampo (<aTa-
do de cabeta) 
baDoa f demái departamectoi, rloantnte decorado!, coa todai laa comodidadea apeteclhlea. 
El eatablecltnleuto «ttá abierto de 6 AM. i 10 PM. para bafloi de aaeo, j para bafioa, dachaa mi-
i [ 0 U ' i T r V i i ü . 3?IR».AIDO 6 7 TT 6 9 : 
c 930 alt ¿6 Myo 
S I I s T O F H R . ^ O I O l s r 
C U R A D E L C A N C E R 
H E R P E S , E C Z E M A S y t o d a clase d e U X 
C E R A S . 
ConHxiltas grrátl» para los pobres. 
6 4 , A I M ^ I S T A T D , 6 4 
M Jn 
Premiada oon medalla de bronce en la última Expoiloión de Parla. 
C u r a l a s fosos rebeldes, t i s i s y demAs e o í e r m e d a d e s del pecho, 
ü 9r'« 38-81 My 
puntantes en la cadera la espalda etc. Muy 
rara vos deja do aliviar doRpnón de tomar-
so una ó dos dosis y cura cnsl siempre an-
tea de haberse hacho uso do una botella. 
Precio 25 centavos oro americano. 
R E M E D n P A R A L A D I S P E P S I A Y 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
EL REMEDIO DE MÜYON parala Dis-










E L INH 11 
que ha dado t 
mundo, cura < 
tna, las onfon 
narlc, de los p 
ipails en los plós y on los 
mentes deseos de hacer agna, 
iiiionloii. l'rocio; '.' i contavoH 
ADOR DE MUNYON único 
nsultadoi aatlsfactorlos on ol 
llcaemonto el catarro, el as-
aodados do la cabeza, de la 
ülmonos y lu ^^r^anta, etc. 
americano oon las medicinas 
\\ 1 YON para la tos, 
D, suspendo los sudores 
> adolorido y alivia rlipl-






E E REMEDIO I 
la cura etlcazmont 
nocturnos, el pooh 
damoute las toses 
cts. oro americano. 
KL, REMEDIO DE MUNYON para el 
hígado, cónico la btllosldad, el estreñi-
miento, la hlcterlola y todos los malos del 
hígado. Precio: 25 centavos oro americano. 
L A MEDICINA DE MUNYON para los 
>s, A tiempo, evita la pulmonía y 
ualquler resfriado en pocas horas. 
U p 
DE MUNYON pára los 
olores do espalda y ca-
ir la enfermedad de los 
roslrlauos, a tlompo, evi 
corrige cualquier resfria 
Precio 25 cts, oro americano. 
LAS YERBAS DE MUNYON para curar 
el asma ostAn garantizadas que alivian en 
tres minutos y que curan on clnoo días, 
Precio 50 cts. oro. Tamuño grande con un 
frasco da remedio para la misma enferme-
dad, 1 pon > oro amerlcaao. 
LA PRICPARACION DE MUNYON pa-
ra onfermodadee de la sangre, desarraiga 
toda clase de Impiirezas do ln sangro. Pre 
ció li.r) clu. oro amencuno 
LA MEDICINA DE M i ' W ON para 
forimulatltMt \¡v\ iinii(.r:i;i CM un:t k'imK-'i 
))iir:i todiiH oll.m. N'o «XÍH|<> oír :I (|un l:i iirna 
lo en eficacia. Precio 25 otn. oro amoriciiiio. 
EL REMEDIO DE MUNYON p á r a l o s 
dolores de cubeza, l o i OOfrim OOUdO n á l 
entres minutos. Precio 25 centavos oro 
americano. 
La Compafil.i de Remedio;! Ilonioopútl-
cos Caseros do Munyon, tiono «^spoclflros 
para cada onfermodad y CUHI tndoH al |>ii' 
cío do 25 contavos oro americano. 
Pídase la Quta do la Salud quo so envía 
libro do todo gasto. 
Casi todos mis remedios cuestan sólo 20 
centavos oro. Toda Con.mlta por Corres-
pondencia os conlldonclal, y moroco mi a-
lenclón Inmediata, sin cobrar nn solo cen-
tavo por la rooota. 
Diríjame usted sus cartas con lean-
queza. 
Dr. J . M. MUNYON. 1505 Arch Bt. Phl • 
ladelphla, P" U. S. A. 
Agentes genoraU^H en (Juba: Soñoren 
vlnda do .Jofió Sarrá ó hijo. 
Ventas al por mayor y al menudeo ou 
las Droguerías de los mismos sefiores y en 
la del señor M. Jolnmon, Habana, y on to-
<liin livn de])rliiit<r ordon dul iiiumio. 
H e y d r i c l i R a f f l l o e r & 0 . 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I A . 
Unlooa premiados en 1» E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1900. 
Bogas de M á q n l u a — O o r d e l e s ó hilo» de todas c l a s e s — F a b r i o a o i ó n Uspeolal. 
So í a c i l i t a n m a e s t r a s 7 prec ios 4 so l ic i tud. 
V e n t a s á los C o m o r c i a n t a a por mayor . 
Ttllipifidrt J, 5 r 7 — A p i r U d o 251—Teléfoio 1287.—HABANA. 
• 100» 1 Jn 
A C E I T E D E l E B S l G A R 
E C L I P S E 
DE T11E W E S T INDIA 01L R E P f i . Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l a b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
G o n i l l & A r c l i M d 
H A B A N A . 
L E Y l ' L A T T . 
He reallia nn loto ilo 3,000 oamUu, 400 i&baDas 
y 6,(00 fumUs almnbadki, 100 ••oaparotei, 160 11-
broi do .iDrliprodenclit, Mcdlolnu r noroUi; 400 
Jooirot orlolof y 76 limlrumontoi «lo múiloa, vlollnoi, 
tlmDalet, oornetlnoi, (Untat j oornttluoi. Kn Ai.l -
mu n. 38, Oaanaboooa. 
87S0 alt i:' 1 .lu 
S E V E M T D E H 
una oaldora mnlll-tubnUr vortloal oon clon oaballoi 
do fuort/t, HtU para funnlonar. «orapleta, oon un» 
aoootorloa. Tleno 2V0 tnboa d» ül", luiplacu» d» |" 
y onorpo do oaldora i' 
Caatro oaldorai borlronlalei mnllHnbnUroi, oon 
•nt harraKot do boruoi ooinploloi, de 7' x 21 do 
lario. 
Úna nUqulna de moler oafU do 0' x 8i" de dlánio-
tro de doble engrano muy refuriada, oi vertical é 
Inrleia. 
Una obloa de 30" de largo, ana maiai do dobla 
•ntfrane. 
Uoa do 8' 0" do Inryo laa maiaa de doble ongraao. 
4 flltrna pronaai do 80 plaoaa, oompletoi. 
9 M o .. II h 
ünatro oentilfiiRai modernaa de llopvrorlh coa 
010 ador y triturador. 
lia triturador aiúoar rerde do doble engranage. 
Un layador pafioa de flltroa, pronaaa Jl Tapor J 
agua. 
NUBVOH. 
Dn tacho do panto do 3D boooyoi oon en miquln* 
de Taolo. 
Uno Idem do 35 boooyoa por teuipln oon an m&-
qnlna de raolo. 
Dfl malacate completo oon tu bomba. 
Un cepillo do cepillar motaloa oou 10 plei do 
cama. 
Uno Idem oon 5' 6" plei do oama. 
Uu triple efectonueTo oon ini m&qtilnat. 
Una bomba magna do bombear MÚMC votdú ¿ 
Informar&n Qallano 115, Habana. 
100 toneladai oarrllei do acoro ooninian.:.' 
de 36 libraa por yarda. 
100 tonelndaa oarrlloa acero do 80 libran por) arda. 
87̂ 7 alt 15-38 u\ 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 , 
o 9Í7 1 Jn 
H O T E L A M E B l C i 
C A L L E 1RVING PLACE, ESQUINA A 15a 
N E W - Y O R K . 
Es el único hotel hispan o-americano qae hay actualmente en di 
cha ciudad, montado y alhajado á la altura de loa grandes hoteles 
americanos. 
Acaba de renovar TODO su mobiliiario, instalando un gran ele-
vador eléctrico sistema Ottis, para comodidad de los huéspedes. 
Sus propietarios D. Arturo Berutich y D. Gervasio Pérez, ofrecen 
á sus favorecedores módicos precios y esmerado trato. 
c 689 alt 56-14 A 
O I . O B U U N A 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eflecaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
o 966 alt 18-1 Jn 
Dr. Gfálviz ( h i l l t m . 
MKUIOO UIUUJANO 
4* l a s F a c u l t a d a s do l a H a b w r . a y 
N . T o r k . 
EipoolallMA on enformedadoa kooretM y 
tarnlai ó qaebradarai. 
ttablnote (provisional mea te) en 
64, Amlstatl, 94. 
Oonia l tu de 1Ü ¿ 12 y de 1 A 4. 
OHATIS k A H X L O S POHUKH. 
"1003 U n 
D r . H . C h o m a t 
'i'ihtamlonto oapoolal do la Sífllia j onfomedado 
tnaroaa. Uuraoldn riplda. Conaultao de 13 i 2 
al. KM. Lna 40. o 988 1 Jn a 
DR. JUAN M0L1NET 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Hatraaladado su domicilio á IndniUio 91. Oon' 
ultai do 12 á 3. 4260 26-18 Ja 
DR. E N R I Q U E PERDOMO. 
VIAS IIIUNA1UA8. 
ESTRECHEZ E E LA UUETUA 
JMAI Marta Rft On 19 < R 'Mi i.Jn 
DK. HERNANDO SEGUI 
C o n s u l t a s o x c l u e i v a m o u t o 
p a r a o s l o r m o s d e l p c e i i u . 
Tratamiento otpeolal do lai afooolonoi del pul-> 
f ojón do lo» brouqulos. Neptano 117, do 12 á 2. 
o 991 1 Ja 
C I K Ü J A N O E S P E C I A L I S T A 
Eí? ? A K T OS Y E N F E R M E D A D E S D E S E A S 
Gtitie para niTijerea pobres exolMivaraente. l a -
s, miércoles y fiernes, de 12 á 2. San Rafael 7ü. 
T . J7i7 —G-fátis paralioEibfCB, maiíea, j ^ e » 7 s5-
bcdos. en el Diapensario Tamsyo (Monte 74) de 3 
& 4 —CansíiUM especiales para señoras, martes y 
Dr. \Js MÍ» -< 
O&'Jsnltas: Lunsa, martoa j n lér colea áe dooa 6 
BWAirr.. r.»K« Kí? O 103 1S2-1S B 
áí t i i rQ Mañas y ü r | m s i a 
Enfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S , 
N E R V I O S A S y de la P I E L (inolnso V E N E R E O 
y S I P I L f S . ) CosBnltae d e l 2 á 3 ' y d e 6 á 7 . Prado 
19.—Teléfono 469. O 982 1 Ja. 
L A S E Ñ O R A E L V I R A D E L A C R U Z P R I E -
••>p 
y Jesús María ^a r ra^ 
N O T A R I O S . 
tnsgüífica casa en Brooklyn, donde adnKrá por 
módica pensión señoritas y niñas qua d e ü í » estu-
diar inglés Par» Informes dirigirse al doctor Vs ' -
déa Ro irígnez. Amargura 66. 4567 4 2^ 
abre nn nuevo curso de Taquigr&fía el 19 d" Julio. 
| L a matrícula se cierra en dicho día. Las Cámaras 
* cubanas T>«Oasilarán taquígrafa s Cuba 53. 
4P63 31 '¿8 1&-2» 
i: 991 
T e l é l e a o 8 1 4 . 
M i g u e l K c d r í g u e z y A n i l l o 
B í S D I C O - C I S U J A N O 
Se dedica EjíBp'üti^narmente á 'as enfevjreda-
des de lo»» puimcju. ^.—Cousultss todos los días ds 
11 & 1 — G»- tk para los pobres solamente los eába-
dos . - S u N'^olás 85, fcttre Drsgcnts y Zarja, 
o 1034 26 5 J i i 
Miprii á n i m o Negniras, 
Domlcjlio 
Teléfono 1.4Í2 
A B O G A D O , 




D O C T O R P . A X ^ B A R S A N 
Bepecialieta da 1M ES UQ1.;S de Parí».—VIAS 
U R I N A R I A S Y H F I L I á . C l eníela partioulbr, 
de l i 6 2, piso principa1.—Clientela do û Clínica, 
de 2i «, 5. en la planta baja . - B S Í i K á Z A 53. 
4 53 
E. Calixto Valdés y Valdés 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
A M I S T A D 70-Eapcoiali8ta en trabí jo» de p tien-
te y oorc-Dia da ero. o ''.127 alt 13-L;8Ja 
é tíaá 
DiitgséBtiúo por al «n-Ü^U» del oísaíesido «síetsaa 
é&l, prooedlraienta que VÍ • M el . &y«ia 
Ael Hospital Sí. AetoBia 
OoaauHai de 1 á 3 da U ... f ^ ñ ^ n V . s S, f t 
Coleg'.o de 1? y 2* enseñanza y e tuáios de aplica-
ción al oemorcio ps.ra SeñorltdB. 
Directora: Francisca Varona vda. de Cortina 
Vice Directora: Ángela ds Varona. 
Los 'efiores padrea de ftnsiiia que deseen ro su-
f an ses * ños i terropciór. s'gnna en l >s estudios en 
el pr-ssente período de vacaciones, pueden dirigii-
Be á esteantigno y acrrdtta^o establecimiento, 
cus cuenta con amplios y fresóte salones y un pro-
íe íora ío eaoogiíío y práctico. 
A las maestras del intertor de la I ^ a se lea cfre. 
ce un curso oonapleto da nsítodoa y procediEtienírs 
de «^nS'ñsRsa, desde el prcx mo 8 de Jalio ha&ta el 
17 de Agesto. 
Pensiones módicas. 
C A M P A N A R I O 1 2 6 . . - - I 3 : A B A N A 
4566 4 2< 
Amargura 33. 
Directoras: Miles. Martinnn et Rivierre. Intrnc-
cíó'n e1 ementa! y superior. Relig ón, francés, espa-
Goi é inglés. Se admiten pupiiai, medio pupilas y 
exto nag. Se facilitan prospecto*. 
44^3 1 3 - í 5 J n 
AC A D E M I A D E I S O L E L para Señoras y ca-baileros.—Lunes, niiér«cl»8 y viernes por la 
Wxúe y noches en los altos del "Diario de la Ma-
fin? ;!í rpr-rteB, jufcvfs y sábados por la noche, en 
Prauo «6 altos 4244 8 23 
SZSDIÜO-OIRÜJ^ r.o 
Ss defiisa eon preíeraneia £ la ouraeión de «nfer-
raedades d«l ae%(mt gu, fef¿íido, baso é Inteatisoa y 
¿aférmedadei? ¿tí nt&oa UauñuCitaM «iiaris» de 1 á S-
Les; 3t a JCQíi 26-20 Jo 
JTJAI PABLO SAECIA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Vías urinariaE y sífilis 
Luz n 11. 
o 1Í85 
Consultan de 12 á 2. 
i6-H5Ja 
D o c t o r R o b e i í n 
E E P S C I A X . - I S T A 
en afecciones S I F I L I T I C A S 7 de la P I E L . 
T R A T A M I E N T O E S P B C I A L I S I M O 
Y R A P I D O P O R L 0 3 U L T I M O S SI-.TSIáAS. 
J s s ú s Mar ía 91, de 12 á 2. 
«fBS i Jn 
LE N G UA I S Q L E S A —Mé o.io breye. ^áoil y jypeditu para aprender á leer, escribir y ha-
biar correetsmente. Un* práctica de treinta afioa 
pirante * oJ aiatema. Diríjanse & N. M. Corrales 
"'5, s'tr.a. 4̂ 25 8-23 
T T N FRO.PKSOR A C R E D I T A D O de instruc-
%J cóu primaria, olemeniai y superior, so tfreoe 
p»ra dar lecciones 5 domicilio y en loe earableol-
tuientoa docentes. Una larga prietica y porsonas 
competentes abonan su enseñansa moderna. Di-
ríjanse é R. H M. Reina 22. 4426 8-23 
La Sociedad de Socorros Mutuos 
L a E s t r e l l a U n i t a r i a , 
oontipuai.de oon sus Academias de Taquigrsfía y 
Escritura en máquina, s'gue la corriente d» la épo-
na r ^Btab'ece dajde esta fecha una Academia de 
ÍEg'é) en e! Cantro de la Sociedad, Aguila 115. 
Las clases son de una á tres de la tarde 7 de Biste 
á nueva de la no^he. 42 8 13-^8 Jn 
I C S l EMILIO B A I E I M , 
Cirujinc Daatlat». {Coa 57 feñes &« práctlcs.} CCB 
suisaa y oparadenas de S á 4 en su ¡aboraísíio 
Laaltaá n. 62. entrs Goneerdí* y Vlriudae 
r, 97» -A Jn 
U n a p r o f e s o r a d e m o r a l i d a d 
y práctica, sa ofrece á las familias para la enseñan-
za de la te«ría de la música, solfeo y piano. Infor-
maran en San Lázaro 110, altos. 
24*9 8 21 
CCLEQIO FRAKCÉS 
Fundado en 1893. 
O B I S P O N. 56, A L T O S . 
Directora: Mademoiaelle Leonie Olivier. 
Enseñanza elemental y superior. Religión, Fran-
cés, inglés y Español, Tsqu'grifña, Solfeo, etc., por 
an centén mensual 3̂ 99 26-80 m 
Easebio de la AreM y Casaiis. 
ABOGADO. 
Consultas de 1 á 4. O-Eeillv 34. 
C3123 26-27 Ja 
José Várela Zeqiieira, 
Cxtedrátioo Jefe de trabajos snat<5a:fccs de la 
Faoaltaa de Medinina. Diíeator y oirujarodels 
osea de Salud «Ls Benéfica.' Co&taltas de Si & 4|. 
Prado 84. c 975 I Ja 
J a ^ l i l l . i i l 
is á e ÍISFTCS'O 
T Jn 
Di B m i m m 
M ü D i e o - c r K U J A ^ ' o . 
.Sspseísijats en pfstaa y «nfen&wájuks 4$ ««fi«m 
OÜSÍIÍH^ de 1 á S un "Sol 78 J i a ^ a ÍW «S 
7S '• Ab 
Para las personas débiles y las se-
ñoras que orlan, los mejores son los 
que viene elaborando hace 6 0 a ñ o s 
la fábrica de chocolate (<Bi M o d e r -
no ü n b a n o " , de Faustino Lópea, 
Obispo 51, premiados en varias Expo-
siciones, IBOIÜSO la última de París. 
«1079 a8-lS.Tn 
Joyería oro de 14 y 18 ktes, 
G A R A N T I Z A D O S . 
Ternoa completo» con p ie-
dras finas desde § 75 00 
Medios ternoa i d . . 12-00 
Aretes-can dados iü . . , .1 20 
Sortijas i d 1-60 
Prendedores i d . . . . . . . . . . 1-30 
l a r g a n t i r aa I d 1-50 
Pulseras ana I d . - . . 7 - 0 0 
D^es ^ r t a d i c l i a s id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0 45 
V i s i t e n a s t a c a s a q u e o f r e s a l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s n s a r t i c u * 
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . iLs 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d é l 
d i a . 
Borbolla. i®mi?astelf 51 
• 10i3 Ja 
S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa coger. H a de 
tener informes de las casas en que haya Rervido. 
Impondrán Prado 62, altos, de 10 de la msñina en 
adñla t ta . 4501 4 26 
U n a b n e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que sabe cumplir bien con BU obligación desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento. E s de 
todo reaneto y tiene quien resnonda por ella. I n -
fornuss Be'aRCoain 38. 4512 4 -13 
XJaa s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
d^sea cnlocarae de cocinera en estableoimiento 6 
caea partku'ar, sabiendo 1 ien el efleio y teniendo 
pfeonas que la recemienden Infermsa Inquisidor 
n. 6. leühajía. 4513 • 4128 
A L Q U I L E R E S 
8 3 D S S B A C O L O C A D 
de criandera una señara peninsular á leche entera 
la qufi tuae buena y abundante, do tres IB es ŝ de 
parida: titne personR" que la recomienden en don-
de ba estído. Prado 50, informarán á todas LOTUS• 
4f00 4 23 
1 7 J o r e n p e n i n s u l a r 
dfeea colocación de c^ia ¡a de mano 6 manejadora: 
ee ciriñrsas coa los nilíos y sabg cu 'np'ir coa su de-
bír . T u na q'aien responda p ; r ella, inf rmes Cír-
dexits 5. 45n 4 26 
DESSUSA C O X . O C A & S E 
una señara penin»u'ar do cria df ra á leobe entera, 
la que ti^ae buena ysluudante. de cu: tro meses 
de parida, tiene personas que respondan porells. 
Se puede vtr su aiño' Infürmarin Raina 82 
KS* 4 29 
üfla criandera pemfisülar 
desea colocarse á leche entera. 
4582 
Teniente Re? 57. 
4 29 ' 
TTna j o v e n p e n i n s u l a r 
de carácter bondadoso y eariSoso con los niños, de-
sea colocarle de man^jidora. Tiene qaian responda 
por ella. Iifirmes Cárcel n. S. 
4578 4 - ^ 
una criada, prefiriéndola que sepa a-go d* cocina 
y que sea neninsular. Informes, Aíoaserretn n. 79. 
4f0a 4_26 
U n a p s & i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
par» servir á la ms-no y coser. Sabe peinar bien-
Tiene las mejores refarensias Príncipe A'f jnao 45 
Hotel I^la de Cuba. 450^ 4-2-> 
3D3SBBA C O L O C A S @ l ¿ 
un buen portwo 6 orisdo de mano en pasa psrtlcu-
iar 6 ée comercio: sabe desempeñar bien su obliga-
cién: ha estado en buenas cas&s, íoade lo reco-
miendan por su trabaja y honradía. Infoi 
Amistad 116. 4501 4 2o 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora 
en casa respetable, ee inteligente y tiene buenas 
rofertnaiae. Informan Lamparilla 102. 
4484 4-^6 
T T 
XJLSan R' fi»el, v á dos eu»dri»9 d« psrqTes y tea-
tros se s'qu lan heimoo^s h ihita<rioii<ta amuebladcs 
altas y bajas, á hombres solos 6 matrimonios s'n 
niños. Hay duch% English Spcken. 45^4 4 23 
Eaíre Parpe y Prado 
E n Viitudei, 2A, an e'eg nte p'so bíjo, con beño 
entrada aparte de- <-ria.. os, entresuelo, norteria. 
Diez cett-s. 4ñ>-0 S- 21 
F c r d i e z c e n t e n e s ( v a l e e l ds'b l e ) 
Una casa con 7 cuartas (2 alínf) saK y comedor 
de m^r^o^bEño y duoh*. con tf^ias If.s (x 's -ncios 
s^nitíriaB, ">amp«Tai T fl roa. At iirvs 151. I-liive é 
infonr a", O'-üpo 3Q. sastr^rí* 457ó 1a-t8 Sd-29 
Casa de fimilia re&petable 
G^liano 42, «e alquilan tretn habitaotones «UES, 
es lén Hdas y f.^s ;as. 4517 *-2^ 
K S T H E L L A 6 
PaUftado mur pnco n»ra conolu r !as retiracio-
nes que ea ella ss bün hecho, EO alquila e¿ta aM;&, 
con sa'a. comedor, cuatro cnsnos," b&ño, inodoro, 
sus pisos de mosaico: 'a llave OQ la rriams: an dne-
ño Virtudes 15 4^50 i 2} 
@S • H . Q U Z I a A 
en Neptnno u. 88. e^tre Manrique y Campanario, 
ua bonito ' c a l propia para estibleoi-nionto chico; 
el puato es bueno por ser de gran tránsito. 
4573 4-2^ 
Se alquilan ¡o? a'tosde la oaí^ «alie de Compoa-tala n 213 esquira á Des mparados: tienen to-
das las comodidades apetecibles y BOÍI por su si-
tuación mnv bitriéaiica. con hermosa vlota al puer-
to y á la campiña. Inf jroiwáu ¿güi la 10?: 1* llave 
sn la bodega. 45i8 8-28 
una buena criandera neninsular en casa particT'.lar 
ó establecimiento. También un cirasr^ro Atnho? 
tien*n perKinas que respondan por ellos. ínforross: 
San R&fael 145, bajos, cuarto n. 18. 4 ' 8 l 4 2? 
UKÍS aeSLora p e a i n s ^ i a r 
de tres mines y media de panda, de-oa Bolóoárse 
de criandera á leche entera, que tiene buena y 
abundante. Tiene quien responda por eU*. I r f j r -
mes G *̂ i^no 73. 4575 la-28 31 29 
S B S O L I C I T A 
un maestro de agúosr, anglo-sajén, que hable el es-
pañol, en un gran ingenio de la Isla de Cuba. D i -
rij.rse con referencias á Ge i . M. Ntwhall Enginee-
ring Co. Ltd. , Empedrado 30, Apartado 4*$ 
4123 gi 23 8d-Z3 
SE SOLICITA 
unjt orlada de mano que sepa un poco da cestura, 
Sueldo dos centeaes. También so seli^Ita una co-
cínela mur aseada. Sueldo: dos centenes. Obra-
pía S7, aitoa. 4574 4 28 
Q O C I N E B A 
Se ofrece una cocinera peniaBular y un criado do 
manos con buenas recomendaciones; van juntas ó 
separados. Villegas SI, altea. 
4r69 4-28 
UN M a T R l M O N l O peninsular que sabo oum-ollr con su obligación, desean encontrar colo-
cación, él de criado de mano 6 portero y alia de 
manejadora ó criada de mano. Tienen buenas refe-
rencias. Infirmes San Lásaro 271, cuarto n 12. 
4491 4 2* 
Di£»EA C O L O C A l i S K una crianaera peainsu-iar de tres meses de parida, coa buena y abna-
d^nteleohe y oon mes y msdio de Cuba y en la 
umraa un rortero 6 criado do mano con buenas re-
ferenoisB liiformarán dn 12 á 4 Virtudes J09. 
418g '-16 
en casa de familia decente, dos habitaciones á se-
ñoras ó matrimonios aln niños. Estrella 77. 
4561 4 28 
E n l a m o d e r n a caea 
Crespo 43 A, se alquila u-a casita acresoria, com-
puesta de sala, comedor. 3 cuartos v demás servicio 
pisos de mosaico y puerta de reja. Su precio 5 
fienter^s. 4541 4 '7 
S U S O X t l O X T J L 
una criada de mano peninsular que ttpa su obli-
gación. C rdenas número 10. 
ió?8 4-28 
P r o f e s o r d e i n s t r u c c i ó n p r i a a a r x a . | 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tr s meses da parida, desea cclocsraa á leche 
entera, qu? tiene buena y abunda-1*. Si se quiere 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor | va al campo. Timbiéu gi coloca una manejadora 
de iustrucoión primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reoanocida mor^Uded, ofrece BUS servi-
cios á las familias q%e üc^een utilizarlos, bien en la 
enseñansa, bien como administrador decapas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
da seto diario. Q 
J T N P R O F E S O R CON T I T U L O D E L U E N -
%J ciado ea Piiosofía y Letras y con personas que 
gsrantioen sn competencia y moralidad se ofrece á 
les padres ds familia y directores da planteles ds 
educación pa?a dar ciases ¿» a í , y i ? enseñanza y 
da splicaolón al oomeFoio, Dirigirse por ercriso á 
tí. P. sección de aanelct dai DiBrio de la M&rina. 
.IBiOS E DIPRESOS 
que es cariñosa y bondadosa o a l o s n i ñ o ^ : ambas 
tisnen quien responda por ella.*. I i f jrmaf: Animas 
58. 4566 4-28 
A U P E T I T P A B I S 
Se soUoita uta buena dependienta y buenas i fi-
cialaa de sombreros: si no saben su obligación que 
no ae presenten. Obispo n. 101. 
4R60 4-28 
M o d i s t a p a r a S e ñ o r a s 
So ioito operaiu? reputadas de primera; sino que 
no Ee presenten y aprendices adelantadas para un 
gran taller que se abrirá en breves días, bsja la di-
r£cci£o de una competente p efe^ora. lüformes 
Qaliano número 75, altos. 
4546 4 23 
Dr. Jyeé áe Cabás y ié r ra te 
MEDICO DE TA CA^A DE SALUD D E L 
CENTRO GALLEGO. 
Coneultae de 12 á 2. Dragoaes 106, alto*. T. 1429. 
C 1078 26-15 Jn 
Gabinete de enraciés FÍSIÍÍÍCI 
Reina 83. Teléfono 1,520. 
A D V E R T E N C I A . — CfrcuEstErcias agenaa í 
xa! voluntad, me obligan á trasladatzce é Madrid 
para el 20 del próximo ago&to, lo que participo á 
mi numerosa clientela par» que ei eftiman curarse 
eonmlgo lo hastsn satos de eeta fecha. 
o 985 J a 
Ramfin J. Martines, 
A B O G A D O , 
ge ba trseladado £ 
SAIS I G N A C I O ¿4 ¡altea! 
O lf2a Í Jn 
Dr. Hrastns W i l s & n 
Médico. Cirujano*Dentista. 
Monte 51 , frente al Farque de Colón. 
Loa carros eléctricos del Cerro y del Príncipe 
posan por deláme de !s puerta oso'a dos minutos. 
L a masera mejor de enr^r 'a diapeptia ÍS com-
ponerse la dentedara £788 ' ' .26-80 m 
0 978 
O C U L I S T A 
de sa viaje S Paila. 
.06, sosiaán 4» Wlaiia%*»'« 
1 Jn 
l a a u s l é h m i | Sarcia, 
• A B C - í » A 2 j O . 
Esíndio: San Ignacio 84. (altos.)—Con-
snltaa da 1 á 4. Gestiona asunto* en Esp» 
fia. o 976 U n 
Miguel Vázquez Constantm. 
OBRA I N T E R E S A N T E 
Mh Y SO B E G l I l l l ^ 
cons dtracfones sobre el desastre naval 
d* 3 d e j a ü o de 189S 
— POK — 
I S I D O R O C O R Z O , 
Director de " L A U N I O N E S P A Ñ O L A . " 
Precio de cada ejemplar: 80 ots. plaia. L^S pe-
didos á su autor, Aguacate 124, altos, ó á la Admí-
nis'^ación de ' L a Unión Española," Teniente 
Rey 3». C 10»7 15-20 
ALIÁCEN DS MUSICA 
Este almacén acaba de recibir un inmensa surti-
do de icstrumentos para orquesta y banda militar 
de los principales fabricantes de Paríi, que realiza 
á preoios de fábrica. 
Ciarlnetea i * £iefebre, oornetines de Besson, 
tfemboces de Rotoh, da Milán, y Figles, á 5 cen-
tenes uve; idem de otros fabriaautea á 3 y 4 cente-
nes. Bombardices de Besson y Rotch. de Milán, de 
3 cilludroa. á 6 reaiece?; ídem de 4 cilindroa á 7 
^ centrnea, idera de otros f ibrioantfla á S y 4 » e n t e -
res. FlüUtas derda $ 3 á $6 Violines desde $3 á $ 5. 
V*oloacel108 ' $.8, Arcos violin $ l á $ 3 . A-
triles á $2. Métodos de selfeo de H Ebl&ya en par-
tes sueltas á SO c ía , laa cuatro pa tes fustas $1. 
Pietaa de óperas, salsee, po kis , marchas galop, 
e*fl , fcto.. 9.Q cts. Fundas de piano de $ i 3) á 
ÎO.ÍJO Mctríimonce á $i.50. Gaiíarres, Bandu-
rria?. Mandf.";siti de á $ia una. Métodos de pia-
no La Carpíi;_li¿r, Lemoine, eto , et"., á $1, Todos 
.os estadios qua se datTfcn el Gonseryatotio. á pr^-
oioa módioi-s. Ua completo surtido de materiales 
para b s eompo8itor*3 de pian, s á prodiga muy re-
iiusidoc. Se afinan y con posen planes. 
GÜACáTE N. 100, 
entre imargora y T e s í e a t e tíey. 
4̂ 85 alt 6-27 
T&lófono 417. 
C 1021 
A B O G A D O . 
Cuba 34, 
U n 
R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Oairúrgioc— 
Callo ds C O B R A L E S K9 3, donas praotioa ópera-
elones y dá consultas de 11 á 1 ea tu eap&risliáad: 
P A R T O S . & I F I L I 8 , E N F E R M E D A D E S Dg 
W U J E E S S T NUSOS.—Grátia pare loa pobrea. 
2714 7g-1S A 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejualcs. 
De 12 á 3-Indubtria 71. 
- 990 i Jn 
Diets? ú n z a l e á r é s t i g i i 
M E D I C O 
la faga d« Beceflcencia y Maternidgé* 
Espeoiaiiata en la» eniermedaues da loa atñof 
í aiódiítfefc y qulrúrgioae). Consultas ¿e 11 í 1. Agulif 
imi. Teléfona 824, C 9§3 I Jn 
F A B R I C A D E L O S E T A S 
do mesaico á vapor y piedra art iño ia l 
ista para acornar sombreroi 
S E S O L I C I T A qne sea icteUg'nte y de gusto 
además para ha^er formas de aombrg'oa, y costura 
gen«re.l; aiao reuae estas oondieiosea qug no se 
presente, 
S o m b r e r e r í a L a Ce i ta ' A g u i l a y Monte 
4559 4-V8 
D S S S A a O l i O C A ^ g S 
un criado de manoa pemnealar en uua buena caea. 
S i te su obligación y es da confianza y tiene reso-
mendaoiones de donde ha estado. D.r'girse * Mu-
ralla 42, cuarto n. 8. 4557 4-28 
S O L I C I T A 
una criada que tenga buenas referencia» para servir 
á un matrimonio sin niños. Ha di dormir en la ca-
sa y será pTeffrlda si entiende algo de cocina. I n -
formarán Virtudes 6 , altos, de 11 á 3. 45?3 4-28 
U n a j o y s n de c o l o r d e d o s m e s e s 
de parida, con bu^na y sbundante leche, deaca co-
lonarae á media l«che. Tiene quien responda por 
d a. Info mes Leaitad n. 9. 
455? 4 38 
B A R B E R O 
Sd polieita ua bu^n oñ :ial en Za^ueta 26; tam-
b éa una criada blanca y formal. 
4551 4-'¿8 
S13 SOLIÜITA 
una orlada de mano que aepa bien en obMgaoión y 
entienda algo de costura, oon buena recomnnda-
otóm iÑeptuno 48 45:2 iM™ 
A l o s @res. I I s . c s n l & d o s . 
Se les suplica tonga i la bonda l d» pa^ar la vista 
por un anuncio iaserto hoy en la pi lmsi a plana y 
en la seocióa de •avisos» do este periódico. 
4526 4 27 
BM S O X . I 3 I T A 2 T 
Dea orladaa de modiana edad, ^ae sean Qariñosaa 
con ios niños. Manrique PS. 
4495 4-26 
¡ O J O ! 
Se a-quila una caía en Gaü&no a. 9 B, sala coa pi?o de márme1, c medir, trsp nartoa y cocina, 
un entrefuelo, b f̂io é Inodoro: t¡ x í> frutería, está 
la llave. Naptuno 11, altos, impondrán. 
45!5 ' 4-27 
P I R A I S O 13 
Ss alquilan habitaoionea f^eoíes y vearilada^. Se 
cembisa refereartias. 45í4 4-27 
Ua stñor fraacés de mediüna edad desear! en-
cottfar uu empleo de mayordomo en Í aa hítci^dia, 
bradindose at mismo tiempo como preceptor Tie-
n¿ experiencia en los trabajos de ingenios. D i reo -
oión: J . A. B . , Ingeniero. Apartido 713. Hfib&na. 
G 4-16 . 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
inteligette y artlvo, desea colocarse de criado de 
mano en un esfé} tiene quien !o reooial^nde. I n -
formas San LSaaro n? 4, 4497 4-26 
U a » j o v e n d e c o l o r 
desea desea colocarse de criada de mano 6 mane 
dore. Tiene muy buen carát ter y es cariñosa con 
les niños, s^bif nio cumplir bisn coa su obligación, 
Ftñ^lver t úmero 12, á todas horas. 
4457 8-'5 
A g u i l a 1 2 0 
S« alquilan dos habitaciones baíaa, propias para 
homVriB solos ó matrimonios sin h'jos. E a la mis-
il ma info-marán; son acabadas de fabricar. 
4542 4-27 
P ara f.̂ mili'), pudiente, Se alquila 'a oasaSia Rafael n. 72, próxima á Galiano de zaguán, 'i 
vent^nes, aala, antesala, cinco hermo oi cuartos 
corridos y uno alto, saleta de comer, patio, tra^pe^ 
tio, baño y demás comodidades L a Dava en frente 
é impondrán en Cuba 145, Está acabada de fabri-
car 4499 4^6 
En Gaanabaooa, ae aiqul'a la muy hermosa, freL-ca, preciosa, hieiénioa y bien situad^ cesa de 
m&mpostería, Concepción ntim 93, entre Bartema-
ti y Venus, á una cuadra del L'oeo, tres del Elóc-
trioo y cuatro del ferrooarri ; está compuesta de 
bala, saleta, oiaoo eapaciosas habitaoioaes, cocina, 
tieoe un poco inagotable de excelente agua para 
beber y lavar. Está acabada de pintar y repaear de 
un todo. E n la misma informarán sus dueños. 
4510 4-26 
TT1., 
%J bllidad y ecu personas qus lo garanticen ae o-
frere para tenodor de libros do cualquier casa de 
comercio <S industria. Informarán en Obispo 125, 
oamiierfa f̂ abauRS O 
@B A X I Q U I X Í A I T 
loa frescos y espaciosoa piara altos de Monte 224 y 
230. I i f ^rmea Belascoaia 12 > aliado de la cierra 
de Antonio Dias, 449ft li"-2í? Jn 
D m ^ H O B ^ H J L T O g E A L Q U I L A 
Sa da al 7 ^or 100 anual cualquier cantidad que 
EO solicite por término de uno áseia años, sobre ni> 
cis urbanaa de construcción moderna y que e tén 
Eituadas en buenas callea. Informaran todos loa 
dips da 12 á 4 de ¡a tarde en casa de los banqueros 
Bíñjres';H Jos de R. Arguelles", Jeaús Masía 29. 
44^2 1S-25 
RO Q U E G A L L E G O , B l , A G E N T E SlAS A N -Mguo da la Habana, facilito crianceras, criadas, 
Sioeineroa, manejadoras, eost ureraa, eooineros, aili-
dcs, cocheros, porteroa, ayudantes fregaderos, r*-
p&itidoreii, trab&jsdores, depen Jic-ntea, casna an &i-
qniler, dlnor» en hipeteoaa y alquilersa; oomp?a y 
renta de oacaa y fincas.—Roque Gallego. Ag^ia"- Si. 
8835 83-1 J 
un salón con dos puertas á la calle, para almacén. 
Inquisidor 48. C 1121 8-26 
S B A L Q U I L A 
la casa Caba 110, con aala, comedor, ouatro cuar-
tos, agua de Vento inodoro y damás comodidadea, 
L a llave en el 112: informarán S^n Miguel 41. 
4*07 4-^6 
838 A L Q U I L A 
L a casa San Nicolás n. 3, con todos loa pifos y es-
caler» de mármol, 5 cuartos altes y 4 bajos y to-
das laa^comodldadfa, acabada de pintar. L a llave 
en el n. 5. Informan en Prado 83 4 8? 5-26 
CUADROS Y COLUMNAS 
Da lo mejor y mae elegante par 
& B A L Q U I L A N 
Pdomo 5* 6n -^nNa 73, esquina á San Rifas1, altos, hermo-
| sas habiticiones rany vantiladas é h'giénicas, con 
de de satas, salones, antesalas, eomedo- | C0Tnida á la ameiioaaa y á la europea 
A l 6 p o r c i e n t o 
Desde F00 peaoa haasa 301.Í00: se dan ™>a hipo-
teca da reesfig en todoa paatoa. Saa José SO y 
4guiar 49, stfior nJaalno. 4?2? 4-27 
U n a - c o c i e e r a e s p a ñ o l a 
ac1imatadaen el psis, desea oclooarsa, sabe desem-
peñar biei el oficio v tiene buenas recomendacio-
nes. Informes San Láz>ro 313, esquina á E p^da. 
4540 4r^7 
res y aloobae; pues hay surtido e s p l é n d i -
do, tanto on pintaras al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarras y Ja-
rrones de mármoles , madera, porcelana y 
bronce es de lo mojor y más í j e r a p s o epe 
ha iuv , . -^ ¿i ..en gasto. Precios al al-
canee de tolas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o a s u s a r t í c u -
l o s s&araados c o n s \»3 p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s H o r & s d e l 
d i a . 
Bortelk. Cmnostela 56 
c 1018 1 Jn 
4455 6-55 
Un maquiaista de impresta 
inteligente en el cfiuio y oon muchos años de prác-
tica, o esea encontrar colocación, bien en esta Isla 
ó fuera de ella. Didgirse á l a aeooión de . : nc11"1 
de Cita perió.iiicp. G 
§ o i i c i t a ( l . — B a t a b s n ó . 
Se desea taber el parador' de loa familiares 
rederoa de Ó, Joaé Lego Rico, natural del Parro/, 
CoruEa, Podrán dirigirse á D. Fermín Rodíígnea 
Gómez,residente ea el Sarg aero de B^tabanó, con 
quisa deberán eatonderae. C 1112 lg-?3 Jn 
U n j o v e n l l e g a d o r e c i e n t e 
de loa Estados Unidos, pudiendo traducir en am-
boe idiomas y con coaocimieatoa meroantllea, de-
sea eiaplpiriie en oficinas como auxiliar L f orma-
rán Hotel Irglaterra, oficina. 439^ 8-22 
b A N I G N A O I O 71 
se solicita ura cocinera que cocine á la española, 
blanca ó de color, y que reúna buenas condicio-
nes. 4397 8-22 
S B A L Q U I L A 
la cómoda y yactilada casa Mdl< j 1145, acabada de 
reedlíi ;ar, compuesta de sala y taleta córala, con 
; piaog de mo áioos, ouatro hermosas habitaciones á 
' la bi-ba, coema $ la americana con ea* rregadero?, 
ir u ;óro, baño y desagüe á la cloaca. E n lami imi 
ÍL foimatán. 4'g7 8-i 5 
H o t e l I s l a d e C u b » , M o n t e 4 5 
Frente al Parque de Colón, habitaciones y depar-
tamentos para familias, tod a de t eata, buen trato. 
F . Sandia so ti^ne competgncía en precio»; vista 
hace fé. 4146 26-23 Jn 
A C C S S O B I A 
Para tienda pequeña, agencia ó escritorio SF al-
quila Bra accesoria de dos departameiitos en$I8 al 
mes y fondo. Está ea A guiar ICO esq. á Oorapía, 
pauto céntrico, propio paia r egooica 
4419 8-23 
6 B A L Q U I L A N 
les bajos de la casa oalle de la Habana n. 72, ra 1 
eRquina á Empedrado, coa todas las comodidades 
fimilia de gusto. Puede verse de 9 á 11 de la 
íntífHna y de 12 á 4 de la turíe; la llave «m la calle 
de '|Vcén n. 2, bajos J . M V. 4413 la 22 7J 2^ 
S B A L Q U I L A 
pera establecimiento la casa Príncipe A f >«so 4S9 
eequiaa á San Joaquín. Informea en la misma y 
en Infanta n. 3, esquina de T i jie. 
4412 la-22 7d-g3 yodado.—Se a'quilan hermoaaa y frescas hablti-oionea con balcóa á la oalle, calle 10 esquina á 
la calzada, entrada por la callo 10. alt'9, propias 
para el varano: en loa altos hay duchas y buea ÍB>-
doro: casa privada y da moralidad. SA cambian re-
feienclas: entrada á tod^s horas. 1̂ 99 8 22 
(3 tra 
- D E 
J o s é C a b a l y C a ñ a l . 
I m p o r t a d o r d i r e c t o de c e d i e n t e s 
f r a n c e s e s y a l e m a n e s . 
M a t e r i a l e s d e f a b r i c a c i ó n . 
M O N S E R R A I S N U M S 4 "Z 6 
E S Q U I N A A N B P T U N O 
Expor t ac ión á todos los puntos de la Isla 
4665 15-28 
Dlbriament», coasuitas y 01 
&m Ignacio 14. OIDOS—KAl 
Ü897 
leíasloneí de? 1 á 8. 
i lS—GARGANTA 
t .Tn 
M E D I C O D E N l S O S 
Consultas dt» 12 á 2. 
Bas Miguel. Teléfono n 
Industria 120 A, esquina 
1.282. 
Sflpsciaiis^e es eníermsdadsa de lo» ojoa y de lo» 
oidea. 
Ha tfsgisáaáo aa doBiioilio á la eslíe de Campa-
Bíi¡elo s. 160.—Ooaaulta» de i§ 4 3.—Tslrfono 1.787 
c 988 ' Jn 
•«peolaüata en enfermedadoa mentales y nervio-
us.—15 años da práctica.—Consulta* de 12 á 3 
Salud n. 30. eso. á 8 NicoUa 98Í •% Jn 
E . Merens, Dacano Electricista. Conat notor é 
intt iladr r de paia rayes sistema moderno á etiifi 
óiof, po'vjrlnes, torre?, panteones y buduea Ga-
rantizando su instalaoii'n y mateii ka Rsparacio-
ces de los m smos sioudo reconocidos y probados 
con e! aparato para ma^or garaalíi. I nstalación de 
ttrribrea eléctricos. Cuadrts iadicadores. Tubos 
acústicas^ Linasts telf fónices por foda l a l s ^ Re-
pa' aownes d* todr. clí-se de asaratos del ramo eléc • 
trico. Se garat'tizaa toaos 'oí trab^ i <«. riompcste-
la 7. 444S 6̂ t5 Ja 
J o s é I n é s G a r c í a . 
S A S T R E . 
Cortas por loa últimos figurines. Especialidad en 
trajf.s ds etiqueta. Gompostela 48. 
4400 2'-22 J a 
Hojaisterk de José Peig, 
laatftl nión dü cañerías de gas y de agua.—Cona-
«íTikfcióA de canales todas claaee.—OJO. E a la 
siissiu aay depóaltoa para baaura y botijas y jarros 
3B?a IKR lof.herías. Induatria esquina á Colón. 
^ 1096 «j-gp Jn 
A L M i C E N D E PIANOS 
B E 
Miguel Carreras 
Se venden, alquilan, compran, 1 finan y compe-
nen toda clase de P I A N O S , á precios módicos. 
Hay cuerdas romanas legítjMaa de Guitarra y 
Violfn mía baratas q e en nli^mna parte. CaUe 
del Á guacate cúmero 53 4S26 26 20 Jn 
UNA M O C f l A C U A f E N I N S U L A K . aclinaata-da en el psí<. da mediana oJaJ, dacoifi^nza 
y oon buenas reoomendEoloaes, desea colocarse 
para mam j i r un niño ó da criaba. E s cariñosa con 
los niños y de baca carácter. Darán raióa Cárcel 
.9. aolar, tren de carretonea. 4519 4-27 
O J O . 
Se ofrece un buen ordeñador, como repartidor da 
cuslquiar ramo, práctico en la iiabana, con rffe-
renoias. Ir furmarán á todas horas Rayo4j , entre 
Biralta y Miloj t. 4V21 4-^7 
UNA C R J A N D E E A P E N I N S U L A R de tres tneeea de pulida, con su niño que ee puedo ver 
y coa bneaa y abnadaa'e lache, desea t'olccarse á 
letha entara. T&maién deasa colí>ca-8e H'aa d i a -
da de mano ó manejado a qua t u la cumplir coa ea 
obligas 0a, Ambas tienen quiea las garantice. J a -
foimes Saa Ntoolés 103. altos. 45'3 4-'-7 
U n a p a r d a d e c u a t r o m e s e s d e 
parida des-a cok carao de crianaera á media leche 
r.ue tiene buena v tbandante. Si !a fimilia quiere 
Pgé^e criar el niña ea iu casa Se puede ver BU ni -
fio que está PJTJJ aanifc?. Dirigirse á Lampnrilla 4G. 
4516 4-27 
UNA SEÑORA P f í Ñ I M S Ü L A R 
de des meses de parida, con l u í n a y abundsnte 
lecha y cea su niña que s i puede ver. decea colo-
cióu de criandera á leche entera. Tiene baen^a 
recomendacjanea. lufo^mea (Jonsulado 2 .̂ 
4S&Q 4-27 
UNA SESO E A Pie S I N S O L A R con buenas referencias y que sabe cumplir bien oon tu 
ob igacióa. desea eacontrar colocación de criada 
de mano ó manejadora, para niños de meses, ó 
b en para acompañar una aeñora, ó de camarera de 
un h>te ; no lava su l informa'án Oficios 21 en -
t?e Sol y Santa Clara Sueldo de 2 á 3 centenes 
con ropa limpia. 4 28 4 27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano. 
Sabe desempeñar biea eu obligaoióa y es muy cari-
ñosa con loa niños: tiene quien responda por ella 
Informea Cal ía la de Vivea núm. 192. 
4-20 4-27 
S E P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
aruaa colocación para un lugeaio de pesa-
dor de cañu 6 Mayordomo, ea práotloo en_el país, 
tiene personas que reepondan por su coaducua, 
támbién ae oüiaoromete á faoJiitrr jornalaros pa'-» 
iagenio o flaca: Infoiidarín en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene bnop;; 3 
ÍS erenoias. Airuaoata 19 O 
T T N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
%J que conoce la contabilidad y «-orreapor^eccia 
comercial, ae cf.ece en eña ciudad ó onalqn er pun-
to de la isla de ayndiate de carpeta, dspendien^e 
d^ escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
preto ae hottd. Habla y eaoribe el fraaeóa, porta-
guea y caateiiaao. Bueaaa reforeaciaB, De?e<\ opio-
caree ea casa de comercio, fábrica 6 almacén 
cualquier car?o de eacritorio. E n eata A i [atr; 
oióa itíformarán dirlsriéndoae á M. O. G 
UKT P E N I N S U L A B 
recién llagado que conoce la cottabil'dad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea cowiCStreo on ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén til^l cualquier 
cargo da eacriterio. Dirigirae áO'Roilly 31, reatau-
ranr. Q 
la casa Inquiddor 37 ac^bida. de piatar, con sala, 
4 oai.it ŝ tajos y 4 a.tos, para dos f imi l ias unidas, 
agua, modero y otns coLudid^'les, por sólo 15 
aer-íenes mensuales de alquiler. L i llave en el 3? ó 
Informarán Cerro 651. 4 j. i4 8-22 
S B A L Q U I L A N 
los espléndidos altos ds la casi calzada del Cerré 
n 877, oon 5 hcrmcsis y f escás habitacione', sala, 
saleta oon terraza y b&Lóa á 1=4 calzada, comedor, 
cnarjo de criados, baño de márm»', 3 inodoros, 
agua de Ve; to v de nozo, entrsdi independiente. 
Infriin'-rSs Riela 58. 44)6 8 26 
C L A V E L L I N A 
Se arriéndala finca así nombrada, situada entre 
Candelaria y San Crifitó&al, o n ''^f caballerías de 
tierra donde se prodepa magt ífico lábaro lafor-r 
m&iáu en la Habana, Dragones 4?, de H á 12 del 
dia. 4885 13 -22 Jn 
TTabltacloncs: en esta resfetabe y acreditada 
X X :aBa ae familia, sus pises de mármol y el tran • 
vía por el Irente y ambas esquinas, son espléndidas 
y fr'-oap, con b ilcóa á la ca le, coa ó sia muebles, 
á 2 3 y 4 centenes á matrimonios de moralidad ó á 
h mures BOIOB, pudiendo corarr si lo deseen ea la 
I (¡asa. G^Hano 75, esquiará Saa Miguel 
AB E N D O S E extraviado en el Vedado, el 
domirgo 23, un paraguas oon puño de marfil, 
bñ ¿líplica á la persora qup lo haya encontrado, lo 
entregue en Linea a- 5*, Vedado, donde ss J« gra-
tifi sará oon au importa. 48í){< 4'--06 
CU B K K VIEJO—iáe compra cobre, bronce, la-tón y toda clase de metales, hierro viejo, tra-pos, papel v BBOOS viejos á los precios más altos de 
plaza — F . B. Hamel, calle de JJamel ta 7> 9 y H 
Teléf. 1474. Dirección tokgráflca Hamoi- Correo 
Apartado WB. 8955 26 6 J 
Hace falta uno en Itqukldor sájeero 1.4. 
4636 4 ?7 
una buena cocinera para corta familia ea Compos-
iela7i , altoa. 46̂ 7 4-27 
Francisco C Garófalo y Morales, 
Abogado y Notario. 
Y F R A N C I S C O S. MASSANA Y C A S T R O , 
Notario. 
Teléfono 8S8. Cuba 25 Habana. 
o 97t 1 JP 
Dr. Andrés Segnra y Cabrera, 
A b o g a d o y A g r i m e n s o r . 
Como ahogado, ae encarga de toda clase de asun-
toa judiciales, po»o en especial, de los OouteaoioiíO 
administratifoa y los pendler'tes de apelación y ca-
•aoión, ante la Audiencia y TrfbunS) Supremo. 
También asuntos Gaberaatír 
Como agrimensor, practica 
fincas y edifioaclonea ruralef, j 
dameate; medidas, planos, rep 
Se enoar¿M de dií^'buir v orgu - 00 io-
do género y <t„ li ^.ar r I 3 pa.a vt«^itd&.;, ul-
macuaes, fábricua, etc . onstru oicnea ameri-
oaaaa de las más ":~ fei a, ea rc eraa de graa 
d v a o l ó s y realátentíifi. Escríbase por plunoa y pre-
•«puestoa. 
Oflolnar M e m i s i s a n. 11. B-^tut, Q 
U n j o v e n p e r i c s u l a r 
coa buenas rcf^raoclsa y sablea do tu obligació 
ddaea oolocsrae de criado de mano: no t'ene pre-
tenafooea. Zu'u tta 24. bajoa. 4538 4-2? 
O r a n T a l l e r d e T i n t o r e r í a , 
con todos los adelantos de esta indus t r ia . 
Se l ine y l impia toda clase de ropa^ tanto 
de señoras como de caballeros, de j ándo la 
como nueva- Se garant izan los trabajo? 
be posa á domici l io & recojer los encaraos 
mandando aviso por el te léfono 630. Los 
trabajos se entregan en 24 horas. Espe 
cial dad en el t in te negro. Precio* sin com 
potencia. ¡Se tifie no fias v se arregla por 
$2 .60; l impiar lo $1.50. 
Teaieiíte Rey 68. frente á §arrá. 
4097 26-11 J a 
UN M A T R I M O N I O P E N l N S O L á R fia Lijoa desea colooarae, ella aara criada de m&ao ó 
menejadora y él para oriads de mane ó portero; 
amboa saben cumplir ooa su cb uao ióa y tiene-a 
personas que laa recenrenden y ao tioiea iaconve-
aieate ea ir al campo: laform*ráa Tenieate Rey 47 
4529 4 27 
C A R F I N T f R O 
deeea colocarse de T«almcióa de muebles ó coa los 
americanos: sabe cumplir coa tu deber y tiece 
quiea responda por ta coedu^ta, I firmarán: T a -
berna de Manín. Obrap'a 95, 
C o b r e y b i e r r o v i e j ^ 
Bo compra cobra, bronce, latol, metal campana, 
plomo, ílno y hierro en pequafiaa y grandes parti-
das; pacemos los precios más altoa y al contado. E n 
(a misma ae vendan, cuadrados, cabillas y tsPerís 
te hierro.—J. Schmldt, Sol 24. Teléfono 892. 
Cobro de cargaremes, certificaddu de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 ai 78 y cuan-
tos crédi tos deban ser satisfechca por el 
gobierno español . 
Garan t í a s las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio J iménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. « 8 1 3 30-1 My 
43^6 8-21 
0-Reilly 87, se alquila d primer 
pl?.), con tofica loa adoTan'os moderno?, una cuadra 
dei Parque Central. E n la misma ibformarSn. 
48̂ 8 s - n 
^ n ® « ^ a « « ^ A S i o a a y v @ n t i l a a ® 
« a s « a l q u i l a n v « , r i a » h a b i t a e i e a © © 
s o n b a l c ó n á la . c a l l e , o t r a a in t@ria»* 
r©» y n a e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s é -
t a ñ o , e © n e n t r a d a I n d e p e n d i a n t e 
gojf A n l s a a » . P r e c i o » s n ó d i e o ^ I » ' 
f o r m a r á »1 fteytiarsf é hoín&íi . 
T 9»« " Jn 
Temporada de baños de Madruga 
Laa familiaa que deeeen alquilar caías para U 
temporada, pueden dirigirse al agente del DIARIO 
DE LA MARINA en dicho pueblo, quj lo es el aeñ^r 
p , ü e f a d Alóurquerqae. G 
4r 4-27 
una cocinera. Oficios 33, aast-erta, infavmarán. 
Sueldo 8 peeoa plata. 4̂ 32 4-2 ' 
watab, u*wr a 
•"«oíedad lE. ií .ra edvi 
»el& que oootiava pein 
atampre: un peinado 
y tifie y lava la eabss». 
li&no' San ^icoláa. 
4803 
»d • rüefie 
- ^i-ccitu, ¿» ía bnsr» 
- BU •'Í.5Í.-.,. ... elién • 
>a f-. üis-ao áe 
centavos, Admite ubonoo 
Saa Miguel 5L eatve Qa-
M-19 Ja 
TJaa m o r e n a d e r e s p e t o 
desea colocarse de cocinera ó criaba de msro. Sa-
be desempeñar muy : len los dos f fioios y advierte 
que KO duerme en la cole i¡-„c ¿a. Tiene quien res-
ponda por BU conducta. Ca*rtele8 n. 3. 
448.Í 4 '6 
O R I A N D E R A 
E l surtido que ha recibido la Casa de 
Borboüa ea vardalerameate excraordina-
rlo, tanto en la variedad como en la e&V 
dad y tuen gusto. 
Repeticiones á minutos oro 
de 18 ktea desde 
I d . á cuarto id -
I d plata con incrustacio-
nes de oto 14-
I d . acero i d . . . . . . . . . . . . 
Relojes con esmaltes y gra-
bados I d . . . 
I d . de plata i d 
I d . de acero i d . ? „ , 
I d . cronómotros marca J.. 
Borbolla i d . . . 
I d . de pared para ealonea, 
acmedoTCS, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
f tud de au marcha desde 
Ademas los hay que dan la hora oon 
canto de diverso»? páiaroi? desde 16 hae-










ga solicita un?, cria 
12 * 2 puede presentí 
,; 4 
idsra en Industria 12»* A 
. rsconoilda, 
4 26 
UN M A T R I M O N I O P E N I N ^ C L A R reciéa llegado, aesea eacontrar colocación, él de por-
tera ó criado de-mano y ella de manejadora 
6 criada da mano. Tune buenaa refertmoias 
Ufarmarán Solelad &úm. 2, bodega. 
W\BÍ- . i u e s t 
v é .,¿ ' . te 
h ¿i m a r e e (? 
e n t r a d a ea 
d i a . 
« ' • v » r . , iS»C9 l a 
s n s a r t i c n » 
i » onxx s u s p r c o i c j a . 3L« 
u t í i e á sodas h o r a s A®1 
V E D A D O 
Re vande una hermosa CFS» qiiats, sin interven-
oióa de corredor. R a Obispo y Viileg^s, tieuda de 
ropa E l Correo de PSÍIB darán rssóu. 
4583 4 29 
S B V 3 3 N D ^ 
ait̂  iaterveanión de oorredwrea las 08<-aa Geaioí 17, 
Jéfúa del Monte F35 y Baeni Viata '20 eu Rsgla 
Puede tratarse <ía en e],'ft« C3U ei da fio Ancha del 
Noats 9*v. rfa « a. ro á 1 p m 4165 4-^8 
U n e s t ab l ec i ?me i i t o de r o p a 
bien aituado * de vnt .tjaa ' oaitivas, se vende p r 
tener que at!8dt)tf»8 » u du ñ J. l;;f->rra»rí'n Agua-
cate n. f O. Adolfo Llanca, rgtnti de negocios 
4565 « 28 
C A H N I C E R I A 
Vendo una en móíiie" pr^-cií', que de^paiha me-
dia rea. Impondrán ea é .1 Chatio GaUego y D ¿ -
maa 69. 4tá^ 4- 6 
E n 3 0 0 0 p e s o s , 
último precio y sin intervencióa de tercera peMc-
ns, se vende la oa^a Rgnobar n 15. Informes en 
Gaivasio 8 G , de 6 i 7i de la tarde. 
44S4 t-IG 
r~ A l 7 p o r c i e n t o 
Se dá dinero ea htpoticas Eot>ra ñacas urbanas, 
ae compran ca«»8 en esta capital p>)gindolaa á los 
más sltca precios y me bag'» cargo d i vender finca» 
iditicaa y u?>.aaa8. Itfoima A. G. M. Macriqae 84 
C H I S ^23 
GANGA.—Por tener c a í cuaectarae ¡.us «ceños, ae vende un estableoinjin^to en el putta más 
céntrico da la Pac ana. E n GJIVS810 12"* darán i r -
formea, de 8 á ' 0 d«> la mañana y de 3 á 6 de la l a i -
do. 4436 26 23 J a 
SB V E N D E C N A C A R B O N E R I A MUY A N -ligu» y con bcena venti; muy fcu^n negocio pa-
ra el comprader, pues ao l egan á $9 loa gaetos 
menaualer: t-e «a en proporción pir tener qu» em-
Harcarse para España eu duf ño el próximo Julio. 
Informan on la misma, San Miguel 170. 
4408 8 22 
SIN INTERVtóNvjION D E ( O R R E D O R S E vende una casa ea Jetúa del Mr>ute n. SCO. de 
mampoatería y ttj»: tiene sala, co-neior y 4 cuar-
to!; ao reconoce gravámenep: informarán en el 
Cuartel Central de (oa Bombero." Municipa^Rf: ren-
ta 4 moneda* mensuales. 4S53 15-31 
T A R E F Ü B M C A . Sol Bi. eulte A¿uaeü4a y V i -
I i egüs H^a traciót di> mueb e#. Gr^n eurtioo de 
tái-aparutea, can>as de hierro d e l i c i a y ¡^s-roza, 
lbVí».bo<í, tocadores, tluajeroa, siiUa, fiácnes y tofii». 
c rpetas, bnfe e» y toda clr^e de mueb!©-». to'')c- bt-
lato. 4375 15 2i Ja 
N O N D E L P R U O 
G r a n surt ido de r icos JieludoSf cre-
m a s y m antecado. 
Refrescos de toda clase de frz i tas . 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
c a s a . 
O r a n L U N C U espec ia l idad en s a n -
dwich* 
V a r i a d o surt ido de f r u t a s , f r e scas y 
escogidas rec ib idas d i a r i a m e n t e . 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N E P T Ü N O 
T E L E F O N O 8 6. 
C 1124 26d-18 4a-?4 Jn 
M e s • s de b i l l a r 
Ss veadea y cvajprsa ni asas iw biiUr y toialo 
conce- nienta á eítaa También ee desea alquilar aa 
local p* a una. Dirigirse á Ftaio a, 1 ssqttiu»S 
Csrcfcí. 4."t4 8-i8 
* m m EMSfiüg m í a I 
' ;E FáVBE: 
Los E c r e d i t a d í s i n s c s de iLowi i ey 'g 
en calaa de fantasía de varios t a m a ñ o s 
propias para regalos, se venden desde 
20 ese. n n a hasta $ 5 en ei s o r e d i t a d o 
est&bieoimiento " E l M o d e r n o Ou-
bano" , Obiepo 61, de Paaatino Lópea i . 
ezcínsivo agente. 
o 1079 23-15 Jn 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Espoaición de Par ía , y que cons-
ti tuyen verdadero reoreo y solaa para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de l s de Ia de 408 á 700 & 
Nos queds. un reato d? fornitnraa pp.ra 
pianos que se i o a l i a a a á. precio de costo. 
Sépanlo los compositores y laa í a m ü i a s qué 
necesiten reparar sus pianos^ 
V i s i t e n e s t a o a s a q n e o f r e e e l a 
v e n t a j a d o t e n e r t o d o s - í m s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s n s p r e c i o s . I<a 
e n t r a d a es l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d í a . 
S m J. Borbolla 
« 1016 Jn 
mu V B N S B 
por tener que ausenturse su due&i una vidriera de 
tabaco» y < iagarros. tiene local propio para estable-
cimiento ó familia V u alia 84, eatre Cristo y V i -
llegaa. 4 75 35 18 J a 
HMHHMRtt 
©53 V B N I 3 ] S 
una Tru'a maestra, propia para carretón, nueva y 
de 7̂  enarcas de aiaada. Uaa chiva próxima á pa-
rir; ne ga'antiea que da 4 iitroa de leche. Jesús del 
Monte 246, bodegón de To?o á toáaa horas. 
45t!6 8-26 
r-at 
GA N G A — P A P A D A E C A B I D A A N C E -y&s remesas, se venden á precios da liquiiaoióa 
60Ó llmonor8s y troncos. Hay el arreo de tílbury 
deade 10-60 y loa legítimos limoneroe y troncos 
franneaes; herraje nuevo ero Aprovechad la garga 
E i Gran Hipódromo, Obispo 92. 4f 79 8-29 
ua magnítico carro de cuatro ruedas, en O cica 52-
4'Í98 i-lñ 
na megeí Ico fattóa francés acabalo de montar, ea 
San Joté '01 So da en prcpaición, 
4417 8-25 
P I & . N I N O 
Se vende uco f atcóa sin oos-j n. Re da suma-
m«nte barsto. Gloria n VI, entre OiaLÍaCj^s ,? So-
merueloí. ^ 45;7 4 23 
P o r l a r a t a d d e s u v a l o r 
C a escritorio graale americana, modereoj una 
Yldriera metálica f'2. vaTaij cri.ti'ea dobles eater:-
zoi; a i mostrador, todo coiro, tal lón entero (tres 
y siedi» v*rea) todo nuevo. Obispo 30. ssstreiíj . 
4577 la-28 3d-2i» 
G a n g a y O c a s i ó n 
Se vende ua juego de cuarto da priíasra y otro 
corr éate y neo de comedor, todo de nogal y estiro 
ó piesas sueltas, lo m sm ' los ds niajagaa. lie pue-
dm ver en Virtudes 9 <, ca^pintaiíj. 
4571 13-38 
l í a n o s 
rueyoe; precies barat'a^os; Á P I N A r I O N E S 
gratis. E a San Rafael 14. &e cempran pianos. 
4fi33 4 27 
C U B I E R T O S 
de metal blanco 1* de 1" con plateado 
también de Ia marca J . Borbolla.' 
Docena de cuchi l los . . $ 8-50 oro 
I d . t enedores . . . . 7-50 oro 
I d . cucharas 7-50 oro 
I d . cuohar i tas , . . 4-00 oro 
I d ; cuchis, postres. 8 00 oro 
í n . cucharas y tene-
dores para po&tres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para t r i n -
char, íenaoicaa para azúcar , porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios b a r a t í s i m o s 
V i s i t e n e s t a c a s a Q.ue o í r f ( ^ e l a 
v e n t a j a á e t ^ n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
B o r M k , Compostela 56 
o 1P}5 1 J a 
áquinas de epaer 
le&ítimas de eiinge~, muy baratas, al costado y con 
un pequeño sununto á plaaos en San R' f e; n. 11, 
Se alqailan pisaos. 4̂ 31 4 27 
de vadlos fabrioaatea, muy baratos al enntado T á 
p '̂T],,"» con $ 7 al mea. en S i a Rafael 14.—SHÍ 
A L Q P I L A N í-IANi S. 4630 4~2Í 
S E Y E N O E 
\m aparato de néc t a r eoda da medio u&o; 
d a r á n razóu en el n é c t a r seda del café A l -
biau. 
Conviene á los industriales. 
E n la calle de la Salad n. 85 se venden éa pre-
cio sumamente módico una máquina de vapor oon 
su correepondlent- p u'a da doce caballos da faer-
ia, en buen estado, ¿¿udieodo verse trabajar todoa 
'oa día» laborables de cela de la mañana i ae'a da la 
tarde, y ua motor de gas da cuatro caballea de 
fnerxa sistema Korhin (alemat). 
45Í5* lS-28Jn 
S e ñ o r e s Hacendados 
Vendo 90 toneladas carriles acero de 40 
libras por yarda; se clavaron y no se l u n 
llegado á ú f a r . 60 i d . 18 y 18 libras por 
yarda y 2 k i l óme t ro s via ancha. R a z ó n 
direera Cerro 725 esquina á T u l i p á n — T o -
m á s Díaz Silveira. 4414 l a -2 i 7d-23 
8Ji 
Ya llegaron al popular estableci-
mieoto "Jgl M o d e r n o Cubano" , 
eitoado en Obispo n. 5 1 , las fomosae 
J B 8 C O P B T A S m Q L B S A S " B E L -
MONT", con los adelantos máa mo 
deroos y ens precios de $50 á $200. 
o1C78 36-15 J a 
V E N D O 
Una máquina vertical, f&bricante Ross, de'siete 
piés d i tr*i)iche, oon pieraa de repuesto, reparada 
y recorrida da un todo para funcionar, ea de doble 
ei er anije ref inado. 
Üaa de 6 piós de trapiche, doble engrane. 
llua de 5i plé«, de doble engrane. 
Uaa de fO pu'gadaa la'go las mazas doble engra-
ne, de moler oañ« para hacer melado. 
Cuatro centrifugas colgantes de Hepworth, oon 
au motor ó sin él, listes para asertarse. 
Una caldera de vapor, vertical, maltitnbular, 
oompltt» de un todo, cien cibaUos de fuerza. 
Un motor de gas de ci^co caballe a. 
Oír-» de ocho cabailos. 
Una bemba msena de bombear sziíoat verde. 
Ua malacate ooa su bomba, completo. 
Ua cepillo mefláaico de 5 piéa de raaia, para me-
talea, de buen tamaño para ingenios. 
J . M. P. Galiauo l i ó . Habaaa. 
4189 alt 15-15 J n 
BLENORRAGIA! 
GONORREA 
Enfermedades de la 
Paris,76,Iu9duCtóteíii-4'liii. { 
DepOsitoi en todít 
/as principales Fammiu. 
U N B Ü E Ñ : C O N S E J O 
I ANEMICOS -1-1HF£RMQS-C0IÍVALSGÍ£1(Í£S| 
Q U E R É I S 
L" S A L U D 14 FUERZA 
B E B E D E L 
VINO FRANCÉS MÓRNE1 
G O N r O R T A N T E 
M0RNET, Farmacéatico, S0URGES (Francia)| 
En La HABANA : Viuda de J. SARRA é Hijo. 
Fruto laxante revrescante 
c o n t r a e l 
E é m o r r h o M e s , B i l i s , E m b m z o 
g á s t r i c o é i n t e s t i n a l , J & q n m 
P a r i s , 3 3 , r u é d e s Archives 
y e n t o d a s l?.s f a rmac ias 
POESÍA i m m m 
sslivoirecoaslitafeñ 
H E R P E 
y íodas las eafemedados de la pie! se 
ouraa rápidaro eate con la LOCIÓN A.H-
TIHBRFÉTICA BE BRKA. V4¡i¿fET4I. DK 
PÉREZ CARaiLpp. i í ¿ PRÍTRÍTO Ó PI-
CAZÓN que acampaña á eatas eaferme-
dade s como por encanto. Mucho? 3.5OÍ 
de óxito es suticionte garantía. Usese 
para las escoriacioaes de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cueatea durante el verano) que ae pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y ea laa iagles. E a los herpes 
de la garganta puede emplearse la LÍQ-
C I O N para gargarismos. 
Pídase laLociÓHE&v»* CAESILLO ea 
todas las l^uuaa. 
"fÓO? alt ^ S U n 
Pildoras T ó n i c o - p a i t a l e s 
y G r a j e a s d a G á h e r t 
¡ Producios verdaderos fac'riiienle toHjr»d<*g por el estómago -y j09 inta»tinco. g 
f*{/*««« (ja Firma» dtl 
Presentes per los prtmeros ÍHMÍCOÍ. 
*C»COHriS»K O B U A 9 I M I T A C I O N C * 
A c c i ó n d e r l a é inmediata por laa 
G R A G E A S ^ L G S F M I B S I 
TRATAMIENTO de U MSURASTENU 
General y S é x a a l por las 
G O T A S DI LOS F 
Fuá» L. GiRAKD, til, ras Lalajelte, 
Ba la ttahana: VJ|SJ i l JCSÉ SA5SA i HllV 
4f3t 
ura meg-Ifi a rerrfins de grandes vocea e i San 
Rsfiel H—3B A L Q U I L A N P Í A N O S . 
4FS2 4-27 
-GANGAS- -SINGAS-
s o n l a s q u s t i e n e 
en t p l a cl^se de objetos y eepealalmenta 
en Rooa» para señora? y cabaUero»', corno 
magalficoa veabtdfg, sayas, mantas de ba-
rata, chales, etc. Fiuses de dr i l superiores, 
de casimir y otros géneres, medios flases, 
camisas, calzoncillos, etc. Muebles do todas 
clases, Prendas de oro, plata y piedras pre-
ciosas. Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto pu^de ne¿ositarse en una caea. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios, be ^a dineio 
oon módico ioteróa. 4-'66 13 18 Jn 
SB V S N D E U » E S C A P A R A T E , tm vestldor, an lavabo dev^Lo ds nofai y Cíjiro, con luaso 
\ i if laías, una meaa tí** noeha y un aparador; cua-
tro s'ilaa y dos BÍUOCCÍÍOS de barebü; toio de mu-
cho gu to y nuevo. Btptaso y Gervaolo, acoscrla 
do la bodecr-̂ . 4511 4-V6 
M U E B L E S . 
Par tañer qce irse la fimilia para España se ven-
da una partitía de mueb es de cnarto y cemerior, 
todo* er flamante asta io y «aai cuevas. Informaran 
á todas h ¡ras en ttl establecim'eqto de p^leter^ E l 
ÍCncauto. oi ua(Jo «i }a c&ile de Keptunt efqaina á 
h ¿ntla. T-!efono 18 2 4511 4 ¿* 
TTyN M O B : L l A E i I O muy apropíalo para Hotel 
6 casa da huéspeda'', por estir compuesto de 
muchas camas, tooadoreB, lavados, misas, jascos 
desala, seybó, et:*., v^^de en pre 10 medico. la-
formará» á teda h.ra en Gui^ao 133, k'toa. 
415) 8-'5 
(De Madrid! 
E l ftaioc r&madio conocido hadta el dia para ls 
completa curacióa áe la 
I M P O T E N C I A 
Espenaaterrea, debilidad generp.l por los «xceaoe 
de trabajo i5 la edad, aleado tamuléa de resultadct 
púaitivos para la esterilidad de la .mrjer no slaadc 
motivada por lesiones orgáaioaa, 
Estaa MILAGROSAS y ÜKLERRES pildora» 
cuentan uiáj de &> aaoa de éxito y buíi ei asombre 
de los enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principalos far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teni^sto Bey 41, 
Habana, quien las manda por ccrtsio á todaa parte» 
previo envió de au importg. 
C 1005 sjt 4- 1 J a 
" C T S B S B 
DSSTRÜCTGR DI LOS CILIOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
e10B3 28 8 J a 
son en lac ios por las 
E r e r D S S D s n t B s 
de Ch. L E PERDRtEL, PAhlS 
En Venta en todas las Farmacias 
Q:aa depósito da tabacos y clgarp^a. 
Aviso á mia f-ivareca!ÍQr63 y al público ea goaera 
qua antbo de fsoibir ua complejo surtido de la» 
pria^inalas masoaa Ventea al por ra -Tor y msaor. 
f ^ O r & a surtido da áalcerla y oonflterfa. 
C 1031 26-4 J a 
emaaeros Porgantes 
Desde ef 1ode Enero de 1901, 
todos los Verdaderos Medica-
mentos LE ROY, líquidos 6 en 
pildoras llevan, como en el 
pasado, la firma de LE ROY, 
e/ inventor, indican el lugá? 
de procedencia, a n t i g u a F a r -
m a c i a C O T T I N , yerno 
do L E B O Y , 51, rué de 
Seine, PARIS, y además, el 
sello de garantía de la UNION 
de los F A B R I C A H T E S , So-
ciedad para la represión de la 
Falsificación,Estahlecimientófy 
utilidad púb/ica.(Decreto de! Presito ¡ 
de la República Francesa, 11 k Majo k W l ) I 
M a g B Í ñ c o p i a n i i í o f r a o e é á 
es el qua se vende en Ajti naa 31, de e* íelantes vc= 
cea, ou peifjcto eetalo y ea mucho meaos de ea va-
lor por deaoea ar e' local. Hay que verlo. 
mi 1 1 
Borbolla, Compostela 56 
o 1014 
B f i l p f i l i f i B t e U Mm 
Se vsnde una fiaos do ^aba'.leií â ds tierra de 
l ? c'a*f, cercada y lind»!o..o ''•»'! el paeb o,,, can u/i 
grande y harraoao palmar, 10 001 cepa^ de pláta-
nos ea urodncoiór», arboleda injos qt;oa 
frutaiea nuevo»; bonita y c'&nodá casa ae V v ¿oda 
f'titi á a&a «alia ae ;a .)0 '¡aci iu y corea c©l prin-
cipal ctatrp de reoreo Ter*--aos abon y pre-
^i.r«doB para ua mi'lóa ¿e s?at¿a de t*ba c oeít cá 
saa, doik ^ y cr.&eifaa inst^adaa páralos miemra, 
can Uiia grao f ibrica <ie almid^ oon bueno' r a -
tos y eeeáderoa para rayar 3.0C0 arrobas éa ju.-a 
diaria. 
l o f a r m a r á e a d i c h o p u t l ^ l o F r a n -
c i s c o S s h . o z 4 b a l t 
45:31 l~W 
Fabricadcs en el pa ís con maderas de i * 
y de la clase qne sa pidan. 
Juegos de cuarto LiUis X V , Enrique I I y 
Kenaoimiento desde 4i5 á 3,000 pesos. 
I d . para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Lula X I V y Consuelo á gusto de) 
comprador. 
Idem para cocaedores, de nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármoltís á eecojer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para aniégalas desde 32 á 1,100 $. 
M I M B U M Q 
Hay un snrüido positivamente complete 
y para eatiafaoer los gustos y capncbop 
más delicados. 
Par sillones desde. . . 
i d . sihoDcitos id 
W , 
i á . 
14..— 
i d . . . , . , 
C anas preciosa» i d . . . . . , 
Y otras muchas novedades que el públl 
co puede admirar c a d a vez que quier» . 
TAPICERIA y 0X!BZQ. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabrl 
caclón francet'a. 
Sillas, Billones v gofás para aalas, »n te 












S i e n d o e l o b j e t o d e m m h a s S ^ I I T A O I O I ^ E S y 
F A L S I F 2 G A C I C I f i E I I , r e c o m e n d a m o s a i o s p a r r o -
q u i a n o s q i 4 0 e x i j a n e n t o d o s s u s a r t í c u l o s y p r i n c i p a l -
m e n t e e n a q u e l l o s d e l a P E R F U M E R Í A L A C T E Í N E , 
l a Marca de fábrica y el nombre : £ , C 0 U D H A Y ' 
0 L U 
al C J l o r l x i c i r o - ^ ^ o s f a t o d o G a l C U a r e s o s o t - a c i o 
E l remedio (ias H f t i r E R S S i E O i l S l E S BES. P ^ O H O 
m á s eñcaz Has T O S E S R E ^ 5 B E ^ T S S y A t l T B G U I 
c u r a r : { l as B R O N Q U I T I S O H Ó ^ i l O ^ S 
L . PAUTAUBERGE, 9W«, Rué Xraeíis*, P A R I S Y LAS pfxiNcirALEs BOTICAS. 
Desconfiar de la« !B»ltaciotí8í y exifllr la Firma L. FAUlAUBEíiGE. 
para 
§ D I P L O M A S P E H O H O R - 8 M E D A L L A S D E O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
5 
Famacéofico-üiíinicc 
PARIS- 112, rué du Chorche-ífiidi- PAÑIS. 
La i jüVENSA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises ei color natura!, desdo 
el C A S T A Ñ O basta el N E G R O más H E R M O S O . 
La J U V E N I A no contiene ninguna sal metálico ; es compl^tameaíe inofensiva. 
Deposiiarios en LA HABANA : Viajía de JOSÉ SAMA y Biji, y an Jas principales Casas. 
V i s i t e n a s t a sa, 
TOniaja ' > ̂ 6u«»r ^ 
l o a r a t t r e a d ^ s ct-sj 
« ^ . t r a d a l i b r a á 
d i a . 
R q&'w. • ¿ t r e c e l a 
dos* iStisa í x r t i c u -
NEUHASTEWIft, ^í3ÁTII»líENTO moral ó físico, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
COWVAIrEQEWÍilA, ATOWtÁ GENEBAL. , F I E B P . ^ D E L O S P A I S E S CALIDOSi 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S DEiL CORASOW, se curan radiüalmsnte coa 
e l ^ H L s ^ ^ J E ^ , 
e l " i r ü ^ T O é> l a , 
Q 1011 
l O Moattima de Oro 
M< •.: .3 da . P i a í a Y » í"* ' " ^ol&s ^ Honor 
T O N I C O ÍÍGTITÜTEKTES 
QU ir-4Tu PUICANOO U AS F U E R Z A S , OiGESTION 
úsaósítos 6n toúas ia$ nrmcmulss Farmacias 
I Imprenta y Jáster^otiplai del DI i310 Dá h k 4 * M M * i^Iaeta / Se t̂aao, 
